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S I IR TO LA ISU U S VUOSINA 1905 JA 1906.
EMIGRATION PENDANT LES ANNÉES 1905 ET 1906.
H E L S I N G I S S Ä ,
J C E I S A E I L L I S E N  s e n a a t i n  k i b j  a p a i n o s s  a , 
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E s illä  oleva uusi lisä Suomen siirtolaisuustilastoon vuosilta 1905 ja  1906 liittyy 
sekä sisältöönsä että kokoonpanoonsa nähden välittömänä- jatkona mainitun tilaston lä­
hinnä edelliseen vihkoon, jolta käsitti vuodet 1903 ja  1904. Niitä jälkikatsauksia 
edellisten vuosien siirtolaisuuteen, joita on ollut saman sarjan kahdessa ensiniäi- 
sessä vihossa, on tässä melkoisesti vähennetty.
Siirtolaisuustilaston pohjana oleva ensiaineisto on sama kuin ennen. Sen 
laatuun ja  luotettavuuteen nähden viitataan sen vuoksi siihen, mitä siitä on esi­
tetty siirtolaisuustilaston ensimäisen, vuonna 1905 julkaistun vihon johdannossa.
Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta, 15 päivänä toukokuuta 1908.
Aug. Hjelt .
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I. S iirtolaisuuden  suuruus vuosina 1905—1906.
Päätoimiston edellisessä, vuosien 1903 ja 1904 siirtolaisuutta koskevassa 
julkaisussa on huomautettu, että vuodesta 1898 vuoteen 1902 kasvanut siirto- 
laisuustulva ensin mainittuina vuosina huomattavasti alentui. Vuoden 
1905 luvut osottavat taas yhtä huomattavaa nousua. Vuonna 1902 oli siirto­
laisten lukumäärä 23 152, sitä seuraavina vuosina 16 964 ja 10 952, m utta vuonna 
1905 jo 17 427, joista 12 001 miestä ja 5 426 naista. Kun siirtolaisia vuonna 
1902 oli 83.8 °/000 maan keskiväkiluvusta, aleni suhdeluku seuraavina vuosina 
60.6:een ja 38.6:een, m utta nousi vuonna 1905 jälleen 60.6:een. Vuonna 1906 
oli siirtolaisten luku vähäistä suurempi kuin edellisenä vuonna, tehden nyt 
17 517 henkeä, joista 11 921 oli miehiä ja 5 596 naisia. Väkiluvun lisäänty­
misestä johtui kuitenkin, että siirtolaisuus vuonna 1906 edelliseen vuoteen 
nähden oli suhteellisesti vähäsen pienempi, nimittäin 60.1 °/000 maan keski­
väkiluvusta.
Kunakin vuonna 1901 — 1906 ryhm ittyivät siirtolaiset kotipaikkansa mu­
kaan eri läänien kesken, erottamalla kaupungit ja maaseutu seuraavalla tavalla:
Nombre des émigrants répartis selon le lieu de domicile.
L ä ä n i
Gouvernements
1901 1902 1903 1904 1905 1906
U u d e n m a a n ..................................... 490 166 5 1451 588 434 739
K a u p u n g i t ............................... 378 *) 1 261 1144 472 285 511
M a a s e u tu .................................... 112 404 307 116 149 228
T urun  ja  P o r i n ........................... 1290 3 637 2 6 7 6 1737 328 1 337 6
K a u p u n g i t ............................... 181 554 440 238 335 395
M aaseu tu  ............................... 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981
H ä m e e n ............................................. 222 914 1022 315 581 506
K a u p u n g i t ............................... 148 443 497 162 191 184
M a a s e u tu .................................... 74 471 525 153 390 322
‘) T ie to ja  ei o le  sa a tu  T am m isaa ren  e ik ä  P o rv o o n  m a is tra a tilta .
Siirtolaisuustilasto 1905—1906.
2L ä ä n i
Gouvernements
1901 1902 1903 1904 1905 1906
V iip u r in ............................................. 627 1623 881 667 944 950
K a u p u n g i t ............................... 105 260 161 96 86 56
M a a s e u t u ............................... 522 1363 720 571 858 894
M ik k e l in ........................................... 94 427 287 213 341 379
K a u p u n g i t ................................ 6 70 27 19 24 23
M a a s e u tu .................................... 88 357 260 194 317 356
K u o p io n ............................................. 297 736 781 o lo 678 688
K a u p u n g i t ............................... 31 56 117 110 55 50
M a a s e u tu .................................... 266 680 664 405 623 638
Vaasan  ............................................. 7 316 11111 697 7 5 1 5 0 8 453 8 1 3 3
K a u p u n g i t ............................... 302 720 691 427 500 431
M a a s e u tu .................................... 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702
O u lu n ................................................. 222 5 3 039 288 9 176 7 2 715 2746
K a u p u n g i t ............................... 209 415 388 230 216 236
M a a s e u tu .................................... 2 016 2 624 2 501 1 537 2 499 2 510
Koko maa 12 561 23 152 16 964 10 952 17 427 17 517
K aupung it 1360 3 779 3 465 1 754 1692 1886
M aaseutu 11301 19 373 13 499 9198 15 735 15631
Edellisestä taulusta näkyy siis, että varhemmin huomautettu siirtolai­
suuden vuonna 1905 tapahtunut lisääntyminen 011 havaittavissa kaikissa muissa 
paitsi Uudenmaan läänissä, missä siirtolaisten luku on alentunut 588:sta 
vuonna 1904 434:ään vuonna 1905. Suurin on lisääntyminen Vaasan läänissä, 
5 150:stä 8 453:een, sekä Turun ja Porin läänissä, 1 737:stä 3 281:een. Lähinnä 
on Oulun lääni, jossa siirtolaisten luku on kasvanut 1 767:stä 2 715:een. 
Mainituista luvuista käy samalla ilmi, että suurin osa siirtolaisista on kotoisin 
juuri näistä lääneistä. Se kuva, jonka puheenaolevassa suhteessa saamme 
vuodelta 1906, vastaa yleensä edellisen vuoden oloja. Ainoastaan Uudenmaan 
läänin suhteen esiintyy siirtolaisuudessa huomattava erotus. Siirtolaisten luku 
nousi mainittuna vuonna 739:ään, kun se edellisenä vuonna oli ainoastaan 434..
Kotipaikkaa silmällä pitäen tulee vuoden 1905 siirtolaisista kaupunkien 
osalle 1 692 ja maaseudun osalle 15 735. Vuonna 1906 ovat vastaavat luvut 
1886 ja 15 631. Kaupunkilaissiirtolaisten luku on siis kasvanut kun päinvas­
toin maaseudulta lähteneitten siirtolaisten luku on pienemmässä määrässä vähen­
tynyt. Enimmin on kaupunkilaisia vuonna 1905 lähtenyt Vaasan läänistä 
(500), lähinnä ovat Turun ja Porin (335) sekä Uudenmaan lääni (285). Vuonna 
1906 on kaupunkilaissiirtolaisten luku suurin Uudenmaan läänissä (511) ja vasta
3tämän jälkeen seuraavat Vaasan lääni (431) sekä Turun ja Porin lääni (395). 
Uudenmaan läänin suhteen on erittäin huomautettava, ettei siellä siirtolaisuus 
edelliseen vuoteen nähden ole lisääntynyt ainoastaan kaupungeissa, vaan myös, 
vaikkapa ei yhtä suuressa määrässä, maaseudullakin.
Seuraavasta taulusta näkyy siirtolaisten suhteellinen lukuisuus eri lää­
neissä vuosina 1894—1906 laskettuna 10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta.
Nombre des émigrants pour 10 000 habitants de la population moyenne dans 
chaque gouvernement 1894—1906.
L ä ä n i  — Gouvernements
U
udenm
aan
Turun 
ja 
P
orin
H
äm
een
V
iipurin
M
ikkelin
K
uopion
V
aasan
O
ulun
K
oko 
m
aa
y . 1894 ..................................... 3.2 2.6 O.s 0.5 0.2 0.4 20.6 10.6 5.6
» 1895 ........................................ 3.3 5.4 0.4 0.7 1.3 0.8 71.3 20.8 16.0
>» 1896 ........................................ 2.7 0.6 0.9 0.9 1.5 1.3 86.3 35.3 20.4
» 1897 ........................................ 2 .1) 2.6 0.6 0.5 0.4 0.2 30.6 11.9 7.4
» 1898 ........................................ 1.!) 4.0 0.6 0.5 0.9 0.8 65.3 8.0 13.2
» 1899 ........................................ 6.4 12.6 1.2 3.5 1.9 5.2 190.0 83.5 45.3
»> 1900 ........................................ 8.9 14.1 2.8 5.7 3.1 5.6 146.3 80. o 38.5
» 1901 ........................................ 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0 9.4 158.1 78.8 46.0
» 1902 ........................................ 54.3 79.8 29.7 37.4 22.5 23.3 237.6 106.4 83.8
» 1903 ........................................ 46.2 57.9 32.8 19.9 15.1 24.7 147.8 99.9 60.6
» 1904 ........................................ 18.2 37.2 lO.o 14.7 l l . i 16.2 108.0 60.3 38.6
» 1905 ........................................ 13.1 69.4 18.2 20.4 17.7 21.3 175.4 91.3 60.6
» 1906 ........................................ 30.1 73.5 14.0 20.0 21.4 29.6 163.1 76.2 60.1
Siirtolaisten lukumäärä on Vaasan läänissä vuosina 1900—1903 ollut 
tuntuvasti väestön luonnollista lisääntymistä suurempi, ja Oulun läänissä on 
väestön lisääntyminen vain hiukan siirtolaisuutta korkeampi, kuten vastaavassa 
edellisessä julkaisussa on mainittukin. Mitenkä kehitys tässä kohden on edel­
leen jatkunut, se käy selville seuraavasta yhteenvetotaulusta, jossa väestön 
luonnollinen lisääntyminen ja siirtolaisten lukumäärä on laskettu 10000 asu­
kasta kohti keskiväkiluvusta vuosina 1900—1906.
Rapport à 10 000 de la population moyenne.
L ä ä n i
Gouvernements
L u o n n o llin e n  v ä es tö n  
lisää n ty m in en
Accroissement physiologique
S iir to la is te n  lu k u m äärä  
E m igran ts
E r o t u s
Difference
1900
1901
1902
1903
1904
; 
1905
i
1906
1900
1901
1902
1903
1904
I
1905
1906
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
U u d e n m a a n ................................................. 123 126 148 141 149 116 149 9 16 54 46 18 13 30 114 110 94 95 131 103 119
T u ru n  j a  P o r i n ............................................ 105 130 149 136 145 130 140 14 29 80 58 37 69 73 91 101 69 78 108 61 67
H ä m e e n .......................................................... 147 143 168 150 180 142 169 3 7 30 33 .10 18 14 144 136 138 117 170 124 155
V i i p u r i n .......................................................... 133 136 136 153 153 128 142 6 15 37 20 15 20 20 127 121 99 133 138 108 122
M ik k e l in .......................................................... 74 72 100 88 124 100 120 3 5 22 15 11 18 21 71 67 78 73 113 82 99
K u o p i o n .......................................................... 83 121 88 114 141 107 159 6 9 23 25 16 21 30 77 112 65 89 125 86 129
V a a s a n .............................................................. 85 109 118 98 107 116 104 146 158 238 148 108 175 163 61 —49 —120 —50 —1 —59 - 5 9
O u l u n .............................................................. 82 84 125 105 133 126 140 80 79 106 100 60 91 76 2 5 19 5 73 35 01
Huomaamme siis, että Vaasan lääni edelleenkin on siirtolaisuu­
den kautta kadottanut huomattavasti enemmän, kuin sen väkiluku luonnolli­
sen väenkasvuun kautta on lisääntynyt. Sen sijaan on Oulun lääni vuosina 
1905—1906 kysymyksen alaisessa suhteessa ollut varsin edullisessa asemassa. 
Jos erittäin pidämme silmällä olosuhteita vuosina 1905 ja 1906, näemme, että 
siirtolaisuus jälkimäisenä vuonna on väestön luonnolliseen lisääntymiseen verra­
ten ollut pienempi. Tämä kylläkin ilahuttava seikka ei kuitenkaan riipu, ku­
ten edellisestä taulustakin käy selville, siitä että siirtolaisuuden suhteellinen voi­
makkuus olisi sanottavasti heikontunut. Pääsyy viimeksi esitettyyn ilmiöön oli 
siinä, että väestön luonnollinen lisääntyminen vuonna 1906 useimmissa lää­
neissä oli suurempi kuin edellisenä vuonna.
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II. S iirto la isten  ryhm itys sukupuolen, iän ja  
siv iilisääd yn  mukaan.
Sukupuoli. Suurin osa siirtolaisia on miehiä. Kuten alempana ole­
vista luvuista selvenee, on tämä suhde sääntönä vallinnut vuodesta 1898 
alkaen; aikaisempina vuosina, nim ittäin vuosina 1894 ja 1897, tavataan pari 
poikkeusta.
Nombre des émigrants.
Miehiä. 
Sexe manailin. 
Lukumäärä. °/0
Naisia. 
Sexe fém in in .  
Lukumäärä. °/o
y. 1893 ................................. 6 ‘277 68.9 2 840 31.1
> 1894 ................................. 637 46.2 743 53.8
» 1895 ................................. 2 063 51.3 1 957 48.7
> 1896 ................................. 3 078 59.4 21 0 7 40.6
:> 1897 ................................. 866 45.2 1 0 5 0 54.8
> 1898 ................................. ‘2 001 57.7 1466 42.3
> 1899 ................................. 7 599 62.9 4 476 37.1
» 1900 ................................. 6 265 60.3 4 1 3 2 39.7
> 1901 ................................. 8  237 65.6 4 324 34.4
» 1902 ................................. 16 075 69.4 7 077 30.6
> 1903 ................................. 10 449 61.9 6 515 38.1
■> 1904 ................................. 6 158 56.2 4 794 43.8
> 1905 ................................. 12 001 68.9 5 426 31.1
' 1906 ................................. 11 921 68.1 5 596 31.9
6Kun vuoden 1905 lukuja verrataan edellisten vuosien suhdelukuihin 
huomataan, että miesten ja naisten välistä suhdetta puheena olevana vuonna 
osottavat luvut ovat aivan samat kuin vuonna 1898. Ainoastaan vuonna 1902 
oli naisia suhteellisesti vähemmän kuin vuonna 1905. Vuosina 1903 ja 1904 
ilmennyt kohoaminen naisten suhteellisessa lukumäärässä ei vuonna 1905 
jatkunut; viimemainittuna vuonna se on päinvastoin tuntuvasti laski. 
Vuonna 1906 sen sijaan naisten suhteellinen osuus siirtolaisuuteen taas 
lisääntyi.
Siirtolaisten koko lukumäärästä oli naisia eri läänien maaseudulla ja 
kaupungeissa vuosina 1905—1906 prosenteissa:
Emigrants du sexe féminin. En pourcents.
L ä ä n i
V u o n n a  1905 V u o n n a  1906
K a u p u n ­
g e is sa
M aaseu ­
d u lla
K a u p u n ­
g e is sa
M aaseu ­
d u lla
U u d e n m a a n ............................................................... 56.1 34.9 53.2 28.9
T u ru n  ja  P o r i n ...................................................... 42.4 26.4 42.8 26.6
H ä m e e n ................................................................... 56.9 22.1 59.8 29.5
V i i p u r i n ................................................................... 38.4 28.4 50. o 26.2
M i k k e l i n ................................................................... 33.3 17.4 26.1 19.9
K u o p i o n ................................................................... 45.4 20.7 44.0 21.2
V a a s a n ........................................................................ 46.0 30.7 40.4 31.5
O u l u n ....................................................................... 58.3 32.1 50.4 34.8
K o k o  m aassa 49.2 29.2 47.7 30.0
Kuten numeroista selvästi käy esiin, oli naisten osuus kaupungeista 
lähtevään siirtolaisuuteen paljon suurempi kuin maaseudulta lähtevään. 
Silloin kun kaupunkilaissiirtolaisista lähes pirolet, 49.2 ja 47.7 °/0, oli naisia, 
ei naisten osuus maaseudun siirtolaisuuteen ollut edes kolmatta osaakaan, 
ainoastaan 29.2 ja 3O.0 °/0 koko siirtolaisuudesta.
Pienin oli naisten suhteellinen osuus kumpanakin vuonna sekä kaupun­
geissa että maaseudulla Mikkelin läänissä. Suhteellisesti enimmin taas oli 
kaupunkilaissiirtolaisten joukossa naisia vuonna 1905 Oulun läänissä (58.3 °/0) 
ja vuonna 1906 Hämeen läänissä (59.8 °/0). Maaseudulla oli naisten osuus kor­
kein vuonna 1905 Uudenmaan läänissä (34.9 °/0) ja vuonna 1906 Oulun läänissä 
(34.8 o/o).
Iän mukaan jakaantuivat 1905—1906 vuosien siirtolaiset seuraavasti:
a) Vuonna 1905. Emigrants en 1905. Répartition par âge.
I k ä l u o k a t
M ieh en p u o le t V a im o n p u o le t
K a u p u n g . M aaseu tu Y h te e n s ä K a u p u n g . M aaseu tu Y h te e n s ä
A lle  16 v u o d e n ........................... 106 714 820 119 694 813
16—20 v u o t t a ............................... 164 2 903 3 067 152 1381 1533
21—30 .......................................... 362 5197 5 559 364 1845 2 209
31—40 ............................... 134 1667 1801 126 413 539 i
41—50 .......................................... 51 497 548 28 114 142 !
Y li 50 v u o d e n ............................... 23 135 158 20 81 101
Ik ä  t u n t e m a t o n ........................... 19 29 48 24 65 89
Y h te e n sä 859 11142 12 001 833 4 593 5 426
b) Vuonna 1906. Emigrants en 1906. Répartition par âge.
I k ä l u o k a t
M ieh en p u o le t V a im o n p u o le t
K au p u n g . Maaseutu Y h te en sä K a u p u n g . M aaseu tu Y h te en sä
A lle  16 v u o d e n ........................... 108 602 710 85 606 691
16—20 v u o t t a ............................... 211 3 120 3 331 170 1 530 1 700
21—30 .......................................... 439 5 287 5 726 448 1902 2 350
O
\
r-i
CO 157 1367 1 524 112 411 523
4 1 - 5 0  .......................................... 38 414 452 19 111 130
Y li 50 v u o d e n ............................... 13 99 112 15 82 97
Ik ä  t u n t e m a t o n ........................... 20 46 66 51 54 105
Y h te en sä 986 10 935 11921 900 4 696 5 596
Verrattoman suurin osa siirtolaisista oli siis parhaassa, työkykyisimmässä 
iässä 21 ja 30 vuoden välillä. 
Maan eri osien kesken on melkoisia eroavaisuuksia huomattavissa siirto­
laisten ryhmityksessä iän ja sukupuolen mukaan. Tätä seikkaa valaisevat 
seuraavat taulun tapaan järjestetyt suhteelliset luvut.
8a) Vuonna 1905. Emigrants en 1903. Répartition par âge. En pourcents.
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Ik ä lu o k k a  
Groupes d'âge
U
udenm
aan
lääni
Turun 
ja 
Porin 
lääni
f 1
H
äm
een
lääni
V
iipurin 
j 
lääni
1
M
ikkelin
lääni
K
uopion
lääni
V
aasan 
lääni|
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K
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m
aa
Mp. V p. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. V p. Mp. V p.
A lle  16 v u o d en 11.7 14.6 4.7 14.4 4.9 10.8 8.8 22.0 3.9 6.3 5.7 18.2 7.0 14.7 8.8 15.3 6.8 15.0
16—20 v u o tta  . 10.4 13.2 24.1 30.5 18.4 21.5 16.5 21.3 19.4 28.6 20 . o 26.6 30.2 30.1 22.1 27.8 25.6 28.2
21—30 . 44.6 41.0 48.1 39.1 57.0 50.8 53.8 41.5 48.2 41.3 51.1 33.7 42.6 40.5 49.4 41.6 46.3 40.7
31—40 . 17.6 13.7 16.4 11.4 16.4 15.4 16.7 9.0 25.2 14.2 17.8 10.4 13.7 8.9 13.7 9.3 15.0 lO.o
41—50 ,, . 3.2 1.9 5.4 2.5 2.8 0.5 2.9 4.0 2.9 1.6 4.8 0.7 4.7 2.9 4.4 2.5 4.6 2.6
Y li 50 v u o d e n . 1.7 1.4 1.0 1.1 0.6 — 0.8 0.4 — 3.2 0.4 3.9 1.6 2.2 1.5 2.4 1.3 1.9
T u n te m a t, ik ä
(âge inconnu) . 10.8 14.2 0.3 1.0 1.0 0.5 1.8 0.4 4.8 0.2 6.5 0.2 0.7 O .i 1.1 0.4 1.6
Y h te e n sä —Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Vuonna 1906. Emigrants en 1906. Répartition par âge. E n pourcents.
Ikäluokka 
Groupes d ’âge
U
udenm
aan
lääni
Turun 
ja 
Porin 
lääni
H
äm
een 
• 
lääni 
i
..... 
. 
1
V
iipurin
lääni
M
ikkelin
lääni
K
uopion
lääni
Vaasan 
lääni
Oulun 
lääni
Koko 
m
aa
Mp. Vp. MP. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp.
A lle 16 vuoden 7.5 8.3 4.5 10.7 6.3 13.2 6.8 14.8 2.0 9.1 3.2 11.5 6.4 12.3 7.2 15.1 6.0 12.3
16—20 v u o tta  . 16.5 17.7 26.8 32.6 17.9 17.1 20.1 22.5 19.5 28.6 24.9 31.2 32.6 33.5 24.5 29.3 27.9 30.4
21— 30 ., . 56.1 50.3 49.6 42.4 57.1 52.7 52.9 40.8 55.6 49.3 55.4 43.3 43.4 39.9 51.6 40. o 48.0 42.0
31— 40 „ . 11.0 8.6 13.4 10.3 15.7 10.2 16.3 8.4 15.2 11.7 13.0 7.6 12.1 9.0 12.1 9.8 12.8 9.4
41— 50 ., . 2.2 1.2 4.8 1.7 1.7 3.4 3.6 4.9 6.3 — 2.8 0.7 3.9 2.5 2.9 2.4 3.8 2.3
Y li 50 v u o d e n . 0.2 0.6 0.7 1.1 1.0 1.0 0.3 1.5 0.7 1.3 0.5 — 1.2 2.0 1.1 2.5 0.9 1.7
T untem at, ikä 
(âge inconnu) . 6.5 13.3 0.2 1.2 0.3 2.4 1.1 0.7 0.2 5.7 0.4 0.8 0.6 0.9 0.6 1.9
Y h teen sä—Total 100 100 100 100 100 100 100 100, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siviilisääty. Niinkuin luonnollistakin on, kuuluu suurin osa siirtolaisia 
naimattomien luokkaan. Tämä seuraa jo siitä, että nuoremmat ikäluokat ovat 
niin lukuisasti edustettuina siirtyvien joukossa. Naimattomat sitäpaitsi eivät 
ole yhtä vahvoilla siteillä kiinnitetyt kotiseutuun kuin avioliitossa elävät sekä 
lesket ja leskivaimot.
Vuosina 1902—1906 oli siirtolaisten luku eri kansalaissäätyluokissa, eroitta- 
malla siirtolaiset heidän kotiseutunsa mukaan kaupungeissa ja maalla, seuraava:
9Emigrants répartis par état civil.
S iv iilisää ty lu o k a t. 
Groupes d’état civil.
1901 1902 1903 1904 1905 1906
Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. M p. Vp.
a) Kaupungit — Villes.
N a im a tto m ia  — Non- 
mariés ............................... 485 443 1596 1014 1218 1228 576 781 642 820 694
N a in e ita  — Mariés . . 232 142 676 434 519 452 155 195 198 190 145 186
L esk iä , lesk iv a im o ja  ja 
e ro n n e ita  — Veufs, 
veuves et divorcés . . . 4 10 14 33 10 28 26 4 26 2 19
T u n te m a to n  siv iilisä ä ty  
—  E ta t civil inconnu . 34 10 11 1 10 17 2 15 19 1
Y h te e n sä  — Total 755 605 2 297 1482 1757 1708 750 1004 859 833 986 900
b) Maaseutu.
Campagne. 
N a im a tto m ia  — Non- 
mariés ............................... 4 694 2 633 9 734 3 921 6 347 3 575 4 091 2 724 8  452 3 384 8  637 3 598
N a in e ita  — M ariés . . 2 589 995 3 933 1574 2 301 1168 1244 1 0 0 0 2 573 1131 2164 1026
L esk iä , lesk iv a im o ja  ja  
e ro n n e ita  — Veufs, 
veuves et divorcés . . . 74 67 80 96 25 62 31 63 36 72 44 71
T u n te m a to n  siv iilisä ä ty  
—  E ta t civil inconnu . 125 24 31 4 19 2 42 3 81 6 90 1
Y h te e n sä  — Total 7 482 3719 13 778 5 595 8 692 4 807 5 408 3 790 11142 4 593 10 935 4 696
c) Koko maa.
P a ys entier. 
N a im a tto m ia  — Non- 
m ariés ............................... 5 179 3 076 11330 4 935 7 565 4 803 4 667 3 505 9 094 4 001 9 457 4 292
N a in e ita  — M ariés . . 2  821 1137 4 609 2  008 2 820 1620 1399 1195 2 771 1321 2 309 1 2 1 2
L esk iä , le sk iv a im o ja  ja  
e ro n n e ita  — Veufs, 
veuves et divorcés . . . 78 77 94 129 35 90 33 89 40 98 '46 90
T u n te m a to n  s iv iilisää ty  
—  E ta t civil inconnu . 159 34 42 5 29 2 59 5 96 6 109 2
Y h te e n sä  — Total 8 237 4 324 16 075 7 077 10 449 6 515 6 158 4 794 12 001 5 426 11921 5 596
Siirtolaisten ryhmittymistä siviilisäädyn mukaan vuosina 1901—1906 
valaisee vielä seuraava taulu:
Siirtolaisuustilasto 1905—1906. 2
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Emigrants répartis par état civil. En pourcents.
S iv iilisää ty lu o k a t. 
Groupes d’état civil.
1901 1902 1903 1904 1905 1906
Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp. Mp. Vp.
a) K aupung it Villes.
N a im a tto m ia  — Non- 
m ariés ............................... 64.3 73.2 69.5 68.4 69.3 71.9 76.8 77.8 74.7 74.1 83.2 77.1
N a in e ita  — M ariés . . 30.7 23.4 29.4 29.3 29.5 26.5 20.7 19.4 23.1 22.8 14.7 20.7
L esk iä , lesk iv a im o ja  ja  
e ro n n e ita  — Veufs, 
veuves et divorcés . . . 0.5 1.7 0.6 2.2 0.6 1.6 0.3 2.6 0.5 3.1 0.2 2.1
T u n te m a to n  siv iilisä ä ty  
— E ta t  civil inconnu . 4.5 1.7 0.5 O.i 0.6 2.2 0.2 1.7 1.9 0.1
Y h te e n s ä  — Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) M aaseu tu  — Cam­
pagne.
N a im a tto m ia  — Non- 
m ariés  ................................ 62.7 70.8 70.7 70.1 73.0 74.4 75.6 71.9 75.9 73.7 79.0 76.6
N a in e ita  — M ariés . . 34.6 26.8 28.5 28.1 26.5 24.3 23.0 26.4 23.1 24.6 19.8 21.9
L esk iä , lesk iv a im o ja  ja  
e ro n n e ita  — Veufs, 
veuves e t divorcés . . . 1.0 1.8 0.6 1.7 0.3 1.3 0.6 1.6 0.3 1.6 0.4 1.5
T u n te m a to n  siv iilisä ä ty  
— E ta t  civil inconnu . 1.7 O.e 0.2 0.1 0.2 [0.04] 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 [0.02]
Y h te e n sä  — Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c) K oko  m aa  — P a ys  
entier.
N a im a tto m ia  — Non- 
m ariés  ................................ 62.9 71.1 70.5 69.7 72.4 73.7 75.8 73.1 75.8 73.7 79.3 76.7
N a in e ita  — M ariés . . 34.3 26.3 28.7 28.4 27.0 24.9 22.7 24.9 23.1 24.4 19.4 21.7
L esk iä , lesk iv a im o ja  j a  
e ro n n e ita  — Veufs, 
veuves et divorcés . . . 0.9 1.8 0.6 1.8 0.3 1.4 0.5 1.9 0.3 1.8 0.4 1.6
T u n te m a to n  siv iilisä ä ty  
— E ta t  civil inconnu . 1.9 0.8 0.2 0.1 0.3 [0.03] 1.0 O.i 0.8 0.1 0.9 [0.031
Y h te en sä  — Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100!
l i
III. S iirto la isten  ryhm itys am m attien mukaan.
Seuraavasta, taululiitteistä V ja VI laaditusta yhteenvedosta näkyy, että 
maanviljelysväestö, ja sen keskuudessa torpparit, mäkitupalaiset y. m. maan­
viljelyksen palveluksessa olevat, muodostavat suurimman ryhmän. Lähinnä 
ovat työväki ja irtonaiset sekä palvelusväki. Muut ryhmät ovat varsin vähän 
edustettuina.
Vuosina 1901—1906 siirtyi:
Emigrants répartis par profession 1901—1906.
1901 1902 1903 1904 1905 1900
I. T alo n p o ik ia , ta lo n p o jan -  
p o ik ia  ja  - ty ttä r iä , la m ­
p u o tia , e läkk . e lä jiä  j a  
e n tis iä  ta lo n p o ik ia  . .
mp. 2 773 4 879 2 903 1887 4 039 3 922
vp. 1125 1 690 1350 972 1323 1358
Yhteensä 3898 6 569 4 313 2859 5 362 5 280
11. T o rp p are ja , to rp p a r ie n  p o i­
k ia  j a  ty t tä r iä ,  lo is ia  ja  
m äk itu p a la is ia  se k ä  m ui- ■ 
t a  m a a n v ilje ly k se n  p a l­
v e lu k se s sa  o l e v i a . . .
mp.
vp.
8 512 
1 910
6 380 
2 679
3 873 
2 283
2 250 
1769
5 161 
2 176
4  955 
2 257
Yhteensä 5 452 9 059 6156 4 025 7 337 7212
Yhteensä m aata  viljelevää väestöä 9 350 15628 10469 6884 12 699 12 492
I I I . T y ö v äk e ä  j a  ir to n a is ia  
h e n k i lö i tä ............................
m p. 922 2 097 1022 1068 1401 1303
vp . 3G0 758 910 690 619 443
Yhteensä 1 282 2855 253 2 1758 2 0 2 0 1 7 4 6
IV . P a lv e lu sv ä k e ä  . . . .
fm p .
vp.
179
499
378
917
254
875
133
644
307
628
413
763
Yhteensä 678 1295 1129 777 935 1176
V. K ä s i t y ö l ä i s i ä ...................... •
m p.
vp.
340
141
1 098 
400
799
452
334
262
415
226
480
218
Yhteensä 487 1564 1251 596 641 698
V I. T alo n o m is ta jia , k a u p p ia i­
t a  ja  k au p p a-ap u la i- 
sia, m e r ik a p te e n e ja  ja  
m e r i m i e h i ä .......................
mp. 243 501 365 201 339 372
vp. 95 187 197 133 140 128
Yhteensä 338 688 562 394 479 500
V II. T eh ta a n ty ö lä is iä  . . . . <
mp.
vp.
50
33
299
129
233
168
58
88
94
89
142
93
Yhteensä 83 428 401 146 183 235
V III. M uita , v irk a  j a  p a lv e lu s ­
m ieh iä  ..................................
m p. 158 338 260 121 206 254
vp. 106 131 163 107 125 138
Yhteensä 264 469 423 228 331 392
IX . I lm a n  i lm o ite t tu a  am m a t­
t ia  .......................................
m p. 24 105 80 40 39 80
vp . 55 120 117 129 100 198
Yhteensä 79 225 197 169 139 278
Kaikki yhteensä 12 561 23152 16 964 10 952 17 427 17 517
Täysikasvuisten, 
s. 
o. 
‘20 
vuotta 
täyttäneiden 
m
iesten 
lukum
äärä, 
siihen 
luettuna 
iältään 
tuntem
attom
at, 
jotka 
enim
m
äkseen 
lienevät 
täysi-ikäisiä, 
oli 
yhteenveto taulujen 
m
ukaan 
seuraava:
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
1901 1902 1903 1904 1905 1906
L isâ 3^ s ( 4 )  ta i  v äh en n y s  (—) % :ssa -
1901— 
1902
1902—
1903
1903—
1904
1904—
1905
1905—
1906
I. T alo n p o ik ia , en t. ta lo n p ., lam p u o t. ja 
e lä k k ee llä  e lä jiä  — Paysans proprié­
taires, ferm iers , pensionnaires et anciens 
p aysans  ......................................................... 1822 3 066 1 797 1205 2 645 2 491 +  68.3 — 41.4 - 32.9 +  119.5 5.s
H . T o rp p a re ita  — T e n a n c ie r s .................. 956 1 533 890 413 1246 1 127 +- 60.4 — 41.9 — 53. c +  201.7 . . . . 9.6
I I I . L o is ia  ja  m aa ty ö lä is iä  — Logeurs et 
journaliers a g r ic o le s ................................... 1450 2 682 1548 851 2 288 2 187 -j- 85.0 — 42.3 ....45.0 + 1 6 8 .9 4.4
IV. T alo n o m ista jia , k a u p p ia ita  ja  m ere n ­
k u lk ijo ita  — Propriétaires de maisons, 
commerçants et m a r in s ............................... 183 328 243 180 231 264 +  79.2 — 25.9 25.9 +  28.3 + 14.3
V. K ä s ity ö lä is iä  — A r t i s a n s ...................... 269 791 552 216 303 338 +  194.1 — 30.2 — 60.9 +  40.3 + 11.6
VI. T eh ta a n ty ö lä is iä  — Ouvriers de fabri­
ques ................................................................... 43 212 161 36 69 105 +  393.0 — 24.1 — 77.6 +  91.- + 52.2
V II. P a lv e lijo ita  — D o m e s t iq u e s .................. 91 192 120 71 170 238 +  111.0 — 37.5 — 40.8 +  139.4 + 40. o
V III. T y ö lä is iä  ja  ir to n . h e n k ilö itä  — Jo u r­
naliers et personnes sans profession fixe 680 1 493 1095 692 1011 938 +  119.6 — 26.7 — 36.8 +  46.1 7.2
IX . H e n k ilö itä  y le ise s sä  • to im e ssa  — 
Fonctionnaires et employés des services 
p u b l i c s .............................................................. 27 96 63 29 54 77 “J-  255.6 — 34.4 - 54.0 +  86.2 + 42.6
X . M u ita  — A utres p e r so n n e s ...................... 89 135 92 31 88 89 +  51.7 — 31.9 — 66.3 +  183.9 + l . i
X I. T u n te m a to n  a m m a tti — Profession 
non i n d iq u é e ................................................. 5 20 13 10 9 26 +  300. o — 35.0 — 23.1 — lO.o + 1 8 8 .9
Y h te e n sä  — Total 5 615 10 518 6 574 3 734 8114 7 880 +  87.9 — 37.7 — 43.2 +  117.3 — 2.9
Edellinen taulu osottaa, että kaikissakin maanviljelysväestön ryhmissä 
tapahtui vuonna 1905 edelliseen vuoteen verraten erityisesti huomattava siirto­
laisuuden lisäys. Seuraavana vuonna taas siirtolaisten luku näissä ryhmissä jonkun 
verran väheni. Tehtaantyöläisten ja palvelijain ryhmissä oli siirtolaisuus 
molempinakin vuosina lisääntymään päin. Vuonna 1905 oli nousu kuitenkin 
suhteellisesti suurempi kuin seuraavana vuonna.
Mitenkä vuosina 1901—1906 lähteneet siirtolaiset ryhm ittyivät ammatin 
ja iän mukaan, sen osottavat tarkemmin seuraavat taulut:
U!
Em igrants répartis par sexe> âge et profession 1901 — 1906.
M ie h e n p u o le t .  — Sexe masculin.
1
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
A ile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—20 
16 20
1901
1902
1I 
1903
1904
1905
1906
1901
1902
1903
1 Talollisia  —  Paysans p ro p rié ta ires .................... 1 37 48 17
i 2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. talollisia  — 
Fermiers, pensionnaires et anciens paysans . . 4 12 6 2 2 25 59 41
3 T alollisten poikia ja tyttäriä Fils et filles 
de p a ysa n s ............................................................... 131 178 141 92 157 122 754 1 515 961
4 Torppareita —  Tenanciers ................................... 1 1 _ — — 13 14 10
5 Torpparien poikia ja tyttäriä —  Fils et filles de 
tenanciers ............................................................... 72 131 79 85 86 63 261 674 426
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  L o g e u r s ................ 287 422 275 273 300 286 503 903 632
7 Muita maanviljelyksen palvel. olevia ----- Autres 
professions a g ric o le s ........................................... 2 2 1 1 18 1 0
8 Talonomistajia —  Propriêt. de maisons . . . . 5 2 9 5 1 1 11 6
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita —  Commer­
çants et c o m m is ................................................... 4 22 18 9 6 7 13 43 26
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Capitaines de 
narire et m a r in s ................................................... 10 2(i 24 24 18 15 27 69 39
11
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Menui­
siers. charpentiers et to u r n e u r s ........................ 4 20 21 13 8 11 8 22 18
12 Maalareja ja verhoilijoita —  Peintres et 
ta p is s ie r s ................................................................................. I 9 10 <) 1 . . . 3 20 18
13 Hauta- ja vaskiseppiä — Forgerons et ferblan­
tiers ................................................................................................ 5 15 20 7 5 4 3 32 20
14 Leipureja ja sokurileipureja —  Boulangers . . 2 2 1 2 2 — 5 8 10
: 15 K ello- ja kultaseppiä — Horlogers et orfèvres . _ — 4 4 1 — 2 7 6
,16 4 45 24 11 10 4 15 32 27
17 Nahkureja —  T a n n e u r s ....................................... 1 3 2 4 6 8 4 14 7
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Cordonniers et 
selliers....................................................................... 6 13 13 5 5 6 7 33 21
f 19 1 2 3 1 1 — — 5 5
20 R akennusm esta re ja  ja  ty ön joh ta jia  —  Entre­
preneurs et chefs d’équ ipe .............................................. 5 2 5 2 3 _ 5 3
21 M uita käsityö läisiä  —  Autres artisans . . . . 1 3 1 7 1 — 0 12 11
22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —  Ouvriers de 
fabriques et chefs d’équipe ......................................... 3 21 36 13 8 10 4 66 36
23 Palvelusväkeä —  D om estiques ........................... 3 1 6 4 5 3 85 185 128
24 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Journaliers et 
personnes sans profession f i x e ............................ 121 245 262 196 171 130 121 359 265
25 A l e m p i a  k r u u n u n ,  k u n n a n  ja  k ir k o n  p a l v e l i ­
j o i t a  ja  h e i d ä n  v e r t a i s i a n s a  —  Petits employés 
des services publics, communaux et ecclésiastiques 1 11 11 10 6 5 12 33 30
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
ecclésiastiques)....................................................... 2 2 5 3 1 11 2
27 M uita—  Autres personnes....................................... o 11 28 11 0 11 21 34 32
28 Ammatti tuntem. —  Profess, non indiquée . . 5 23 17 16 13 18 14 62 50
29 Yhteensä —  Total 678 1 233 1 018 814 820 710 1 944 4  294 2 857
vu o tta .
ans.
Y li 20 vuoden. 
Au-dessus de 20  ans.
T un tem at, ikä. 
Age inconnu.
K oko lukum äärä . 
Total.
1904
1905
1906
1901
1902
1903
1904
1
1905
1906
1901
1902
1903
1 
1904
1905
1 
1906
; 
1901
1902
1903
1904
1905
1906
13 30 28 561 787 536 329 653 497 ___ 2 3 __ 2 1 598 838 556 342 685 526 1
14 22 7 85 151 71 32 60 50 - - 1 - 1 - 114 222 119 48 85 57 2
561 1183 1274 1172 2116 1182 841 1927 1932 4 10 4 3 2 11 2 061 3 819 2 288 1497 3 269 3 339 3
5 13 52 384 537 379 127 449 351 3 1 1 — 3 397 555 391 133 462 406 41
246 505 437 572 990 509 283 797 768 ___ 3 1 2 ___ 5 905 1 798 1015 616 1 388 1273 5
378 716 799 1445 2 647 1514 841 2 266 2152 5 8 8 2 7 11 2 240 3 980 2 429 1494 3 289 3 248 6
4 6 4 — 27 25 8 15 23 ___ ___ 1 __ __ 1 ___ 47 38 13 22 28 7|
3 7 2 19 21 23 5 10 3 — - — - _ 25 34 38 13 17 6 8
16 30 29 35 83 73 31 42 58 - - 2 1 2 52 148 119 56 79 96 9
24 47 54 125 220 145 144 170 200 4 4 - _ 2 1 166 319 208 192 243 270 10
5 12 11 33 139 116 29 59 51 4 1 1 4 - 45 185 156 48 83 73 11
4 4 13 25 54 40 15 12 25 3 1 - - _ 32 84 68 28 17 38 12;
- 7 5 19 36 120 76 24 40 44 2 2 2 __ ___ ___ 46 169 118 38 50 67 13;
3 8 8 14 46 33 16 14 28 1 1 1 1 2 22 57 44 22 25 38 14!
3 3 4 4 12 12 6 11 7 — 1 — — 1 - 6 20 22 13 16 11 15;
9 15 22 55 169 89 57 54 61 1 4 4 1 — 3 75 250 144 78 79 90 16
3 6 10 23 46 38 14 17 24 — — 1 — _ - 28 63 48 21 29 42 17 :
10 7 12 38 102 76 31 47 50 _ 2 1 ___ ___ 1 51 150 111 46 59 69 18;
3 2 2 9 29 15 7 11 8 1 - - 1 1 - 11 36 23 12 15 10 19
2 2 2 — 34 25 20 23 ___ 1 1 ___ 1 ___ — 45 31 14 25 28 2 0 ^
1 6 3 28 24 22 6 9 11 1 - — — 1 - 30 39 34 14 17 14
9 17 27 41 209 161 35 68 105 2 O _ 1 1 _ 50 299 233 58 94 142 I22!
58 132 172 89 189 120 71 170 237 2 - — — 1 179 378 254 133 307 413 23
180 219 235 670 1479 1085 681 990 924 10 14 10 11 21 14 922 2 097 1 622 1068 1401 1 303 24 i
14 26 28 22 60 49 21 42 55 - - - - - 2 35 104 90 45 74 90 25
3 7 5 35 13 7 12 18 1 1 1 2 8 54 18 13 15 30 26'
21 24 34 85 133 87 31 86 84 4 2 5 — 2 5 115 180 152 63 117 134 27
14 17 36 3 18 13 9 9 25 2 2 — 1 — 1 24 105 80 40 39 80 28
1 610 3 067 3 331 5 573 10 477 6 527 3 708 8 066 7 814 42 71 47 26 48 66 8 237 16075 10449 615 8 12 001 11 921 29
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E m igrants répartis p ar sexe, âge et profession 1901— 1906.
V a i m o n p u o le t .  — Sexe féminin.
P ä äh en k ilö id en  am m atit. 
Profession du chef de famille.
A ile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—2( 
16— 21
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1901
1902
1903
1 T alo llisia  — Paysans p r o p r ié ta ir e s ...................... 1 1 5 6 7
2 L am puoteja , e läkkee llä  eläjiä, en t. ta lo llis ia  — 
Fermiers, pensionnaires et anciens paysans . . 9 10 1 5 3 18 30 15
3 T a lo llis ten  poik ia  ja  ty ttä r iä  — Fils et filles de 
paysans  ......................................................................... 116 254 145 124 149 111 317 485 430
4 T o rp p are ita  — T e n a n c ie r s .................................. • 9 7 3
5 T o rp p arien  poik ia ja  ty ttä r iä  — Fils et filles de 
te n a n c ie r s ...................................................................... 77 115 108 89 62 66 150 256 270
6 L o isia  ja  m äkitupa la isia  — L o g e u r s ................. 333 414 293 310 301 298 288 427 410
7 M uita m aanvilje lyksen  palveluksessa] o lev ia  — 
Autres professions a grico les ................................... _ 2 1 2 3 _ 4 3
8 T alonom ista jia  — Propriétaires de maisons . . 1 3 4 4 1 2 — o 2
9 K aupp iaita  ja puo tipa lve lijo ita  — Commer­
çants et c o m m i s ........................................................ 8 21 22 8 12 8 1 11 7
10 M erikap teeneja  ja m erim iehiä  — Capitaines de 
navire et m a r i n s ....................................................... 10 20 25 12 14 13 12 15 26
11 P uusepp iä, salvum iehiä ja  so rv a re ita  —- M enui­
siers. charpentiers et tourneurs .............................. 2 21 18 12 10 9 4 5 8
12 M aalareja ja  verho ilijo ita  — Peintres et 
ta p i s s i e r s ..................................................................... 2 12 9 15 _ _ 3 1
13 Ravita- ja  vaskiseppiä  — Forgerons et ferblan­
tiers ................................................................................. 6 18 18 8 1 5 4 6 11
14 L eipu reja  ja  soku rile ipu re ja  — Boulangers . . 1 6 2 1 1 1 — — 2
15 K ello - ja  ku ltasepp iä  — Horlogers et orfèvres . __ 1 4 5 — — — 1 2
16 R ää tä le jä  — T a il le u r s ............................................... 5 42 24 18 10 5 4 11 11
17 N ah k u re ja — T a n n e u rs ................................................ 1 8 1 — 5 4 1 2 3
18 Su u ta re ja  ja  satu lasepp iä  — Cordonniers et 
selliers ............................................................................. 4 9 10 4 5 5 4 5 7
19 M uurareja  — M a ç o n s ................................................ 1 4 5 — 2 2 — 2 1
20 R ak en n u sm esta re ja  ja  ty ö n jo h ta jia  — E ntre ­
preneurs et chefs d 'é q u ip e ....................................... _ 5 2 7 4 2 ___ 1 1
21 M uita käsityö läisiä  — Autres artisans . . . . 3 4 3 o 2 1 2 13 13
22 T ehdastyön joh tajia  j a  -työ läisiä  — Ouvriers de 
fabriques et chefs d 'équipe ....................................... 3 21 36 11 9 8 5 14 21
23 P a lve lu sväkeä  — D o m e s tiq u e s ................. .... 7 16 12 9 15 3 152 296 295
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä — Journaliers et 
personnes sans profession f i x e .............................. 93 216 256 201 174 98 33 62 110
25 A lem pia k ru u n u n , k u n n an  ja  k irk o n  p a lv e li­
jo ita  ja  heidän v e rta is ian sa  — Petits employés 
des services publics, communaux et ecclésiastiques 3 10 14 15 2 8 5 8 22
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt.  sotii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
ecclésiastiques) .............................................................. 4 3 2 5 2 3 4 4
27 M uita — Autres p e r s o n n e s ....................................... 6 12 14 6 17 10 14 16 9
28 A m m atti tun tem . — Profession non indiquée 11 19 14 12 11 30 2 10 22
29 Yhteensä — Total 706 1 267 1 050 888 813 691 1 033 1 705 1 716
vu o tta .
ans.
T li  20 vuoden. 
Au-dessus de 20  ans.
T u n tem a to n  ikä. 
Age inconnu.
K oko lukum äärä . 
Total.
1904
1905
1906
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1 
1901
1 
1902
1 
1903
1 
1904
1 
1905
1 
1906
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1 1 5 110 155 117 80 94 88 2 4 4 1 3 1 117 160 129 82 98 94 i
7 14 5 36 57 37 29 28 35 1 1 - 2 - 04 98 53 41 47 40 2
314 419 479 504 679 591 399 602 625 7 8 2 12 8 9 944 1426 1168 849 1178 1224 3
3 4 2 83 4- QO 110 66 76 90 — 1 — 1 _ — 92 156 113 70 80 92 4
174 241 258 179 259 263 170 219 218 a 5 __ 5 1 7 409 635 641 438 523 549 5
276 406 466 773 1019 800 658 827 823 15 9 9 3 22 14 1409 1869 1512 1247 1556 1601 6
3 4 4 ___ 13 13 8 8 11 __ _ __ 1 2 __ __ 19 17 14 17 15 7
3 2 3 6 9 12 3 7 3 — 1 __ — — 1 7 18 18 10 10 9 8
10 6 7 12 38 32 18 26 23 2 - 1 2 2 4 23 70 62 38 46 42 9
13 17 17 39 63 66 59 53 47 4 1 _ .1 - - 65 99 117 85 84 77 10
7 3 6 13 30 62 23 16 16 1 2 - 2 - 5 20 58 88 44 29 36 11
2 4 1 7 16 10 11 1 7 2 2 1 - _ - 11 33 27 28 5 8 12
4 9 11 13 34 35 15 13 11 1 _ __ __ _ — 24 58 64 27 23 27 13
— 2 2 2 11 12 6 7 7 — — — 1 1 1 3 17 16 8 11 11 14
2 — — 3 4 9 3 3 1 3 6 15 10 3 1 15
5 7 7 23 65 49 21 25 16 6 3 1 1 3 1 38 121 85 45 45 29 1G
2 4 2 3 13 5 3 10 12 — — — 1 — 5 23 9 5 20 18 17
4 6 2 15 32 34 14 17 18 __ 1 __ __ — 2 23 47 57 22 28 27 18
1 2 — 3 9 8 7 4 6 - — — — — — 4 15 14 8 8 8 19
3 __ 1 ___ 7 6 7 3 4 __ __ 1 __ 1 — __ 13 10 17 8 7 2(1
7 8 7 4 58 46 33 35 36 1 — 5 3 1 2 10 75 67 48 46 46 21
19 15 10 24 91 109 53 62 73 1 3 2 5 3 2 33 129 108 88 89 93 22
219 212 258 337 600 558 396 390 484 3 5 10 20 11 18 499 917 875 644 628 763 23
107 87 68 218 466 539 346 337 252 16 14 5 36 2) 25 360 758 910 690 619 443 24
10 18 14 10 25 42 31 28 33 - - - 1 - 3 18 43 78 57 48 58 25
3 2 3 2 12 14 6 9 12 1 3 2 2 9 20 23 14 13 19 26
10 15 19 57 38 36 20 31 29 2 2 3 — 1 3 79 68 62 36 64 61 27
27 25 43 40 88 76 88 60 120 2 3 5 2 4 5 55 120 117 129 100 198 28
1 236 1 533 1 700 2 516 4 03 9 3 697 2 573 2 991 3 100 69 66 52 97 89 105 4 324 7 077 6 51 5 4 79* 5 426 5 596 29
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Siirtolaisuustilasto 1905—1906. 3
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Seuraava taulu, joka osottaa yli 20-vuotisten maasta muuttaneiden miesten 
lukumäärän suhteen (ryhmässä A) koko ammattiryhmän lukumäärään ja (ryhmässä 
B) siirtolaisten koko lukuun, näyttää, että täysikäisten maasta siirtyneiden mies­
ten lukumäärä, joka vuonna 1904 jo osotti suhteellisesti nousevansa, on vuosina 
1905 -1906 ollut vieläkin suurempi.
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
A m m attiry h m ä t.
Groupes.
A.
P ro s e n te is s a  a m m a ttiry h m ä n  
s iir to la is te n  ko k o  lu v u s ta  
E n  %  des émigrants de 
chaque groupe
B.
P ro s e n te is s a  s iir to la is te n  
k o k o  lu v u s ta
E n  °/o total des ém igrants
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1901
; 
1902
1' 
1908
1
! 
1904
i j 
1905
1906
I. T a lo n p o ik ia , en t. ta lo n p ., 
lam p u o te ja  j a  e lä k k ee llä  
e lä jiä  — Paysans, proprié­
taires ferm iers, pensionnai­
res et ancien paysans . . . 46.7 46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 14.5 13.2 10.6 11-0 15.2 14.2
II . T o rp p a re ita  — Tenanciers 53.0 .48.8 41.2 32.9 50.9 48.(1 7.is 0.6 5.2 3.8 7.2 6.4
I I I . L o is ia  j a  m aa ty ö lä is iä  — 
Logeurs et journaliers agri­
coles . .................................. 39.7 45.» 38.7 30.7 40.x 44.7 11.5 ll.fi 9.1 7.8 13.1 12.5
IV . T alo n o m is ta jia , k a u p p ia i­
ta  j a  m e re n k u lk ijo ita  — 
Propriétaires de maisons, 
commerçants et m arins . 54.1 47.7 43.2 45.7 48.2 52.8 1.5 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5
V. K ä s ity ö lä is iä  — A rtisans 55.2 50.fi 44.1 36.2 47.3 48.4 2.1 3.4 3.3 2.0 1.7 1.9
VI. T e lita an ty ö lä is iä  — Ou­
vriers de fabriques . . . 49.5 40.1 24.7 37.7 44.7 0.3 0.9 0.9 0.3 0.4 0.6
V II. P a lv e lijo ita  — Dom estiques 13.4 14.8 10. o 9.1 18.2 20.2 0.7 0.8 0.7 0.6 1.0 1.4
V III. T y ö lä is iä  j a  i r to n . h e n k i­
lö itä  — Journaliers et per­
sonnes sans profession fixe 53.0 52.3 43.2 39.4 50.0 53.7 5.4 0.4 6.5 6.3 5.8 5.4
IX . H e n k ilö itä  y le ise s sä  to i ­
m essa  — Fonctionnaires 
et employés des services 
p u b l i c s ................................. 38.e 43.4 30.1 22.5 36.0 39.1
»0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
X . M u ita  — A utres person­
nes ............................................. 45 o 54.4 43.0 31.3 48.fi 45.fi 0.7 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5
X I. T u n te m a to n  a m m a tti — 
Profession non indiquée . 0.3 8.9 6.0 5.9 6.5 9.4 [0.08] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
K o k o  lu k u  j 44.7 45. (i 38.8 34.1 46.fi 45.o| 44.7 45.« 38.8 31 .1 40.fi 45.0
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Yllä olevien relatiivisten lukujen suhteen on uudistettava se, jo edelli­
sinä vuosina esitetty huomautus, että täysikäisten miesten erittäin alhainen pro­
senttiluku palvelijoiden ryhmässä riippuu siitä, että vaimonpuolet siinä ovat 
verrattomasti lukuisammin edustetut. Sitäkin vielä pienempi luku ryhmässä 
»ilman ilmoitettua ammattia» saa selityksensä siitä, että, milloin tietoa amma­
tista puuttuu, luvut useimmiten on tarkoittavat lapsia, nuoria henkilöitä ja nai­
sia sekä näiden isiä ja miehiä.
IV. S iirto la iset ryhm itettyinä kotipaikan, passin  
ottopaikan ja  -ajan sekä p assin  vo im assa­
olo-ajan mukaan.
Siirtolaisten ryhmityksestä kotipaikan ja passin ottopaikan mukaan teh­
dään selkoa taululiitteessä I; passien kelpoisuusaikaa valaistaan taas taululiit- 
teessä VIII. Tarkempia tietoja kuukausista, jolloin passit otettiin, annetaan 
taululiitteessä II.
Siirtolaiset ovat ottaneet itselleen passin kotilääniensä ulkopuolella alla 
m ainittuina vuosina seuraavassa suhteessa siirtolaisten koko lukumäärään:
Vuonna 1901 ................................... 26.3 %
» 1902   21.8 »
» 1903   14.9 »
» 1904   9.5 »
» 1905   5.5 »
» 1906   5.3 »
Eri lääneissä ovat vastaavat suhdeluvut seuraavat:
1901 1902 1903 1904 1905 1906
% 0 10 % % % °;„
Uudenmaan läänissä . . 1.6 0.5 0.8 1.5 0.2 0.8
Turun ja Porin » . . 22.3 14.9 20.0 5.6 1.4 1.2
Hämeen » . . 11.3 12.6 6.8 29.5 16.7 10.9
Viipurin » . . 30.1 27.2 10.2 8.2 5.1 2.3
Mikkelin » . . 21.3 8.0 9.1 10.8 7.6 2.1
Kuopion » . . l l .i 14.0 13.4 8.7 3.2 9.3
Vaasan » . . 26.8 26.2 16.1 8.7 3.9 3.6
Oulun » . . 35.2 29.4 19.7 15.1 14.0 16.2
Uudenmaan läänin erikoinen aseina johtunee siitä, että maan tärkein 
siirtolaissatama, Hanko, on tässä läänissä.
Passi on useimmissa tapauksissa otettu pisiminäksi mahdolliseksi ajaksi, 
5 vuodeksi, kuten seuraavat suhdeluvut osottavat:
Emigrants répartis d’après la durée du 2>asseport en
1 9 0 5 :
Alle 1 vuo­
den.
M oins d’un  an.
1—3 V. 
1— 3 ans.
3—5 v.
3— 5 ans.
5 v. 
5 ans.
Ilmoittama­
ton aika.
Inconnu.
Yhteensä.
Total.
K aupungit . . 
Maaseutu . . 
K oko maa . .
7»
 . 1.3 
. 2.5
. 2.3
%
16.2
14.6
14.8
%
3.4
7.3
6.9
7.
79.1
75.6
76.0
7.
[0.02]
[0.02]
%
100
100
100
1 9 0 6 :
K aupungit . . 
Maaseutu . . 
Koko maa . .
. 0.1 
. [0.03] 
. 0.1
4.1
3.8
3.8
2.9
3.4
3.3
92.9
92.8
92.8
[0.02] 
£0.0 2 j
100
100
100
Kun verrataan toisiinsa yllä olevia numeroita vuosilta 1905 ja 1906, 
huomataan, että passit jälkimäisenä vuonna ovat otetut suhteellisesti pitem­
mäksi ajaksi. Siinä suhteessa sisälsi vuosi 1906 poikkeuksen varhaisempaan­
kin aikaan nähden, kuten seuraavasta taulusta tarkemmin selviää:
Em igrants répartis d’après la durée dit passeport
1 9 0 1 —1 9 0 6 :
Alle 1 vuo­
den.
M oins d’u n  an.
1—3 v. 
1— 3 ans.
3—5 v. 
3 — 5 ans.
5 v. 
5 ans.
Ilmoittama­
ton aika.
Inconnu.
Yhteensä.
Total.
% % 7 . % % °/o
1901 . . . . . 3.1 18.1 15.9 62.0 0.9 100
1902 . . . . . 3.7 20.1 14.7 60.9 0.6 100
1903 . . 2.7 18.0 10.2 69.0 O.i 100
1904 . . . . . 2.7 15.6 6.8 74.8 O.i 100
1905 . . . . . 2.3 14.8 6.9 76.0 [0.02] 100
1906 . . . . 01 3.8 3.3 92.8 [0.02] 100
‘2 0
Eri kuukausille jakautuivat otetut passit seuraavalla tavalla:
L e mois oh a été pris le passeport. E n  pourcents.
1904 1905 1906
T a m m ik u u ................................. 2.09 12.29 6.26
H e l m i k u u ................................. 2.69 8.51 6.27
M a a lis k u u ................................. 5.29 11.72 10.63
H u h t i k u u ................................. 8.92 11.61 12.55
Toukokuu ................................. 11.82 10.95 11.22
K esä k u u ....................................... 9.09 8.49 7.98
H e i n ä k u u ................................. 7.29 6.20 6.66
E l o k u u ....................................... 8.16 6.70 9.29
Syyskuu ....................................... 8.66 7.12 8.87
L ok ak u u ....................................... 5.93 5.90 7.64
M a rra sk u u ................................. 10.86 6.71 8.74
J o u l u k u u ................................. 19.20 3.80 3.89
Yhteensä 100 100 100
V. S iirto la isten  määräpaikat.
Seuraava yleiskatsaus taululiitteessä Y li olevaan selontekoon siirtolais­
ten ryhmityksestä määräpaikkojensa mukaan, osottaa, että muiden maanosien 
paitsi Amerikan osuus Suomen siirtolaisuuteen edelleen on varsin vähäpätöinen.
Emigrants. Répartition d! après les pays de destination.
V uosi.
A ns.
A m erik k a .
Amérique.
A frika.
A frique .
A u s tra lia  
j a  A asia. 
Australie  et 
Asie.
T u n te m a to n
p a ik k a .
D estination
inconnue.
Y h te en sä .
Total.
1 9 0 1 ........................................ 12 536 5 ») 13 7 12 561
1902 ........................................ 23 057 12 *) 47 36 23 152
1903 ........................................ 16 821 126 3)  7 10 16 964
1904 ........................................ 10 889 43 5 15 10 952
1905 ........................................ 17 390 33 1 3 17 427
1906 ........................................ 17 499 17 *) 1 — 17 517
’) N ä is tä  1 A asiaan . D e ce nombre 1 est p a r ti  pour l’Asie.
2) » 44 y. » » » 4à sont » » »
3) » 2 » » » » 2  » » » »
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VI. S iirto la isten  kotim aahan jättäm ät perheenjäsenet.
Taululiitteessä IX, 1, 2 ja 3 on tietoja siirtolaisten kotimaahan jättä­
mistä perheenjäsenistä. Siirtolaisia, jotka kotimaahan ovat jättäneet perheensä 
tai omaisensa, oli vuonna 1903 2 398, seuraavana vuonna 1071, vuonna 1905 
2 356 ja vuonna 1906 1 961. Verrattuina siirtolaisten lukumäärään olivat nämä 
luvut:
°/0:na siirto­
laisten koko 
luvusta
%:na naineiden, 
avioeron saaneiden 
sekä leskien ja les­
kivaimojen luvusta
Vuonna 1903 . . . . . . . 14.14 52.53
» 1904 . . . . . . . 9.78 39.43
» 1905 . . . . . . . 13.52 55.69
» 1906 . . . . . . . 11.19 53.62
Aikaisemmilta vuosilta voidaan verrata vain kotiin jätettyjen omaisten 
lukumäärää siirtolaisten koko lukuun. Tulos on seuraava:
S iir to la is te n  k o tim a a h a n  jä t tä m ä t  o m aise t : K o tiin jä än e id e n  
o m ais ten  lu k u ­
m ää rä  °/o jn a  
s iir to l .k o k o  luv .
V aim oja. M iehiä. A la ik ä is iä  lapsia . Y h te e n sä
Vuonna 1901 . . . . 2 465 31 5 707 8 203 65.3
> 1902 . . . . 3 912 24 8 702 12 638 54.6
» 1903 . . . . 2 294 18 5 017 7 329 43.2
» 1904 . . . . 1006 13 2157 3176 29.0
» 1905 . . . . 2 209 45 5 085 7 339 42.1
» 1906 . . . . 1841 38 3 915 5 794 33.1
Kun vertailu rajoitetaan täysi-ikäisiin, s. o. yli 20 vuotisiin siirtolaisiin ja 
luvut esitetään erikseen kaupungeista ja maaseudulta, saadaan kuva vielä sel­
vemmäksi. Suhteessa mainitun ikäisiin siirtolaisiin oli heidän kotiin jättämiä 
omaisiaan seuraavat määrät:
K a u p u n g e i s s a .
1901 1902 1903 1904 1905 1906
Uudenmaan läänissä . . . 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0
Turun ja Porin ;> . . . 60.2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0
Hämeen » . . . 34.2 26.1 12.4 25.2 34.4 27.4
Viipurin » . . . 69.0 53.3 37.5 14.3 27.4 17.1
Mikkelin » . . . — 45.1 54.5 lO.o 25.0 11.8
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Kuopion läänissä . . . 
Vaasan » . . .  
Oulun » . . .
46.2
55.3 
35.8
28.3
62.3 
36.8
58.7
78.0
29.2
22.5
39.2
7.9
62.5
41.3
20.3
37.9
25.3
2.8
Koko maassa, 44.3 48.7 45.4 20.4 34.9 17.0
M a a s e u d u l l a .
1901 1902 1903 1904 1905 1906
Uudenmaan läänissä . . . 67.9 61.6 49.2 10.9 16.5 26.1
Turun ja Porin » . . . 117.2 106.3 66.1 29.1 45.8 40.0
Hämeen » . . . 36.5 20.4 24.9 46.0 55.2 30.5
Viipurin » . . . 90.1 80.7 70.8 86.5 48.2 53.2
Mikkelin » . . . 59.7 39.1 35.0 44.5 13.0 31.7
Kuopion * . . . 78.9 60.7 65.3 29.8 70.8 24.8
Vaasan > . . . 122.1 108.9 105.0 76.4 96.0 83.3
Oulun » . . . 72.8 74.2 57.7 29.0 39.3 25.1
Koko maassa 107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0
Kun lasketaan 100 maasta m uuttanutta nainutta miestä, leskimiestä ja 
leskivaimoa koliti tulevat alaikäiset lapset, saadaan seuraavat luvut:
Vuonna 1 9 0 1 ..................................................................... 192
» 1902 . . .  ...................................................... 180
» 1903 ..................................................................... 170
» 1904 ..................................................................... 142
» 1905 ..................................................................... 175
» 1906 ..................................................................... 160
Kun verrataan maaseudun oloja kaupunkien oloihin, huomataan, että 
kaupungeista yleensä on siirtynyt vähempi määrä perheenisiä, jotka ovat jät­
täneet omaisensa kotipaikoilleen. Eri vuosien oloja osottavat seuraavat luvut:
Koko luku naineita mie­
hiä, jotka ovat muut­
taneet maasta.
Hom mes m ariés ayan t 
émigré
Näistä ovat jättäneet ko­
, tiin vaimon lapsineen 
tahi ilman niitä.
A ya n t laissé leur fem m e  
avec ou sans enfants.
Niiden naineiden miesten 
prosentti, jotka maasta 
muuttaessaan ovat jättä­
neet kotiin perheen. 
P our cent des hommes m a­
riés a ya n t laissé leur fa ­
mille en émigrant.de i villes.
Kaupun­
geista
des campagnes.
■ Maaseu­
dulta.
Villes.
Kaupun­
geissa.
Campagnes.
Maaseu­
dulla.
Villes.
Kaupun­
geissa.
7o
Campagnes.
Maaseu­
dulla.
%
y . 1901 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
» 1902 670 3 933 492 3 420 72.8 87.0
‘23
24
V. 1908 519 2 301 363 1931 69.9 83.9
» 1904 155 1244 77 929 49.7 74.7
» 1905 198 2 573 129 2 080 65.1 80.8
» 1906 145 2164 85 1756 58.6 81.1
Kotiin jätettyjen vaimojen prosenttiluvut ovat,, verrattuina muuttanei­
siin naimisissa oleviin miehiin, olleet seuraavat Vaasan, Oulun sekä Turun ja 
Porin lääneissä, mistä siirtolaiset etupäässä lähtevät:
K a u p u n g e i s s a .
1901 1902 1903 1904 1905 1906
Turun ja Porin läänissä . . . 75.0 69.7 86.0 66.7 64.4 63.3
Y aasan » . . . 87.7 81.3 89.8 81.1 63.5 75.0
Oulun » . . . 73.1 69.8 73.5 18.8 66.7 33.3
M a a s e u d u l l a .
1901 1902 1903 1904 1905 1906
Turun ja Porin läänissä . . . 96 0 90.4 88.1 70.6 82.9 82.4
Vaasan » . . . 93.0 89.6 88.4 78.5 84.5 85.6
Oulun » . . . 73.3 84.5 75.4 62.6 69.3 64.1
Eri ammateissa on kotiinjääneiden vaimojen luku % :na naimisissa ole­
vien miesten lukumäärästä ollut allamainittunina vuosina:
1901 1902 1903 1904 1905 1906
Maanviljelijöiden ryhmässä 90.2 88.8 86.2 77.3 82.3 82.8
Siitä talollisten » 91.4 91.0 85.5 85.5 87.2 88.8
» torpparien » 97.3 93.2 88.3 78.2 93.2 87.0
Talonomistajain, kauppiai­
den ja merimiesten ryh­
mässä .............................. 80.6 83.6 71.4 76.4 66.1 73.4
Käsityöläisten ryhmässä . 71.5 75.7 67.8 61.4 72.3 71.1
Tehdastyöläisten » . 77.3 80.4 69.5 33.3 69.8 67.7
Palvelusväen s . 83.3 78.6 87.5 66.7 72.4 95.0
Työläisten ja irtonaisten hen­
kilöiden ryhm ässä. . . 78.9 74.1 74.9 55.6 70.4 67.1
Virkamiesten sekä kruunun, 
kunnan tahi kirkon pal- 
veluskunnan ryhmässä . 66.7 62.8 60.9 41.7 43.5 58.3
TAULULIITTEITÄ.
1 9 0 5 .
T A B L E A U X .
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja  passin  ulosanto-
Emigrants. Répartition d'après ie domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1905.
a  été établi le passeport, par gouvernements, en 1905.
1 2 H t ■> ii T « !> 10 i l 1 2 13
H enk ilö itä , jo ille  
Personnes ayant pris des
K otipaikka. (Lääni).
Domicile. (Gouverne­
ments).
U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T u ru n  ja  P o rin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een  lääni. 
G. de Taraste- 
Jnis.
V iipurin  lääni. 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
' 
Total.
M
iehenp 
uolia. 
.Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
: Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
j
Uudenmaan lääni.
1 K aupung it — Villes . 
M aaseutu  — Commîmes
124! 160 284 i — i — — — — — — !
2 r u r a l e s ...................... 97; 52 149 — — — — — — — —
ii Y hteensä  — Total 221 212 433 i - i — - - - - -
Turun ja Porin lääni.
■t K a u p u n g it ..................... j — — 192 141 3.33 — — — - -
M a a s e u tu ..................... n 14 25 2 146 757 2 903 — — — i 2 3
(V Y hteensä i i 14 25 2 338 898 3 236 — : - - i 2 3
Hämeen lääni.
7j K a u p u n g it...................... i 4 5 18 13 31 08 91 154 _ — —
i 8 . M a a s e u tu ...................... 14, G 20 34 5 39 256 74 330 — —
9 Y hteensä  
Viipurin lääni.
15 10 25 52 18 70 319 165 484
'
10 K a u p u n g it ..................... 1 — 1 — 3 3 — — — 52 30 82
11’ M a a s e u tu ...................... is: 22 37 — — — — — 597 217 814
12 Y h teen sä 16! 22 38 - 3 3 - 649 247 896
Mikkelin lääni.
13 K a u p u n g it...................... 1. — 1 — - — — — — 1 — 1
11 M a a s e u tu ..................... —i 1 1 — — — — 1 _ 1
1 Y h teen sä  
Kuopion lääni.
1 1 2 2 2
! 1 K a u p u n g it...................... - - 1 i — — - - —
17 M a a s e u tu ..................... <i; 3 12 — — — — — — - —
18 Y hteensä 9 4 13 — — — ..._ — —
.14 if. ii» 3 7 1 s i» 20 2 1 22 2 3 21 2f, 21! 2 7 2 S
passi on a n n e ttu : 
passeports dans:
M ikkelin  lääni. 
G. de. St-M ichel.
K uopion lääni. 
G. de K uopio.
V aasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni.
G. d ’TJleûborg.
K oko maa. 
B a y s  entier.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
Vaim 
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V ai m 
o n p u olia. 
; Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
: V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
Total.
i M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
— — — — — — — — ___ ___ ___ ___ 125 160 285 1,
— — _ — __ __ __ ___ ___ ___ 97 52 149 2
— — — — — — — — — - 222 212 434 !
__ ___ ___ i i 2 ___ ___ 198 142 335 1
— - — — — 8 6 1 4 i — i â 107 779 2946 r>
— — i i 2 8 6 14 i — i a  800 ' »21 3 281 «
__ __ ___ ___ ___ _ _ 1 1 _ 82 109 191 7
! — — : — — — — — 1 1 _ — — 304 80: 390 s
: — — — - — _ — 2 2 - - — 386 195 581 9
__ __ __ _ _ ___ _ _ _ 53 33 86 10
— — - — i i i 4 5 . i — i 614 244 858 11
— — 1 — — i i i 4 5 i - i 667 277 944 13
14 8 22 ___ _ 16 8 24 i 8
245 48 293 15 6 21 i — 1 — — 262 55 317 11
259
.
56 315 15 6 21 i 1 - - — — 278 63 341 1 r»
(i
_ 30 24 54 30 25 55 1 (>
: — 2 8 479 123 602 — 1 1 — — 494 12» 023 17
6 2 8 509 147 65C — 1 1 _ — — 524 154 678 1 8
1905 2 3 1905
1 st * « i; - « » 10 i l 12 13
H enk ilö itä , joille 
Personnes ayant pris des
K otipaikka. (Lääni).
Domicile. (Gouverne­
ments).
U udenm aan lääni.
Gouvernement de 
Nyland.
T u ru n  rja Porin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een  lääni. 
G. de Tnvasie- 
1ms.
V iipurin lääni. 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia 
Sexe 
m
asculin.
! V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
Y 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
: V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
; 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
1 K a u p u n g it..................... i — i i i 2 — - — — — —
M a a s e u tu ..................... 205 88 293 30 5 35 — ~\ i i 2
3 Y hteensä 206 88 294 31 0 37 - J  - i i 2
Oulun lääni.
i K a u p u n g it..................... ... — — ' — 1 1 — - — — —
M a a s e u tu ..................... 24 19 43 1 3 4 — — i 2 3
6 Y hteensä 24 19 43 1 4 5 - J  - i 2 3
Koko maa.
7 K a u p u n g it ..................... 128 165 293 212 159 371 03 l! 154 53 30 83
8 M aaseutu  . . . . . . 375 205 580 2 211 770 2 981 256 i 4| 330 601 222 823
9 Yhteensä 503 370 873 2 423 929 3 352 319 16 51 484 654 252 906
i l 15 1B i ï 1S i» 2 0 21 2 2 2 3 24 2S 2« 2 7 28
passi on  an n e ttu : 
passeports dans:
M ikkelin  lääni. 
G.  de St-Miehel.
Kuo
G.
pion 11 
de Kuo
läni.
pio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oul un lääni. 
G. d’Uledborg.
K oko maa. 
Pays entier.
4
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.i
V 
ai m 
o np 
n o li a. 
. Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
, Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
ieheupuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
.Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\
208 229 497 270 230 500 l
— — _ — — — 5 272 2 351 7 623 — - — 5 508 2 445 7 953 2
' — — — — — — 5 540 2 580 8 120 — — 5 778 2 675 8 453
_ 2 4 6 88 121 209 90 126 216 i
— — — 203 (il 264 38 22 00 1 429 696 2125 1 696 803 2 499 5
: - — - 205 65 270 38 22 60 1 517 817 2 334 1 786 929 2 715 G
'< 14 8 22 33 29 62 208 230 498 88 121 209 859 833 1 692 .
251 50 301 097 191 888 5 320 2 385 7 705 1 431 696 2 127 11 14â 4 593 15 735 S
265 58 323 730 220 950 5 588 2615 8 203 1 519 817 2 336 12 001 5 426 17 427 9
1905 4
*
1905
1905 f;
Taulu II. S iirtolaiset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja  kuu-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et
1 2 4 ‘> « 7 s s 10 l i 12 1 3 1 4
K o tip a ik k a , i L ään i).
Domicile. (Gouverne­
ments).
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu. 
;
Juillet.
Eloku u.
A
oût. 
■
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
Y
hteensä. 
Total.
U u d e n m a a n  lääni.
K a u p u n g it  —  Villes . 21 19 46 ■22 15 i 6 34 46 39 32 4 ä85
M aaseu tu  —  Communes 
r u r a le s ...................... 19 17 32 13 5 8 l ! 8 - 12 15 13 6 149
Y h te e n s ä  —  Total 40 : 36 78 35 20 9 7 42: 58! 54 45 10 434
Turun ja  Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 41 15 37 31 27 27 40 33: 30 19 21 14 335
M a a s e u t u ...................... 576 266 291 329 298 161 146; 195: 201 154 200 129 3 940
Y h te en sä 617' 281 328 360 325 188 186 228' 231' 173 221 143 3 281
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 24 15 31 19 10 23 26 5 21 7 8 2 191
M a a s e u t u ...................... 71 31 62 42 28 41 28: 26 ! 22| 8 21 10 390
Y h te en sä 95; 46 93 61 38 64 54 31 43 15 29 12 581
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 13; 7 17 6 7 7 6 10, 6 e 1 — 80
M a a s e u t u ...................... 58! 88 130 99 108 57 54 45 45 59 61 54 858
Y h te e n sä 71 95 147 105 115 64 60 55 51! 65 62 54 944
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... i ; 2 2 3 2 — 2 3 5 1 3 — 24
M a a s e u t u ...................... 34j 41 48 46 27 22 18 131 17 21 16 14 317
Y h teen sä 35 43 59 49 29 22 20 16 22 22 19 14 341
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ...................... 1 1 6 6 5 1 3 2; 7 3 18 2 55
M a a s e u t u ...................... 58; 59 92 107 59 49 28 291 33 j 35 55 24 023
Y h te en sä 51 60 98 113 64 50 * 31 31
i
40 ! 38 73 26 078
1905
kauden mukaan, jona passi annettiin, läänittäin, vuonna 1905.
le mois où a été pris le passeport, en 1905.
1 2 « •i 5 (i 7 s 9 10 i i 12 i:s i i
K o tip a ik k a . (Liiani).
Domicile. (Gouverne­
ments).
T
am
m
ik
u
u
.
Janvier.
H
e
lm
ik
u
u
.
Février.
M
aalisku
u
.
M
ars.
H
u
h
tik
u
u
.
Avril.
T
o
u
ko
ku
u
.
M
ai.
K
esäku
u
.
Juin.
H
e
in
ä
k
u
u
.
Juillet.
lilo
k
u
u
.
Août.
S
yysku
u
.
Septem
bre.
1 joknku vi. 
Octobre.
M
arrasku 
u
. 
Novem
bre.
Joululta 
n. 
Décembre.
Y
h
teen
sä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ...................... 27 32 37 44 54 59 44 56 51 48 32; 16 500
M a a s e u t u ...................... 951 674 893 876 961 741 477 570 560 452 530! 268 7 953
Y h te e n sä 978 70G 930 920 1 015 800 521 626 611 500 562 284 8 453
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ...................... 14 14 19 20 20 28 14 1 ' i 30 14 16 ! 10 a ie
M a a s e u t u ...................... 238 202 299 360 283 254 188 122 154 147 142! 110 2 499
Y h te e n sä 252 210 318 380 303 282 202 139 184 161 .158 120 •2 715
Koko maa.
K a u p u n g i t ...................... 142 1.05 195 151 140 146 141 160; 196 137 131 48 1 69-2
M a a s e u t u ...................... 2 000 1 378 1 847 1872 1769 1 333 940 1008! 1044 891 1 038; 615 15 735
Yhteensä 2 142 1 483 2 042 2 023 1 909 1 479 1 081 1 168 1 240 1 028 1 169 663 17 427
Taulu III. Siirtolaiset, sukupuolen ja Iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
m ukaan ryh m itetty inä , lään ittä in , vuonna 1905.
le domicile, par gouvernements, en 1905.
1 2 3 4 t; 7 8 9 ; 10 i l 12 13 11 15 16
K otipaikka. 
(Lääni). 
Domicile. 
(Gouvernements).
A lle  16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.
>01 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v .
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
i
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
i M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
ÎV
aim
onpuolia.1
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
'M
iehenpuolia.1
Sexe 
m
asculin}
: V
aim
onpuolia.
: Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
1! K au p u n g it — Villes 19 25 44 9 15 24 24 39 63 25 30 55 16 19 35
2' M aaseu tu  — Com­
munes rurales. . 7 6 13 14 13 27 33 12 45 17 6 23 9 2 11
3 Y h te en sä — Total 26 31 57 23 28 51 57 51 108 42 36 78 25 21 46
Turun ja Porin lääni.
1 K au p u n g it . . . . 23 25 48 33 24 57 39 3Gj 75 45 22 67 26 10 36
M aaseutu  . . . . 88 108 196 535 257 792 677 199 876 375 103 478 247 60 307
I Y hteensä 111 133 244 568 281 849 716 235 951 420 125 515 273 70 343
Hämeen lääni.
7 K au p u n g it . . . . 13 17 30 14 16 30 18 29 47 23 28 51 9 16 25
8 M aaseutu  . . . . 6 4: 10 57 26 83 100 29 129 79 13 92 41 7 48
9 Y hteensä 19 21 40 71 42 113 118 58: 176 102 41 143 50 23 73
Viipurin lääni.
10 K au p u n g it . . . . 1 6 7 8 9 17 19 i 23 15 10 25 6 1 7
11 ! M aaseutu  . . . . 58 55 113 102 50 152 202 53 255 123 48 171 79 20 99
l ä Y hteensä 59 61' 120 n o 59 169 221 57 278 138 58 196 85 21 106
Mikkelin lääni.
13 K au p u n g it . . . . 2 — 2 2 4 6 5 — 5 — 1 1 4 1 5
14 M aaseutu  . . . . 9 4 13 52 14 66 73 14; 87 56 11 67 40 4 44
I S Y hteensä 11 4 15 54 18 72 78 14 92 56 12 68 44 5 49
Kuopion lääni.
I t K au p u n g it . . . . 5 9i 14 5 4 9 10 5 15 3 3 1 2 3
17 M aaseutu . . . . 25 19 : 44 100 37 137 154 32 186 101i 15 116 70 H 81
IS Y hteensä 3d 28 58 105 41 146 164 371 201 104 15 119 71 13 84
17 1S 19 20 21 22 2 3 21 25 2 S ->7 28 211 3 0 31 3 2 3 3 3 4 36 1n i 38 39 40
36—40 v. 41—45 v. 4 6 —50 v. 51— 55 v. 56—60 v.
Y li
60 v.
Au-des­
sus de 
60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem ato n  .
Age in ­
connu.
K oko lukum äärä. 
Total.
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9 8 17 4 3 7 1 1 l 2 3 1 1 2 16 -18 34 135 160 385 1
5 5 2 1 3 1 1 l 1 8 1.2 20 97 53 149
14 8 22 4 3 7 3 1 4 1 _ 1 2 2 4 1 1 2 24 30 54 333 313 434 3
10 12 22 7 8 15 5 3 8 4 4 1 2 3 193 143 335 4
105 23 128 78 10 88 37 2 39 11 6 17 6 2 8 3 2 5 5 7 12 a 1671 779 3 946 5
115 35 150 85 18 103 42 5 47 15 6 21 6 2 8 3 2 5 6 9 15 3 360: 931 3 381
1 2 3 3 1 4 1 1 83 109 191
12 5 17 6 ... 6 1 - 1 2 — 2 — — — — — — — 2 2 304 86 i 390 «
13 7; 20 9 1 10 2 - 2 2 - 2 _ - - - — _ — 2 2 386 195 581 »
2 1 3 2 2 2 2 53 33 86 10
25 ; 1 28 14 6 20 3 3 6 5 - - 5 — 1 1 — — — 3 5 '8 614 344 858 11
27 4 31 14 S 22 5 3 8 5 5 — 1 1 _ — _ 3 5 S 067 377 944 12
1 1 2 1 1 1 : i 2 16 8' 34 18
25 3 28 7 1 8 — — — — — — 1 1 — 1 ; i _ i 2 2 363 55; 317 14
26 4 30 '8 1 9 - — — - - — — 11 1 1 i 1: 3 4
]
378; 63 341 15
3 1 4 3 3 1 1 2 1 1 30 äo 55 l(î
19 * 21 13 1 14 9 — , 9 — 1 1 2 1! 3 — 11 i 1 i 9 10 494 139! 633 17
22 25 16 1 17 9 — 9 — 2 2 2 5 — 1 i 1 ; 10 11 534 154 678 IX
1905 8 1905
Siirtolaisimstilasto 1905.
1 2 !! ■t * 7 S 0 10 i l 12 13 14 1S 10 .
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
(Gouvernements).
A lle ] (i v. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16 - 2 0  v. 21— 25 v . 26—30 v . : n —;ï5 v .
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä.
i 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
Y ftiinonpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
; M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
: Sexe 
mascu lin.
V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
■ V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
] K au p u n g it . . . . 28 26 54 74 52 126 08 51 119 39 38 17 18 28 46;
2 M aaseutu  . . . . 378 367 745 1668 754 2 422 1430 643 2 073 924 352 1276 537 145 682:
3 Y hteensä 406 393 799 1742 806 2 548 1498 694 2 1 9 2 963 390 1 353 555 173 728 i
Oulun lääni.
4, K au p u n g it . . . . 15 11 20 19 28 47 11 39 50 18 32 50 8 8 1(S
5 M aaseutu . . . . 143 131 274 375 230 605 525 205 730 328 110 438 147 50 197:
6 Y hteensä  
Koko maa.
158 142 300 394 258 652 536 244 780 346 142 488 155 58 213'
7 K au p u n g it . . . . 106 119 225 164 152 316 194 203 397 168 161 329 88 85 ■ 1731
8 M aaseutu  . . . . 714 694 1 408 2 903 1381 4 284 3 1 9 4 1 187 4381 2 003 658 2 661 1170 299 1469
9 Yhteensä 820 813 1 633 3 067 1 533 4  600 3 388 1 390 4  778 2171 819 2 990 1 258 384 1 642
17 18 19 20 21 2 2 2 3 24 2 5 ÎB 2 7 2 8 2 9 3 0 i 31 3 2 :] 3 34 35 3 0 37 3 8 3 SI 40
36 — 40 v. 41— 45 v. 40—50 v. 51— 55 v. 56— 60 v.
YJi 
60 v.
Au-des­
sus de 
60 ans.
Ik ä  t u n ­
te m a to n .
Aye in ­
connu.
K o k o  lu k u m ä ä rä . 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin\
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
: V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iehenpuolia, 
iSexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia 
; Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
jM
iehenpuolia. 
\Seoce 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
[M
iehenpuolia.
■Sexe 
m
asculin.
V aim
onpuolia. 
, Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
: Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
; M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
i V 
aim
onpuoli a. 
: Sexe 
fém
inin.
, 
Y
hteensä. 
Total.
15 12 27 8 4 12 6 6 12 5 4 9 G 4 10 2 3 5 1 2 3 270 230 500 1
222 53 275 162 45 207 96 23 119 48 19 67 20 14 34 13 12 25 10 18 28 5 508 2 445 7 953 2
237 65 302 170 49 219 102 29 131 53 23 76 26 18 44 15 15 30 11 20 31 5 778 2 675 8 453 3
5 4 9 5 1 G 5 5 2 2 4 1 1: 2 1 1 90 120 216 4!
84 25 109 45 15 60 24 7 31 16 3 19 3 11: 14 4 6 10 2 10 12 1 096 803 2 499 ù :
89 29 118 50 16 06 29 7 36 18
_
0 23 4 121 16 5 6 11 2 10 12 1 786 929 2 715 6
46 41 87 31 .19 50 20 9 29 11 7 18 8 9 17 4 4 8 19 24 43 859 833 1 692 -
497 114 611 325 78 403 172 36 208 83 29 112 32 30; 62 20 22 42 29 65 94 11 142 4 593 15 735 s j
543 155 698 356 97 453 192 45 237 94 36 130 40 39l 79 24 26 50 48 89 137 12 001 5 426 17 427 9 j
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Taulu IV. S iirto la iset, ryhm itettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d'après le sexe et
1 3 4 * i; s i) 10 i l 1 2 13 14 15 ' 16
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
(Gouvernements).
N a im a t­
tom ia .
jVojf mariés.
ïsa in e it
M ariés
a.
L esk im ieh iä , 
le sk iv a im o ja  
j a  e ro te ttu ja .
Veufs, veuves 
et divorcés.
S iv iilisää ty  
tu n te m a -  . 
to n .
E ta t  civil 
inconnu.
K o k o  lu k u ­
m äärä .
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
i V
aim
onpuolia 
! Sexe 
fém
inin.
, 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
; V 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
■ 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
'M
iehenpuolia.
.Sexe 
m
asculin.
i V 
aim
onpuolia 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
; 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t— Villes 75 122 197 40 35 75 i 3 4 9 — 9 125 160 285
M aaseu tu  — Com­
munes rurales . . 75 36 U I 16 14 30 i J 2 5 j. 6 97 52 149
Y h te e n sä  — Total 150 158 308 56 49 105 2 4 6 14 i 15 222 218 434
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it  . . . . 147 90 237 45 48 93 1 4 5 — — - 193 142 335
M aaseu tu  . . . . 1 807 593 2 400 340 .174 514 4 12 16 16 — 16 2 107 779 2 946
Y h te e n sä 1 954 683 2 637 385 222 607 5 16 21 16 — 16 2 360 921 3 281
Hämeen lääni.
K a u p u n g it  . . . . 63 88 151 19 20 39 - - 1 1 — — — 82 109 191
M aaseu tu  . . . . 988 66 304 66 20 86 — — — — — 304 86 390
Y h te e n sä 301 154 455 85 40 125 -.. 1 — — 386 195 581
Viipurin lääni.
K a u p u n g it  . . . . 44 27 71 9 G 15 — .... — — — 53 33 86
M aaseu tu  . . . . 471 155 626 140 87 227 1 2 2 i 3 614 244 858
Y h te en sä 515 182 697 149 93 242 1 2 2 i 3 667 277 944
Mikkelin lääni.
K aupung it . . . . 10 6 16 3 2 5 — — — 3 — 3 16 8 24
Maaseutu . . . . 195 38 233 38 15 53 - 2 29 .... 29 262 55 317
Yhteensä 205 44 249 41 17 58 — 2 2 32 32 278 63 341
Kuopion lääni.
K a u p u n g it  . . . . 23 19 42 7 3 1 0 — 3 3 — — 3 » 25 55
M aaseu tu  . . . . 376 91 467 108 35 143 4 3 7 6 — 6 4 9 4 1 2 9 6 2 3
Y h te e n sä 399 110 509 115 38 153 4 6 10 (i 6 524 154 678
13 1905
ja  s iv i i l is ä ä d y n  m u k aan , lä ä n ittä in , v u o n n a  1905.
l’état civil, par gouvernements, en 1905.
; 1 ti ' ■s y 10 i l r 12 13 1 4 15 10
K o tip a ik k a . 
: (L ääni).
N a im a t­
tom ia .
Non mariés.
N ain e ita .
Mariés.
L esk im ieh iä , 
lesk iv a im o ja  
ja  e ro te ttu ja .
Veufs, veuves 
et divorcés.
S iv iilisää ty
tu n te m a ­
to n .
E ta t  civil 
inconnu.
K o k o  lu k u ­
m äärä .
Total.
Domicile.
(Gouvernements).
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia.
Se,re 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
'M
ieh
en
p
u
olia.
; Sexe 
m
asculin.
! V
aim
on
p
u
olia.
; Sexe 
fém
inin.
5 
Y
h
teen
sä, 
i 
Total.
M
ieh
en
p
u
olia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
pu
olia.; 
Sexe 
fém
in
in
.1
i 
Y
h
teen
sä. 
; 
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
.Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
Vaasan ääni.
K a u p u n g i t . . . . 203 164 367 63 55 118 2 i i 13 2 — ■j 370 •230 500
M aaseu tu  . . . . 3 892 1 817 5 709 1 575 580 2 155 22 44 66 .19 4 23 5 508 2 445 7 953
Y h te e n sä 4 095 1 981 6 076 1 638 635 2 273 24 55 79 21 4 25 5 778 2 675 8 453
Oulun lääni.
K a u p u n g it  . . . . 77 101 178 .12 21 33 4 4 I 1 90 126 216
M aa seu tu  . . . . 1398 588 1 986 290 206 496 4 9 13 4 4 1 «96 803 2 499
Y h te e n sä 1475 689 2 164 302 227 529 4 13 17 5 _ 5 1 786 929 •2 715
Koko maa.
K a u p u n g it  . . . . 642 617 1 259 198 190 388 4 26 30 15 — 15 859 833 1692
M aaseu tu  . . . . 8 452 3 384 11836 2 573 1 131 3 704 36 72 108 81 6 87 11 142 4 593 15 735
Yhteensä 9 094 4001 13 095 2 771 1 321 40 9 2 40 98 138 96 6 102 12 001 5 426 17 427
1905  M_
Taulu V. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition par âge, sexe
iän mukaan eri am m attiluokissa, vuonna 1905.
et profession, en 1905.
1 2 4 « 7 « 9 10 11 J 2 : 13 1 4 . 1 r> 1 «
P ääh en k ilö id en  am m utit. 
Profession du chef de fam ille.
A ile 16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v 21—25 v. 26— 30 v. 31—35 v.
M
iehenpuolia. 
■Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
Total.
; M
iehenpuolia.
■ Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
■Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
; Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 Talollisia  —  Paysans propriétaires . . 30 i 31 88 22; 110 151 37 188 103 19i 182
1
L am puo te ja , e läk k ee llä  eläjiä, ent. 
ta lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens p a y sa n s ....................................... 2 3 5 22 14 36 26 i°; 36 15 4 19 6 5 11
3
T alo llisten  poik ia ja ty ttä r iä  Fils et 
f i le s  de p a y sa n s ....................................... .1.57 149 306 1183 419 1 602 1 120 370! 1 490 533 163; 096 189: 45 234
4 T orppareita  — Tenanciers ...................... — — — 13 4 17 51 11! 62 87 21!
:io8 118 21 139
i) T orpparien  poikia ja ty ttä r iä  — Fils et 
f i le s  de tenanciers .................................. 80 02 148 505 241 746 490 150 046 203 45 248 70 L4 84
(i L oisia  ja m äkitupala isia  — L o­
geurs ............................................................ 300 301 001 716 406 1 122 829 331! 1 160 641 229 870 425
1
113 538
7 M uita m aanvilje lyksen  palv. olevia - 
Autres professions agricoles . • • . 1 3 4 6 4 10 9 4. 13 3 2! 5 1 1 2
s T alonom ista jia  —  Proprié,t. de maisons — 1 1 7 2 9 4 2; 6 1 2 i 3 2 2
9 K au p p iaita  ja  p u o tip a lv e lijo ita  — 
Commerçants et c o m m i s ..................... 0 12 18 30 6 36 20 3’ 23 8 0! 14 5; 5 10
) (1 M erikap teeneja  ja  merimiehiä. Capi­
taines de navire et m a r i n s ................. 18 14 32 47 17 64 47 18j 65 56 9 65 26 fi 32
11 P u u sep p iä , salvum iehiä  ja so rv a re ita  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 8 10 18 12 3 15 14 1! 15 21 12 33 11 1 12
12 M aalareja ja verho ilijo ita  — Peintres et 
ta p iss ie rs .................................................... 1 __ 1 4 4 8 8 li 9 _ — _ 3 3
li! R auta- ja vask isepp iä  —  Forgerons et 
fe rb la n tie r s ..................................................................... 5 1 0 5 9 14 20 7 27 8 3 11 8 3 11
11 L eipureja  ja sokurile ip . — Boulangers 2 1 3 8 2 10 5 l ! 6 6 3 9 2 2 4
1:) K ello - ja ku ltasepp iä  Horlogers et 
orfèvres ........................................................ 1 _ 1 3 3 7 I l 8 1 1 2 1 1
1 'R äätälejä - Tailleurs .............................. 10 10 20 15 7 22 27; 11 38 14 8 22 10 4 14
17 N ahkureja  'V a n n eu rs .......................... 6 5 11 6 4 10 4 4 8 7 4 11 4 4
I S Suutareja ja sa tu lasepp iä  — Cordon­
niers et s e l l ie r s ....................................... 5 5 10 7 6 13 20 1 1 ! 31 12 4 16 9 11
1!) M uurareja —  M a ç o n s .............................. 1 2 3 2 2 4 4 2 6 3 — 3 2: — 1 2
20 R akennusm estare ja  ja ty ö n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d'équipe . . . : 2 4 6 2 2 7 1 8 4 1 5 5j _ 5
21 M uita käsityöläisiä  - Autres artisans 1 2 3 6 8 14 1 16 17 4 9! 13 1 5 62 2 T ehdastyön joh t. ja. -työ läisiä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . 8 9 17 17 15 32 26 29! 55 27 18' 45 9 12 21
2 3 P a lve lu sväkeä  —  Domestiques . . . . 5 15 20 132 212 344 130; 252 382 28 80; 114 8; 31! 39
2 4 T yöväkeä  ja ir ta in ta  väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 1:71 174 345 21.9 87 306 371 93; 464 301 11.3 414 159 72' 231
1
A lem pia k ru unun , kunnan  ja  k ir­
kon  palvelijo ita  ja  heidän verta is . 
— Petits employés des services publies, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 6 8 26 18 44 14 13 27 16 J0 21 5 5 10
V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja 
papit) —  Fonctionnaires (y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 3 2 5 2 2 ! 4 3 3; 0 1 1 2
2 7 M uita —  Autres personnes ..................... 5 17 22 24 .15 39 33 10; 43 18 10 28 14 6 20
2 8 A m m atti tu n tem .— Profess.nonindiquée 13 11 24 17 25 42 5; 14! 19 — 21; 21 1. 11 12
2 9 Yhteensä —  Total 820 813 1 633 3 067 1 533 4 600 3 388 390 4 778 2 171 819 2 990 1 258 384 1 642
17 18 19 20 21 22 2:1 2 4 25 2 b 2 7 2 9 30 31 32 S3 s i 35 si; 3 7 3.s 39 40
36— 40 v. 41— 45 v. 46— 50 v. 51—55 v. 56— 60 v.
Y li 60 v.
Au-dessus 
de 60 uns.
Ik ä  t u n ­
te m a to n .
Age inconnu.
K o k o  lu k u m ä ä rä . 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
■ V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
i Vaitn onpuoüa. 
i Sexe 
fém
inin.
, 
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
93 6 99 83 4 87 40 4 44 26 1 27 7 — 7 2 1 3 2 3 . 5 685 98 783' 1
2 1 3 1 1 2 3 2 5 2 2 4 2 1 3 3 2 5 1 2 3 85 47 133 2
56 16; 72 21 5 26 4 1! 5 2 1 3 1 _ 1 1 1 2 2 8, 10 3 269 1 178! 4 447 ;>
72 6 78 62 5 67 40 — 40 11 4 15 0 3 9 2 5 7 - - - 463 80; 543! 4
17 5 22 5 2 7 3 — 3 2 1 3 1 1 2 - 1 1 - 1 1 1 388 523 1 911 S
162 59 221 108 40 1.48 56 18 74 25 1.2 37 10 10 26 10 9 19 7 22; 29 3 389 1 556 4 845 (i
1 1 2 — ___ ___ ___ ___ 1 __ 1 __ _ __ ___ ___ ___ ___ 2 2 32 17 39 7
1 1. 2 1 1 2 1: 3 . . . . — — _ — — — — — — — 17 10 27 *
3 3; 6 J 6 7 2 - , 2 3 1 4 - 2 2 - — - 1 2 3 79 46 135
16 5 21 10 7 17 8 2 10 9 3 12 3 2 0 1 1 2 2 - 2 243 84' 327 10
5 1 0 3 - 3 3 3 - - 1 1 2 1 - 1 4 - 4 83 29 112 11
1 - 1 - - - - - - - - - - _ - - — 17 5 32 1 ;
1 — 1 2 2 ___ ___ ___ 1 ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ __ . . . . ___ _ 50 23 73 i:>
— — 1 1 — — : — 1 _ _ 1 — — — _ 1 h 2 35; 11 36 1 L
2 —  i 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ 1 1 ___ ___ ___ 1 __ 1 16 3 19 là
1 ----- 1 1 — 1 1 2 3 — — — — _ — — — — 3 3 79 45 124! l t >
— 1 1 1 — 1 1 — 1 — 1 1 — _ — — — — — 1 1 29 20, 49 17
5 -- : 5 1 ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 59 28 87' 18
2 2' 4 — — — — — _ — — — — — — — — — 1 — 1 15 8 23 i y
3 1 4 1 — 1 — ___ ___ ___ __ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 2 25 8 33 20
3 3 0 2 2 — — — — — — — — — - - 1 1 2 17 46 63 21
3 2; 5 1 ___ 1 1 1 2 1 ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ __ 1 3 4 94 89 183
2 13 15 — 5 5 2 2 4 — — — — — _ 1 1 — 1! 11 307 638 935
75 23 98 43 13 56 20 10 30 10 5 15 7 8 15 4 — 4 21 21 42 1 401 619 3 020 21
2 2 4 5 2 7 - 1 1 - _ - - _ - - - - 74 48, 122 2 5
1
_ 1 2 V 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 15 13 281
11 2 13 5 1 6 5 — 5 — 2 2 — — — . — 2 ï 3 117 64 181 !2 7
3 2 5 — 1 1 — 1 1 — 2 2 — 3 3 — 5 5 — 4 4 39 lOOi 139 2 s
543 155 698 356 97 453 192 45 237 94 36 130 40 39 79 24 26 50 48 89 137 1 2 0 0 1 5 426 17 427 2 H
i'« 1905
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen ja s iv iili-
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
säädyn mukaan eri am m attiluokissa, läänittäin, vuonna 1905.
Tétat civil et profession, en 1905.
1 a 3 t ;> i> 7 8 9 10 i l ia 13 14
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  
Profession du chef de famille.
U u d e n  m a  a n 1 ü ä ni .  
Gouvernement de Nyland.
T  u  r  u  n  
G. d’Âbo
M i e h e n p u o l i a .  
Sexe, masculin.
V a im o n p u o l ia .  
Sexe féminin.
M i e h e n -
Sexe1 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
ieliiâ 
erotett. 
; 
Veufs, 
divorcés.
; Siviilisääty 
tuntem
. 
FAat 
civil inconnu.
i Y
hteensä 
mieh enpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées. 
!
Leskivaim
oja 
erotett.
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil inconnu.
: Y
hteensä-vai m
onpuol. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
h
te
en
sä
.
Total.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
i 
N
aineita. 
3Iariés.
1 T a l o l l i s i a  —  Paysans propriétaires . . 2 2
!
a 37 30
2 L a m p u o t e j a ,  e l ä k k e e l l ä  e lä j iä ,  e n t .  
t a l o l l i s i a  —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens p a y sa n s .................................. 2 1
3 T a l o l l i s t e n  p o ik i a  j a  t y t t ä r i ä  — Fils et filles de p a y sa n s ....................................... 24 24 n 1 12 36 392 18
4 T o r p p a r e i t a  —  Tenanciers ..................... - — __ __ __ — : ___ _ _ 60 66
5 T o r p p a r ie n  p o ik i a  j a  t y t t ä r i ä  —  Fils 
et filles de tenanciers ............................. 6 (> 3 l 4 1 0 418 18
L o i s i a  j a  m ä k i t u p a l a i s ia  —  Lo­
ueurs ............................................................ 3 1 i 5 5 1 1: 7 12 336 102
7 M u i t a  m a a n v i l j e l y k s e n  p a lv .  o l e v i a  —  Autres professions agricoles................ 2 2 1 1 2 4 4 1
8 T a lo n o m i s t a j ia  —  Propriét. de maisons . . . . __ . . . 1 __ , __ __ 1 1 4 1
9 K a u p p ia i t a  j a  p u o t i p a l v e l i j o i t a  — Com­
merçants et c o m m is .............................. 2 i 3 2 2 5 10 1
10 M e r i k a p t e e n e j a  ja  m e r i m i e h i ä  — Capi­
taines de navire et m a r i n s ................. 2 2 2 130 29
11 P u u s e p p i ä  , s a l v u m i e h i ä  ja  s o r v a r e i t a  —  
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 8 11 1 i 21 4 4 8 2 » 20 7
12 M a a la r e j a  j a  v e r h o i l i j o i t a  —  Peintres et 
ta p is s ie r s ................................................... 7 1
.13 R a u t a -  j a  v a s k i s e p p i ä  — Forgerons et
4 4 i 9 i: l 10 14 4
14 L e i p u r e j a  j a  s o k u r ih - ip .  — Boulangers 5 1 __ __ 6 1 i ; __ ‘ __ 2 8 2 2
15 K e l l o -  j a  k u l t a s e p p i ä  —  Horlogers et
1 1 1 2
1G R ä ä t ä le j ä  —  T a illeurs .............................. 5 2 __ __ 7 1 3 __ ; __ 4 11 11 1
17 N a h k u r e j a  — T a n n e u r s ......................... 1 _ __ ___ 1 1 __ : __ ’ __ 1 2 1 2
18 S u u t a r e j a  ja  s a t u l a s e p p i ä  — Cordon­
niers et s e l l i e r s ....................................... 14 2,
19 M u u r a r e j a  — M a ç o n s .............................. 1 __ __ i 2 __ __ i! __ 1 3 1 1
3 0 R a k e n n u s m e s t a r e j a ,  j a  t y ö n j o h t a j i a  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . 1 3 4 2 2 4 8 5
a i M u it a  k ä s i t y ö lä i s iä .  —  Autres artisans 2 __ __ 2 16 1 __■ __ 17 19 4 2
aa T e h d a s t y ö n j o h t .  j a  - t y ö l ä i s i ä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . 10 3 i 14 3 3 i: 7 21 18 8
2 3 P a l v e l u s v ä k e ä  — Domestiques . . . . 3 — _ __ 3 68 __ _, J 69 72 103 3
2 4 T y ö v ä k e ä  ja  i r t a in t a  v ä k e ä  — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 65 28 1 7 101 26 26 52 153 312 68
A l e m p i a  k r u u n u n ,  k u n n a n  j a  k ir k o n  
p a l v e l i j o i t a  ja. h e id ä n  v e r t a i s .  - 
Petits employés des services publies, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 2 1 3 1 1 4 16 5
21) V ir k a m ie h iä ,  ( n i ih i n  l u e t t .  s o t i i ,  ja  
p a p i t )  — Fonctionnaires (y compris 
les militaires et ecclésiastiques) . . .
i
27 Muita. — Autres personnes ..................... 2 1 6 6 — — — 6 12 18 9
28 A m m atti tu n tem .— Profess, non indiquée — — — — 7 Il ij - 9 9 2 1
2 9 Yhteensä — Total 150 56 2 14 222 158 49 4 1 1 212 434 1 954 385
i r > i 1K 1 7 1 18 i a L>(> a  i 2  2 1 * i a i 25 1 a y ;i(i M l M a MM 1 »4
j a  P  o v i  n 1 ii ii n i. 
et B jö rn eb o rg .
H ä l l i t 1 e n  1 ii ä  11 i. 
( î .  de T a v a s te h u s .
p u o l ia .
m a sc u lin .
V a im o n p u o l ia .  
S e x e  fe m in in .
M ie h e n p u o l in .
Sc.re, n ia sc u lin .
V ai m o n p u o l ia .  
Se.rc fé m in in .
L
eskim
iehia. erotett. 
Veufs. divorcé.s\
Siviilisääty 
tuntein.
FA 
ut 
civil 
inconnu.
Vh teensä 
m
ieli enpuol. 
Total <h( ,sexc m
asculin.
N
aim
attom
ia,. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, ovotett. 
Veuves, 
it i corcées.
Siviilisääty 
tuntein. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim 
onpuol. 
Total 
da 
sexe 
fém
inin.
Total.
Y
h
teen
sä.
N
ai m
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä. erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
■ 
Ftat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
m
ioiienpuol.. 
Total du 
sexe m
anailin.]
Naim 
attom
ia,.
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisäiity 
tuntem
. 
FAat 
civil inconnu..
Y
hteensä 
vai m
onpuol. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
- i 68 - n i - 12 8» i — - 5 i 2 - - 3 8 1
i t
H
410
131
136
4
14
8 2
-
4
150
10
7
5«0
141
i
70
1
1
6
-
1
71 14 1 - — 15
1
80
7
-
3 ’ 
i
j 437 127 10 - - 137 574 40 3 - ...... 43 13 - — ; 13 56 a
i i 440 118 54 6 178 «18 4 3 1 22 - - «5 8 ö
_ 14 7!» i;
- - 5
5
0
1 2
— — 2
3
7
S
1
3!
1 _ ■)
1 —
— ■
1
2
4 s
11 4 6: i 11 22 2 1 - - 2 - — 2 5 *)'•
i 5 165 35 16 2 - 53 2 IS 2 — - - — --- - , - 2 i 0
J •JM 4 3 1 S 30 - 1 - — - - - 4 u
- - - 8 3 - - 3 n , - 1 - . ; - - 1 12
—
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4
8 1
1 —
- 9
1
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5
5
4
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3
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4.
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4
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-
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8
9
3
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1
3
1
2
1
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— 1
5
2
—
1
- -
1
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5
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lo j
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—
1 17o 41 31 — — 72 244 4} 2I — 61 — 2 - — 2 81 1 8 j19’
- —
5
<; 4 1
-
— 5
5
11
1
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-
_
1
1
1
10
1
—
- 2
10
3!
11!
20
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-
26
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5
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5
4
1
—
11
113
37
210
9
9 1
- 9
10
34
31
2 —
—
36
31
45
41
2 2 
2 :i \
2 1 383 81 06, o ■- 149 532 8 5 : o2 - 117 29 21 - - 50 1671 2 -i-
21 14 5 - 19 40 6 — j - - ti _ 1 - - 1 7 ;J
- i 28
3
hi
9
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9
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12
11
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2
3
7
1
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4
3
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5 16;>360 683: 222 16 921 3 281 301 85 — — 386 154 40 1 195 581 a u
1905 16 17 1905
Siirtolaisuuslilasto 1905. 3
11)05 19 1905
s n 1« 11 X. 1 8 M j
V i i p u r  i n  li i  ii 11 i. 
G. de. Yiborg.
M ik -  
G, dc
M iehenpuolia. 
*Se.re masculin.
V aim onpuolia. 
Se.re fém inin.
M iohen-
Se.re
Päal ien ki 1 öiden ann nätit. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia. 
JNTon 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
ielriä. erotett. ' 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
m
ielienpuol. 
Tntal du sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
.Vou 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuve*, d'iforcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat civil' inconnu.
Vli teensä 
vaim
onpuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia.
Xon 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 Talollisia . .................................................... 23 i 21 44 4 4 48 4 5
2 L am puoteja , e läkkeellä  eläjiä en t. 
t a l o l l i s i a ................................................... 1 1 1 1 3 2 ' 2
;ï ! T alo llis ten  poilda ja ty ttä r iä  . . . . 220, 17 ~ 237 41 y - 1 50 •287 77; 8
4 T o r p p a r e i t a ............................................... — — ; — — — — - — — 1 6
T orpparien  poikia ja  ty ttä r iä  . . . . 5 — - 5 5 — — — 5 10 17 —
*•< Loisia ja m ä k i tu p a l a i s i a ..................... 92: 41 — 1! 134 31 20 1 - 52 180 57: 13
7 M uita m aanvilje lyksen  palv. olevia 3 1 — — 4 — - — - — 4 3
s T a lo n o m is ta j ia ........................................... — - — ; — — — __ — — ...
ii K auppiaita  ja puo tipa lve lijo ita  . . . 4 1 — 5 2 1 — - 3 8 4
10 M erikap teene ja  ja m erim iehiä . . . . 2' 3 - 5 -- — — - - 5 - ! —
11 Puuseppiä, sai vu m iehiä ja sorvareita 5 4 — - - 9 2 2 _ — 4 13 1: -----
12 M aalareja ja v e rh o i l i jo i ta ...................... .... — 1 1 1 ij -
1 :-î .Rauta- ja v a sk ise p p iä .............................. 3 1 4 2 1 - — 3 7 ■■ -
14 L eipureja ja so k u rile ip u re ja ................. 1, - - - 1 2 1 --- - - 3 4 - - i -
i ;> K ello- ja k u l ta s e p p iä .............................. — 1 - - 1 - 1 - ■ 1 2 1! —
it; R ä ä tä le jä ........................................................ (i; __ 0 ! 2 — - 3 » ~ i -
K N a h k u r e j a ................................................... _■ 1 — 1 1 — - — -- 1 —
i s S uutareja ja s a tu l a s e p p iä ..................... 2 2' 4 — 1 - — J 5
19 M u u r a r e j a ................................................... li — — - - 1 1 — — 1 2 — :
2 0 'R akennusm estareja  ja  työn joh ta jia  . — 1 - — - - — 1 _
21 M uita k ä s i ty ö lä is iä .................................. — — ; — — 1 — - — 1 1 —
2 2 T elidastyön joh tajia  ja -työläisiä  . . . 5 5 - — 10 2 5 — — 7 17 3 : 2
2 3 P a lv e lu s v ä k e ä ........................................... — ; — — 29 — — 29 ■29 6 - -
24 Työväkeä ja  ir ta in ta  v ä k e ä ................. 129 49 ! 1 1 180 51 41 — - 92 ■273 25 4
2 f) Alem pia k ru u n u n , ku n n an  ja k irkon 
palvelijo ita  ja  heidän verta isiansa  . 1 - 1 1 1 •2
_
2 (> V irkam iehiä f n iih in  lu e tt. so tilaa t ja. 
p a p i t " ) ....................................................... 1
:
_ 1 _ _ _ 1 _
2 7 M u i t a ............................................................ 7! ! - ! — 8 2 2 — — 4 13 2 1
2 s A m m atti t u n t e m a to n .............................. 4! - - i — ! 4 10 1 - — 11 15 ! i _ . J
2’i Yhteensä 515 149 i i 2 667 182 93 1 1 277 944 205 41
15 i<; I s 1!) 30 i l 3 2 33 34 35 2K 37 3 s 3 3 3 4
k e l i n  1 ii si. n  i. 
St-Michel.
K  u  0 p  i  0 u 1 ii ii 11 i. 
(i. de Kuopio.
p u o lia .
masculin.
V a im o n p u o l ia .  
Se.re féminin.
M ie h e n p u o l in .  
Sexe masculin.
V a im o n p u o l ia .  
Sexe féminin.
L
oskim
icl)iä. erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntein. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
ieli enpuol. 
Total da 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Xon 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
S
iviilisäiity 
tu ritem
. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
N
airnatto inia. 
Xon 
m
ariés.
N
aineita.
M
aries.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
m
ielienpuol 
Total du 
sexe m
asculin.
Nairn 
attom
ia. 
Xon 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées. 
1
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
Siviili saatv 
tuntem
. 
Etat 
crvd, inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol. 
Tôt ni du 
sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
- 2 n - _ - - . . . 11 8 .12 1 1 22 - i i 2 34 1
— 4 — 2 — __ 2 (i 3 __ __ 3 _ __ __ __ __ 3 2
— 8 93 17 3 — _ 20 113 136 22 — 1 159 28 7 — — 35 194 :•}
2 9 1 1 — — 2 11 2 6 — 8 — — — — — 8 4
- 2 19 7 — — -■ 7 •26 22 3 — — 25 3 1 — — 4 29 f>
1.0 80 8 7 2 — 17 97 135 58 2 2 197 32 19 2 53 •250
3
— — — :
3 1
:
1 1
—
1 3 7
1 5 - - — — — — 5 8 1 — — 9 3 1 - --- 4 13 11
- - 1
1
- - - 1 
, 1
1
3
1
3 - ---
1
3
10 
1 1
1 2
- - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 - - - 2 3 i :>
— - — — — - _ 1 - - 1 1 — 1 2 i l
1 — — — — — 1 —
_ 1 - - — — — — 1 1 ;">
1 1 - - - - - _ 1 1 - - 2 - 1 - - - - 1 3 1 (1
— — - - — — — — - — 1 - — 1 1 17
1 1 - — — — — 2 1 ... 3 1 - — I 4 1 «
- .... - - - - - 1 1 - 2 2 l - - 3 5 15)
— — — — - — — 3 1 — i 5 — — — — — 5 2 0
- — — 1 — — — 1 1 — 1 — 1 1 — — — 1 2 21
- 5 2 2 : —
_ 4 9 1 .... — - 1 1 - - — 1 2 22
— 2 8 4 — _ 4 1-2 21 2 — — 23 13 — — 13 36 2:5
-
2 31 1 2 — — 3 34 39
3
1 1 44 8 5 1 — 14 58 2 4
- — - 1 - - - 1 1 4
1
5 3 1 - _ 4 9 2 5
__ — — - — — __ __ __ _ __ __ - _ __ __ 2 *î
1 4 — — - — 4 4 1 ..... - 5 7 1 - - 8 13 2 7
— 1 2 - — — 2 3 2 _ — — 2 4 - 1 — 5 7 2 S
32 278 44 17 2 63 341 399 115 4 6 524 110 38 6 . . . 154 678 2 il
I 2 4 5 « 7 8 9 1 0 n 1 2 13 14
V a a s a n 1 ä ä n i. 
(1. de Vasa.
O u I u u 
G.
Miehenpuolia. 
Sexe m asculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Mielien-
Se.n
Päähenkilöiden ammutit. 
Profession du chef de famille.
X
aiinattom
ia. 
..Yo» 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä. erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil inconnu.
. Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total du sexe m
asculin .
X
aiinattom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, cïiv'oreée*.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
Civil inconnu.
Yli teensä vaim
onpuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total,
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
l T a lo llis ia ........................................................ 1 0 1 301 4 406 46 4 50 450 6 8 57
äi Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
t a lo l l i s ia ................................................... 55 1 0 1 6 6 30 6 2 38 104 3 2
3 Talollisten poikia ja tyttäriä . . . . 1 387 288 3 . .... 1 678 555 96 1 ~ 652 ä 330 546 51
i Torppareita................................................... 71 175 2 6 254 1 45 5 ■ - 51 305 33 19
5 Torpparien poikia ja tyttäriä . . . . 615 115 - 1 731 256 19 — — 275 1  006 109 13
i; Loisia ja m äkitupalaisia.......................... 1  225 572 9 3 1 809 653 277 24 2 956 a 705 447 1 1 0
7 Muita m aanviljelyksen palv. olevia 4 1 — - — 5 7 2 — — 9 14 — —
s T alon om ista jia ........................................... 5 4 — 9 2 3 ... - 5 14 - -
9 Kauppiaita, ja puotipalvelijoita . . . 33 8 — - 41 15 8 1 - 24 «5 2 —
m, Merikapteeneja ja merimiehiä . . . . 42 1 0 1 - - 53 1 0 9 3 — 2 2 75 13 3
l i  Puuseppiä, salviimiehiä ja, sorvareita y 4 1 . . . . 14 5 2 ' — - 7 a i 3 -
1 •> Maalareja ja v erh o ilijo ita ...................... 4 2 - ' 6 1 - - - - - 1 7 1 —
' 1 8  Rauta- ja vaskiseppiä............................... 1 — .. . 7 5 1 — — li 13 2 1
i l Leipureja ja sokurileipureja................. 7 1 — — 8 — 2 - - 2 1 0 - —
' i r> K ello- ja, k u lta s e p p iä .............................. 6 - - 6 1 - — 1 7 2 —
1 « R äätälejä........................................................ 2 2 1 0 _ — 32 18 8 . 1 - 27 59 5 3
17 ^Nahkureja.................................................... 7 5 — 1 2 4 2 ... - 6 18 4
is  Suutareja ja sa tu lasep p iä ,..................... 1 " 5 22 13 1 1 — 15 37 4 2
ly Muurareja......................................................................................... 4 2 . . . . — — ii — 1 7 — 1
äo Rakennusmestareja ja työnjohtajia . 2 1 — 2 5 1 - . . . . - 1 0 2 2
9] M uita käsityöläisiä.............................. 6 — - — 6 6 i — - 7 13 1 ___
■22 T elidastyön joh ta jia  ja  -työläisiä  . . . 16 7 1 — 24 18 - — 2 1 45 3 2
23 P a lv e lu s v ä k e ä ........................................... 130 8 — - 138 234 6 — 240 378 18 1
2 1  Tvöväkeä ja ir ta in ta  v ä k e ä ................. 237 77 — 8 322 85 73 5 1 164 480 189 33
2ii‘ A lem pia k ru unun , kunnan  ja  kirkon 
pa lvelijo ita  ja  heidän  verta isiansa 24 3 27 16 3 19 40 10 1
2ti Virkamiehiä (niihin luett. so tilaa t ja 
p a p i t ) ........................................................ 6 7 13 6 5' 11 34 __2 7 M u i t a ............................................................ 30 20 — 1 51 15 5 — 20 71 8 1
2 s Ammatti t u n t e m a to n ........................... 24 1 2 — 27 25 10 8 44 71 2 —
2 y Yhteensä 4095 1 638 24 215 778 1 981 635 55 4 >675 8 4E3 1 475 302
15 li; 17 i « 1 9 2 0 2 1 2 2 23 24 2 f., 2 0 2 7 2 S 2 9 3 0 81 8 2 8 8 84
1 ä ä  n i. 
d ' Ule/tbon/.
K  o k o  ni a a. 
Pat/s entier.
puolia.
masculin.
Vaim onpuolia. 
Sexe féminin.
M iehenpuolia. 
Sexe 'masculin.
V aim oupuolia. 
Se.re fém inin.
Leski m
ieliin, erotett. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntein. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
m
ieli enpuol. 
Total du 
se.re m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntoni. 
Etat 
eiriî inconnu.
Y
hteensä 
vai 111 onp 
uol. 
Total du 
scre 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett, 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tantoin. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol 
Total du 
sexe 
f 
m
inin.
Y
hteensä.
Total.
:
;
— 2 127 2 25 27 154 244 430 5 6 685 3 89 6 — 98 783 1
1 1 7 — 2 — — 2 9 67 15 2 1 85 30 15! 2 47 133 2
— — 597 214 3o; — — 244 841 2 852 435 3 9 3 269 1 016 160, 1 i 1 178 4 447 3
:i _ 53 - 17 ! - — 17 70 168 278 4 12 462 2 71 7 — 80 543 4
— — 122 78 — — — 78 300 1 232 152 4 1 388 492 31 — — 523 1 911 :>1 1 559 192 81 0 - 279 838 2  338 919 13 19 3 289 1 0 4 7 465 42 21 556 4 845 (>
— — - 3 — — 3 3 18 4 — — 22 14 3 - — 17 39 7
- - - — — - - - — 12 5 17 5 5 — 10 37 S
— - 2 - _ — - a 65 12 _ 2 79 26 18 2 46 135 î)
- - 1 17 4 2 1 - 7 34 190 45 2 6 243 49 29 (i . . . 84 337 J 0
3 1 1, — 2 5 53 26 2 2 83 16 12 1 — 29 113 11
- 1 - — — — - 1 13 4 — _ 17 4 1 - - — 5 33 12
3 — 2; — 2 5 .35 14 1 50 17 (i - 23 73 i
- — — 1 - - 1 1 19 6 - - .... 25 3 6 2 11 30 ! 1
— - 2 — 1 — - 1 3 13 3 - 16 3 - 3 19 i r>
— _ 8 1 :i — — 2 10 59 19 — 1 79 25 19 1 - - 45 134
— — 4 ..... 2 - - 2 0 20 9 — 29 12 8 — — 20 49 17
__ - 6 2 - - - 2 8 43 14 — 2 59 20 7 1 — 28 87 1S
~ —
1 - — - - 1 8 6 - - 1 15 4 3 1 - - 8 33 1 9
- 4 - 1 — — 1 5 14 8 3 25 4 4 — — 8 33 2 0
— — 1 4 — - — 4 5 14 3 : 17 43 3 — — 46 03 21
- — 5 2 - - — 2 7 65 27 1 1 94 67 20 2 89 183 22
— — 19 129 — — — 129 148 290 15 2 307 617 10 — 1 628 935 2 3
1 — 223 36 57 2 — 95 318 1. 081 294 6 20 1 401 317 291 10 1 619 a o ao 21
- _ U 2 - - - 2 13 63 U - 74 36 12 - - 48 i a a 2 5
— --- - — — — — — 8 7 — 15 8 5 13 38 2 0
— — 9 9 5 — - 14 33 75 38 — 4 117 50 13 1 — 64 181 2 7
— — 2 10 — 3 — 13 15 35 2 2 39 7 4 12 13. 1 100 139 2 S
4 5 1 786 689 227 13 — 929 2715 9 094 2 771 40 96 12 001 4001 1 321 98 6l 5 426 17 427 2 il
1905 '20 21 1905
1905 22
Emigrants. Répartition d’après le pays de
T a u lu  Y l i .  S i ir to la ise t ,  r y h m ite t ty in ä  m ää-
1 i i. r, t> s » 1 a 11 l i 1 n 1 1 1 f> u;
K o t i p a i k k a .  ( L ä ä n i ) .  
Domicile. (Gouvernements).
A m e r i k k a .
Amérii/ue.
A f r i k a .
A frique .
A u s t r a l i a .
Australie,
M ä ä r ä p a i k ­
k a  t u n t e m .
Destination
inconnu.
Y h t e e n s ä .
Total.
M
iehenpuo lia. 
Se.re 
m
asculin.
V
aim
onpuolin
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
! Sexe 
m
asculin.
: V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
Vai iiionp 
uolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
Score. m
asculin.
V
aim
onpuolia
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä.
' 
Total.
M
iehenpuolia.
'Sexe, m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe, fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t  —  Villes . . 125. IGOj 285 - - — — — — — — — — 125 160 285
M a a s e u t u  —  Communes 
r u r a le s ............................... 97 52 149 1)7 52 149
Y h t e e n s ä —  Totat 222 212 434 - — — — - - — - 232 212 434
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ............................... 181 141 322 n — n i — 1 — 1 103 142 335
M a a s e u t u ............................... 2 11)2: 779 2 941 3 — 3 — — — — 2 2 107 779 2 946
Y h t e e n s ä 2 3-13 920 3 203 14 - 14 1 — 1 1 3 2 360 «21 3 281
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ............................... 81 ll><»; 190 l 1 — - — - — — 82 109 191
M a a s e u t u ............................... 3041 80: 390 — — — - - — — - — 304 86 390
Y h t e e n s ä 385 1 9 5 ' 580 1 1 — — — — - — 386 195 581
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ............................... 53 33 80 — — — — — — — 53 33 80
M a a s e u t u ............................... 614 244: 858 — — — — — — — 614 244 Ö58
Y h t e e n s ä GO 7 277 944 — — — — — — — — 667 277 944
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ............................... 10 8! 24 — — — — — — — — — 10 H 24
M a a s e u t u ............................... 262; 55 317 — — — — — - - — — — 202 55 317
Y h te e n s ä 278 G3 341 — — — — — - 278 63 341
Kuopion lääni.
Kaupungit...................... 3<): 24 54 1 1 -- — — 30 25 55
M a a s e u t u ............................... 491 129 023 - — . . . 1 - 4 0 4 129 623
Y h teen sä 521 153| 077 1 1 — - 5 2 4 154 678
23 1905
räpaikan mukaan, läänittäin, vuonna 1905.
destination, par gouvernements, en 1905.
.1 2 t (i T S a 10 11 i -j i :i i i i r. 11;
K otip a ik k a .  i L ää n i  i. 
Domicile. (Goiireriiements).
A m erikka .
Amérique.
Afrika.
Afrique.
A ustra l ia .
Australie.
M ä ä rä p a ik ­
ka  t u n te m .
Destination
inconnu.
Y h t e e n s ä .  
Total. ■
M
iehenpu 
olia. 
Se.re 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Se.re. fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
S
pxp 
fém
inin
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.\
V
aim
onpuolia.. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
• 
Total.
M
ielienpuolia.
Sexe 
m
asculin.,
V
aim
onpuolia.1 
Sexe 
fém
inin.:
Y
hteensä..
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin:
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ........................... 267 230 497 3 — 3 — — — 370 330 500
M a a s e u t u ........................... . 5 494 2 445 7 939 14 — 14 — _ — — — 5 508, 2 445 7 9531
Y h te e n s ä 5 701 2 675 8 436 17 17 — — — — 5 778 2 075 8 453
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ........................... 90 12(i 216 _ — — — — — MO 120 210
M a a s e u t u ........................... 1 091 i 803 2 499 — — - - — — __ — 1 <>90 803 3 499
Y hteensä L 780 929 2 71.5 — — — __ — — — — - - i  780 929 2 715
Koko maa.
K a u p u n g i t ........................... 84;! 831 I (>74 15 1 lii 1 - i — 1 1 859 833 1 092
M a a s e u t u ........................... 11 123 4 593 15 716 17 — 17 • - .. _ 2 2 I l  142 4 593 15 735
Yhteensä 11 966 5 424 17 390 32 i! 33 1 __ i 2 1 3 12 001 5 426 17 427
Emigrants. Répartition d'après la durée de validité
Taulu VIII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin
1 i' 1 ii 7 « !) 1 0 11 1 2 1 i i là 1 r. 17 1S 11)
K otipaikka. 
(Lii anil. 
Domicile. 
(Gouvernements).
1 V. 
lyhempi.
M oins 
(T un an.
1 V., vähem ­
män kuin 3 v.
i  ■ ! ans.
3 v., vähem ­
män kuin 5 v.
.7 ■< ans.
5 v.
~> ans.
Aika tu n ­
tem aton.
Temps
inconnu.
Y hteensä.
Total.
M
ielienpuolia. 
Se.re 
m
aw
ulin.
V
aim
onpuolia 
Se.re 
fém
inin.
Y
hteensä. 
! 
Total. 
i
M
ielienpuolia. 
Se.re 
m
asculin.^
V
aim
onpuolia 
Se.re 
fém
inin.
! 
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
M
iteensli.
Total.
M
iehenpuolia. 
5e,re 
m
anailin.
V
aim
onpuol ia 
Se.re 
fém
inin.
Y
hteensä. 
' 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
-m
.anc.nhn.
; V
aim
onpuolia.
i Sexe 
fém
vniti.
i 
Y
hteensä. 
! 
Total.
IM
ielienp 
uolia. 
Sexe 
m
anailin.
V
aim
on 
puolia. 
1
 Sexe 
fém
inin.
• 
"Y
hteensä.
' 
Total.
Uudenmaan lääni.
K aupungit —  Villes — 4 12 4 16 6 2 8 103: 154 257 — — — 135 100 385
M aaseutu -  - Com­
munes rurales . . 2 2 20 2 22 10 4 14 65 ; 40 111 07 53 149
Y hteensä — Total 6 ----- (! 82 (>' 38 16 6 22 108 200 868 — — 333 313 434
Turun ja Porin lääni.
K aupungit . . . . 2 - 2 25 4 27 0 2 S 102 136 298 — — - - 103 143 335
M aaseu tu ................ <;<i tili 590 72 062 261 31 292 1 250 676 L 926 - - .... — 3 MÎT 77!) 2 040
Y hteensä 68 lis oi;s 70 OS!) 207 33 300 1 412 812 2 224 — 3 3«0 !)31 3 281
Hämeen lääni.
K aupungit . . . . i i 2 7:s 87! 160 3 7 10 5 14 19 — — 83 100 101
M aaseu tu ................. i 15 130 » 139 47 18 65 L13 58 171 — — — 304 80 390
Y hteensä 15 2 17 203 96 299 50 25 75 n s 72 190 — - - — 38(i 195 581
Viipurin lääni.
K aupung it . . . . o — 2 9 4 18 8 ] 9 34 28 62 — — — 53 33 80
M aaseu tu ................. (i — 6 1S8 11 199 197 52 249 223 180 403 — 1 i «14 344 858
Y hteensä 8 — 8 197 15 212 205 53 258 257 208 465 — 1 i «67 377 044
Mikkelin lääni.
K aupungit . . . . — — — — —■ - — - — 16 8 24 — - - .... 10 8 24
M aaseu tu ................ 14 — 14 '  4 ti 8 54 46 4 50 156 43 199 - - — — 303 55 317
Y hteensä 14 — 14 Ui S 54 46 4 50 172 51 223 — — — 378 03 341
Kuopion lääni.
K aupung it . . . . - - - - S ‘>! 17 3 3 19 10 35 - - — 30 35 ! 55
M aaseu tu ................ 18 -- 18 208 41 249 82 7 89 186 81 267 — ! — - 404 139 033
Y hteensä IS — 18 21<i 50; 206 85 7 92 205 97 802 _ _ 534 154 078
1905 24:
25 1905
voim assaolo-ajan mukaan, läänittäin, vuonna 1905.
du passeport, par gouvernements, en 1905.
1 ■> - 4 7 <s » .1 » i. .1. 1 ■> I 1 X 1 f> n; 1 7 1 s 1 SI
K o tip a ik k a . 
(L ääni). 
Domicile. 
(Gouvernements).
1 V. 
lyhem pi.
Moins  
d'un an.
1 v.. v äh em ­
m än k u in  3 v.
1— ■’> (ins.
3 v., v ä h em ­
m än k u in  5 v.
•:>'....-T ans.
5 v. 
•7 a ns.
A ik a  tu n ­
tem a to n .
Temps
inconnu.
Y h teen sä.
Total.
M
iehenpuolia.
Se,re 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin:..
. V
aim
onpuolia.! 
Sexe 
fém
inin.  !
: 
Y
hteensä. 
Total.
1 M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
’hteensii.
Total.
M
iehenpuolia. ;
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.\
V
aim
onpuolia
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it  . . . . 9 1 1 0 32 2 34 14 i 15 215 226 441 — — — 370 330 500
M a a s e u tu .................. 190 5 195 777 22 799 315 21 336 4 226 2 397 (i 623 — — — 5 .">Ow3 445 7 953
Y h te en sä 190 ü 205 809 24 833 329 22 351 4 441 2 623 7 064 — _ — 5 778 3 075 8 453
Oulun lääni.
K a u p u n g it  . . . . 1 — 1 (i 1 7 5 — 5 78 125 203 — <10 13(i 316
M a a s e u tu .................. <>9 ] 70 171 7 178 48 2 50 L 405 793 2198 3 — 3 1 096 803 3 499
Y h teen sä 70 1 71 177 H 185 53 2 55 L 483 918 2 401 3 - - 3 1 78(1 92» 2 715
Koko maa.
K a u p u n g it . . . . 19 2 21 163 111 274 15 13 58 032 707 1 339 — —- 85!» 8 3 3 1 093:
M a a s e u tu .................. 879 7 386 2 130 172 2 302 LOOG 139 1 145 7 024 4 274 11 898 3 i 4 11 143 4  5 9 3 15  7 3 5
Yhteensä 398 9 407 2 293 283 2 576 1 051 152 1 203 8 256 4 981 13 237 3 i 4 12 001 |5 426 17 427
S iir fo ïa ism ts tila s to  190-').
Taulu IX. V uonna 1905 m aasta  läh ten eiden
1. R y h m ity s  lä ä n it tä in  p ä ä h en k ilö id en  k a u p u n g issa  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
s iir to la isten  kotiin  jättäm ät p erh een jäsen et.
ta i m a a se u d u lla  s ija it s e v a n  k o tip a ik a n  m uk aan, 
du chef de famille, par gouvernements, en 1905.
1 2 » 4 T, 7 s y la
P äähenkilö iden  kotipaikka. (Liiani). 
Domicile. /’G ouvernem ents).
V
aim
oja 
ilm
an 
lapsia. 
Fem
m
es 
sans 
enfants.
Vaimoja-, jo illa  oli a llam ain ittu  
M ères de fa m ille :  répartition  d'après le nombre
__ ___ _ __ ---- ----
1 2 3 4 5 6 7 8
Uudenmaan lääni. !
1 K au p u n g i t  — Villes .................................. 5 4 5 7 3 1 —  i - -
2 M aaseutu — Communes rura les  . . . 2 5 2 : — — i __ —
Y Jiteensä — 'Total 7 9 7 7 3 1 _ ! _ -
Turun ja Porin lääni.
1 K a u p u n g i t ................................................... 11 6 5 4 2 — i  i —
M aa s e u tu ....................................................... 77 52 56 33 30 21 9 ! 3
« Y hteensä 8 S 58 61 37 32 21 10 1 3 1
Hämeen lääni.
7 ; 2 6 4 — 1 1 — — !
S' M aa s e u tu ....................................................... 14 8 14 10 6 2 1 : — —
9 Y h teen sä 10 14 18 10 7 3 1 — -
Viipurin lääni.
10 K a u p u n g i t ................................................... 3 1 2 — — 1 — — —
11 M aa s e u tu ....................................................... ; 23 29 20 10 S 8 2 — —
1 2 : Y h teen sä  • 26 30 22 10 8 9 2 _ -
Mikkelin lääni.
ia K a u p u n g i t ................................................... - - — — 1 — — — —
l - i M aa s e u tu ........................................................ 6 1 1 2 1 — 1 - - — ;
ir> Y hteensä 0 1 1 o 1 1 — -
Kuopion lääni.
u; K a u p u n g i t ................................................... 1 2 — 2
1 7 M aa s e u tu ........................................................ 16 22 17 9 9 9 ■ i 2 —
1 N Yhteensä 16 23 19 9 9 11 6 2
] 1. li' 1 :i i ir. ic 17 1H 1 ^ 2 0 21 i>ï 2:1 i  t 2:, 2 Ü
luku lapsia. 
des enfants.
M
iehiä 
ilm
an 
lapsin. 
M
aris 
sans 
enfants.
M iehiä, jo illa  oli a llam ain ittu  
luku lapsia.
Père s de fa m ille ;  répartition  
d'après le nombre des enfants.
A inoastaan  lapsia. 
E n fa n ts  seals.
0 10 14 1 2 3 4 5 G 1 2 a 4 5
2 1 1 1 ,
— ... — — — — — - - — — — — — — _ —  2 ;
- - 2 - - — — — 1 1 — - -  3'
1 1
— — — 1 : — __ 1 — G 3 2 2 îi
1
1
1
1 G
1
1 3 2 2 , <;
_ — — 1 - — — — — 2 — — — — —  8
- — — 2 1 — 1 — — - 3 — — — — --- : S)
!
- -
1
- - - - -
2
- - - - — 10 
--- i11
— — — 1 — - — — — 2 —
__ —
1
— 12
„ _ __ __ —  1 n
— — — - - — , — - - — — — — 14
- — - — - - -- — — —  1 r»
■ ' _ -••• ; Uî
— — — — ... — — — — 4 1 1 — — .17
_ _ __ __ _ _ 4 1 1 __ ---1 s
1905 26 27 1905
1905 28 29 1905
1 2 •i 4 5 « 1 7 ■S 9 10 i i 12 1 3 11 i 1 6 17 18 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 26
Piiäihonkilöiden kotipaikka». (Lillini). 
Domicile. ((iouvernements).
V
aim
oja 
ilm
an 
lapsia. 
Femm
es 
sans 
enfants.
Vaimoja, joilla oli allam ainittu luku lapsia. 
Mères île famille: répartition d'après le nombre des enfants.
M
iehiä 
ilm
an 
lapsia. 
M
aris 
sans 
enfants.
Miehiä, .joilla oli allamainittu  
luku lapsia.
Pères de fam ille: répartition  
d’après le nombre des enfants.
Ainoastaan lapsia. 
E nfan ts  seals.
1 2 - 4 5 6 7 8 9 14 1 2
:i
4 5 6 1 2 3 4 5 6
Vaasan lääni.
1 K a u p u n g it ................................................... 12 0 9 4 1 3 2 — — — -- 1 — - 1 1 - - 3 - L — i
2 M aaseutu ....................................................... 202 301 306 221 155 77 30 19 9 3 1 1 9 L0 3 2 2 a 3 32 18 9 5 i —
■' Yhteensä
Oulun lääni.
214 310 315 225 156 80 38 19 9 : 3
■
1 1 10 10 3 2 3 3 3 32 21 9 0 1
4 K a u p u n g it ................................................... 2 1 1 2 __ — 2 — — — — — — - - - - - - — -  ; - 4
S M aaseutu........................................................ 43 43 45 30 23 7 6 3 1 — - — 1 — — — — 1 _ 3 1 L — i  ; — »
(i Yhteensä
Koko maa.
45 44 46 32 23 7 8 3 i  ; 1 1 3 I 1 i 6
7 K a u p u n g it ................................................... 35 28 28 18 7 8 5 — - - — 4 1 — 1 1 I — 2 5 — 1 — —
« M aaseutu........................................................ 383 401 401 315 232 124 61 27 i l 3 1 1 12 U 3 2 2 4 3 49 20 14 7 2 2 «
9 Yhteensä 418 489 489 333 239 132 66 27 11 3 1 1 16 12 3 3 3 5 3 51 25 14 8 2 2 9
T aulu  IX. V uonna 1905 m aasta  läh ten eiden
2. R y h m ity s  p ä ä h en k ilö id en  
Parents restés dans le pays. Répartition
siir to la isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
a m m a tin  m u k aan .
d'après la profession du chef de famille, en 1905.
1 2 a i r, t; ; s !) m
Päähenkilöiden ammatti. 
Profession da chef de famille.
Vaim
oja 
ilm
an 
lapsia. 
Femmes 
sans 
enfants.
Vaimoja, joilla oli allamainittu 
Mères de famille: répartition d'après le nombre
1 2 8 4 5 6 T 8
1 T alollisia -  Paysans propriétaires . . 52 45 82 68 61. 33 23 5 4
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnaires et 
anciens p a y s a n s ....................................... 3 1 4 1 1
Talollisten poikia ja tvttäriä'. ■ Fils et 
filles de p a y sa n s ....................................... 67 101 61 27 18 !) 2 1
4 Torppareita — Tenanciers ...................... 33 35 57 88 44 28 11 11 2
r>Torpparien poikia ja tyttäriä —  Fils ei 
filles de tenanciers .................................. 29 35 32 13 8 8 4 2
Loisia ja mäkitupalaisia —  Lo­
geurs ........................................................ 133 176 169 132 75 36 16 5 5
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia — 
Autres professions agricoles . ■ • . 1 2 1
Talonomistajia — Propriét. de maisons 1 2 — — — — — —
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita 
Commerçants et c o m m i s ..................... 1 8 1 1 1 1
1 0 Merikapteeneja ja merimieliiä - Capi­
taines de navire et m a r i n s ................. 7 <> 4 7 4 2
1 I Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 8 (i 2 5 2 1 2
1 2 Maalareja ja verhoilijoita — Peintres et 
ta p is s ie r s ................................................... 1. 1 1 1
i:l Rauta- ja vaskiseppiä —  Forgerons et 
fe rb la n tie r s ............................................... 4 1 3 2 1 1
! 1 4 Leipureja ja sokurileip. — Boulangers 2 2 ... - — — —
!ir, K ello- ja kultaseppiä — Horlogers et 
orfèvres ........................................................ .. 2
in; Räätälejä - -  T ailleurs .............................. 2 2 1 5 — - — —
17 Nahkureja T a n n e u r s .......................... 2 2 — — — 2 .... — —
IS Suutareja ja satulaseppiä — Cordon­
niers et s e l l i e r s ....................................... 6 2 2 2 1
1 i) Muurareja - M a c o n s ......................... .... 1 1 1 1 — — — —
2 0 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — 
Entrepreneurs et chefs d'équipe . . . 1 1 1
21 Muita käsityöläisiä —  Autres artisans — — — — 1 1 — — —
2 2 T ehdastyön joh t. ja, -työläisiä —  Ouv­
riers de fabriques ci chefs d'équipe . 9 1 5 3 1
2)’. Palvelusväkeä —  Domestiques . . . . 5 2 2 1 — ..... ___ — —
24 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 49 55 55 24 13 - 3 4
2 f> Alempia kruunun, kunnan ja kir­
kon palvelijoita ja hoidan vertais. 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 1 2 3 1_ *> Virkamiehiä (niihin lu ett. sotii, ja 
papit) —  Fonctionnaires (y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 1
2 7 Muita —  Autres personnes ..................... 5 5 4 5 5 1 2 — —
2S Ammatti tuntem .—  Profess, nonindiquée — — 1 — — — —
Yhteensä —  Total 418 489 489 333 239 132 66 27 11
i l 1 2 13 It is h : 17 1S 1!) 21) 2 1 2 2 2 îl 2 4 ■> 5 ; si;
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T aulu IX. V uonna 1905 m aasta läh ten eiden
3. R y h m ity s  lä ä n it tä in
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la profession
s iir to la isten  k o tiin  jättäm ät p erheenjäsenet.
p ä ä h en k ilö id en  a m m atin  m u k a a n ,  
du chef de famille, par gouvernements, en 1905.
1 i 4 * 'î 7 « !) 10 i l 12 i u i r> n; 3 7
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1 Talollisin — JJaysan.s propriétaires . . ... 26 57 83 4 1 12 17 16 87 53
Lampuoteja, eläkkeellä, eläjiä, ent. 
talollisia - -  Fermiers, pensionnaires 
et anciens p a y sa n s ..................................
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Fils et 
filles de p a y sa n s ....................................... 11 15 ■iti 13 13 20
4 Torppareita — Tenanciers ..................... ! — — — -- (31 — 139 300 3 — s 11 — : —
5
Torpparien poikia j» tyttäriii — Fils 
et filles de tenanciers ............................. - - 18 - 51 00 3 2: 5 — - -
6 Loisia J a mäkitupalaisia — L o­
geurs ............................................................ 87 — 178, äfig 20 ai 51 29 68 1)7
‘ ; Muita maanviljelyksen palv. olevia  Autres professions agricoles ................ __ __ ... — 1 4 5 1 —  : 1 1 1 0
iS Talonomistajia — Propriét. de, maisons — — — — — — — -- ' — — —
d Kauppiaita ja  puotipalvelijoita -  Com­
merçants et c o m m is .............................. 1 3 4 1 1 0
i dj Merikapteeneja ja -merimiehiä — Capi­
taines de navire, et m a r i n s ................. 21 .... 47: 08 _ 1 _ 4 5
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 7 1 11 l ‘.t 7 22 29 _ _ _ 3 6 <>
i 2 Maalareja ja verhoilijoita — Peintres et 
ta p is s ie r s ................................................... 1 1 1 2 ; 3 _ _ _ __ _
11. :s '■ Riivitä- ja, vaskiseppiä — Forgerons et 
fe rb la n tie r s ............................................... 2 _ 2 4 4 9 13 3 _ i i 14 1 — —1 1
:u | Leipureja ja sokurileip. — Boulangers 1 — 1 2 0 " 1 3 1 — — 1 — — —
i15:
K ello- ja kultaseppiä — Horlogers et 
orfèvres ................................................... 2 _ 10 13 _ _ 1 1
Räätälejä — Tailleurs .............................. • — — 1 — 1 o 2 4 0 — — — ; —
! 17 Nahkureja T a n n e u r s ......................... ■ — — — 1 — 1 o — 1 — 5: 0
■ 1 H; Suutareja ja satulaseppiä - -  Cordon­
niers et s e l l i e r s ....................................... _ ., 2 (j 8 ■2 _ _ g
i ly Muurareja - -  M a ç o n s .............................. 2 o - - — 1 1 ä — —
2 0 Rakennusmestareja ja työnjohtajia, — 
.Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 5j <»
21 Muita käsityöläisiä ■ Autres artisans — — — — 1 — 4 5 — — - — ... — — —
22 Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs d,’é<fiiipe, . i _ 1 G _ 8 14 _ i .1 2 5 _ 5 10
2 3 Palvelusväkeä - Domestiques . . . . — - — 2 1 G » l — 2 3 — — —
24 Työväkeä ja irtainta väkeä - Jour­
naliers et personnes sans profc.ssionji.re ■20 1 B 8 5S> 46 1 76 123
;cO*
" 
00 
' 75 33 1 ■Wj 8 3
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon 
palvelijoita ja. heidän vertais. - •  
Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 1 1 5 2 2 4
! i
2(; Virkamiehiä (niihin lu ett. sotii, ja
papit) — Fonctionnaires ty  compris 
les militaires et ecclésiastiques) . . .
2 7 : Muita — Autres personnes ...................... 2 — 6 S 9 25l 34 i — 5 0 — — — ■ —
■ 2 s ■ Am matti tuntem .— P ro f ess.non indiquée — _ — — — — — ■— — -- — —
2»' Yhteensä — Total 34 2 64 100 311 2 656 969 69 4 136 Z09 107 1 195 303
is is 2 0 21 2 2 23 24 2 5 2 0 2 7 2 S 2 9 iiO 1 31 »2 3 3 3 1 3 f, 3 (i 'i 7
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i 4 i i - 3 0 41 277 4 818 100» 40 : i 130 171 375 0 1088 1 409 1
— — — — — — 8 _ 11 19 2; — 5 7 10 10 20 2
4 _ 3 7 15 __ 29! 44 214 7 366 587 2!l __; 51 80 380 7; 477 770 a
1 — — 1 6 — 19 35 169 3 553 735 19j — j 47 j fifi 259 31 760^ 1 028 4
! - - - — 3 8! 11 100 - 180 380 7 10i 17 131 — 351 382 •>
5 - 6 11 53 - 128 181 479 13 1 1.19 1611 76! - 147 333 749 13 1077 3 439 «
. . . . „ __ __ __ 1 1 3 __ 1 1 4 _ 7 11 7
— — - — — 3 — 4 7 — i — — 3 — 4 7 ’S
- . . . . - - 1 5i 0 6 1 22 30 — ! - 8 2 31 41 il
..... - - - — j — 7 15 33 i - ! 4; 5 30 70 100 1 0
- - — - - - .... 4 - 13 17 — — - - 31 1 53 74 11
- - - — — - - 2 - 5 7 - - 4 7
- - - - - - 1 - 1 - 4 5 i — : 2 3 13
4
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2
40
1 1 _ l 0 1 11 14 15;
— — — — — — — i — 6 — 12 18 i -- 2 3 10 — 19 29 16
— — — — — — — 1 4 — 6 10 — — 6 — 12 18 17
: _ _ _ __ _ _ __ 5 __ (3 11 2; __ 7. 9 13 — loi 32 ls
— — - 1 — 2! 3 1 — 3 4 1 — — 1 4 — 8: 12 1 )
_ _ _ _ .... 1 __ 4 5 1 _ 1 2 3 ... 10 13 20;
— — — — 1 — Ô 0 — — - — — ! — 2 — » 11 21;
_ _ _ _ __ 5 __ 12 17 2 _ li 3 19 i: 27 i 47 22;
— — - — 1 1 ä <3 1 14 21 1 — 1 11 2 23| 30 2 3 '
2 - 9' 11 1 _ 4 5 55 3 111 100 24 1 43' 08 307 8. 371* 593 2 4
- - .. _ .... 1 - 1 3 2 1 9 13 1 - .1. 2 7 1 17 35 2.V
1 I _j li 1 2 ()
— _._l . .. 1 — 6i 7 13 21 34 ] -- ! 2 \ 3 37 i — 05j 93 27 ;
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Taulu X. S iirto la iset, kotiseudun  m ukaan
Emigrants. Répartition d’après le
1
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U udenm aan lään i.
K a u p u n g it — Villes.
H e ls in k i y n n ä  V iapori . 50 75 36 137 196 352 | 1 1 7 2 ; 1 o  10 441 255 3 754
L o v ii s a .................................... 1 — — 1 — 7! 24 6 — 1 40
P o r v o o .................................... 1 — — 3 4 4 — 1 19 12 24 67
T a m m i s a a r i ....................... 1 — — 1 2 2 32; 4 — 42
H a n k o .................................... 4 — 8 21 16 15j 63j 47  j 15; 5 194
Y h te e n sä 57 75 44 163 218 378! 1 261: 1 1 4 4 4 7 2 : 285 4  097
M aalaiskunnat — Com­
m unes rurales.
B ro m a rv i ............................... — - - — 1 1 9! 17 14 13; — 55
T e n h o l a ............................... — _ — i; 4 ; — 8 — 13
T am m isaa ren  m aala isk . . — — — _ — ---: — , — 1
P o h j a .................................... — - - 2 — 12! 11 15 ; 1 1 4ä
K a r j a .................................... — 1 1 4 3 5 — : 1 15
M u stio n  ru u k in se u ra k . . — — — — — — — — : — —
S n a p p e r t u n a ...................... — — — 2 — — ■ — 1 — 2 5
In k o o  (y n n ä  F a g e rv iik i) — — _ 5 1 4 2 2' 2 16
D e g e r b v y ........................... — — 1 — — — 1 1 — _ 3
K a r j a l o h j a ........................... 2 3 l 1 2 »
S a m m a tt i ............................... — — — — — — 1 — , 1 — — 1
N u m m i.................................... — — — — 2 — ■ 6 4: — — lä
P u s u l a .................................... — — — — — 3 l — 1 5
1 — — — _ 1 33 u — 79
V i h t i ........................................ — — _ — __ — 4: 2! — — 6
L o h j a .................................... — — _ — 2 2; 8 8 3 1 24
S i u n t io .................................... - — — — 1 — : 2 ---: — — 3
K i r k k o n u m m i .................. 1 — — — 1; 4 — : 7 13
E s p o o .................................... — ' — — 1 i! 5; 0 — 2 15
H e ls in g in  p itä jä  . . . . 1 1 — — 13 ii 1 3 1 13 5' 3 50
N u r m i jä r v i ........................... l 1 — 5 2 6| 66 i 4 0 14: 31 166
T u u s u l a ............................... — — 1 2 12 3 3 : 25 7 11 91
S i p o o .................................... — 1 1 _ 3; 9 2 2'. — 18
P o r n e e s i ............................... — — — — 2 ! 8 3 1 — 14
M ä n ts ä lä ............................... — — — 2: 1 2. 22 15 2! 2 46
P u k k i l a .................................... — — — — - 2| 2; — i — 4
S iirto 5 3 3 19 27 58  ! 2 58 208! 5 9 1 66 706
85 1896—1905
ryhm itettyinä, kunnittain, vuosina 1896—1905.
domicile, par communes, 1896— 1905.
1 1 
: L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1896.
o
1897.
4
1898.
5
1899.
<;
1900. 1901.
8
1902.
9
1903.
10
1904.
i l
1905.
12
Y h te en sä
S iir to 5 3 3 19 27 58 258 208 59 66 7(16
A s k o l a .................................... — — __ 1 — — — — 1
P o rv o o n  m aa la isk . . . . 2 — — 1 3 9 — 10 — 25
; P e r n a j a ............................... 1 — — — 1 1 19 3 6 1 32
i L i l j e n d a a l i ........................... — — — — — 4 — — 2 — 6
M y r s k y lä ............................... — __ — 2 — 1 10 _ — 13
! O r i m a t t i l a ........................... — — — — 3 3| 18 10 12 10 56
S I i t t i  ........................................ — — — — — I 33 25 12 28 99
: J a a l a ........................................ 1 — — — — — 3 2 — 4 10
A r t j ä r v i ............................... — — — — 1 3 4 — 2 10
L a p t r ä s k i ............................... - 1 — - - 10 16 5 4 36
E l i m ä k i ............................... — — — - - — 4 24 8 5 28 «9
A n j a l a .................................... — — — 1 .1 12 3 3 1 . 21
R u o ts in - P y h tä ä .................. 6 — 1 1 6 31 23 8 12! 5 93
Y h te e n sä 15 4 4 21 45 112 404 307 116 149 1177
Koko lääni 73 79 48 184 •263 490 1665 1451 588 434 5 274
Turun ja Porin lääni.
K aupungit.
T u r k u .................................... 16 11 6 4 12 61 201 180 118 U I 720
P o r i ........................................ ..- — __ — 49 78 260 188 87 143 805
R a u m a .................................... 1 1 3 5 26 52 41 * 15 53 197
: U u s ik a u p u n k i....................... — — 2 5 — 5 17 G 11 22 68
■ N a a n t a l i ............................... — — — — — — 3 1 1 — 5
M a a r ia n h a m in a .................. 3 — 1 6 13 11 21 24 6 6 91
: Y h te e n sä 20
«
11 10 18 79 181 554 440 238 335 1886
■ M aalaiskunnat.
; E k k e r ö ö ............................... 15 4 — 8 3 22 20 24 23 27 146
H a m m a r la n t i ...................... 22 1 5 25 7 46 69 54 40 39 308
' J o m a la .................................... 29 20 18 38 23 34 71 53 66 50 402
' F i n s t r ö m i ........................... 20 8 6 25 :i 39 i 74 78 49 77 377
G e e t a .................................... 23 3 10 9 — 16 62 20 14 33 190
i S a l t v i i k i ............................... 7 4 1 13 — 53 69 51 45 50 393
S u n d i .................................... 4 4 7 16 3 36 84 27 28 31 240
V o rd ö ö .................................... 9 — — 6 1 13 22 17 37 ■24 129
S iirto 129 44 47 140 38 259 471 324 302' 331 3 085
1896—1905 36
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
y-
1896.
;s
1897.
i
1898. 1899. 1900. 1901.
8
1902.
9
1903.
10
1904.
l i
1905.
i •>
Y h te e n sä
S iir to 129 14 17 140 38 259 471 324 302 331 2 085
L u u i p a r l a n t i ...................... — — 5 3 1 5 7 12 9 9 54
L e i n l a n t i ................................ 7 6 11 10 13 8 39 35 23 24 1761
F ö g l ö ö .................................... 1 5 2 14 15 12 18 24 35 24 150;
K ö ö k a r i ............................... 2 — — 3 — — 2 2 13 5 •27
S o t t u n k a ............................... — — — — — 2 — 1 1 4
K u m lin k i ............................... — 2 — 2 — 2 8 20 7 ' 10 51
B r ä n d ö ö ............................... — — — — 1 1 4 2 13 18 :«t
I n i ö ........................................ — — — — 3 5 1 2 5 5 21
V e lk u n .................................... 1 5 — 6 1 3 18 2 4 4 47:
T a i v a s s a l o ........................... 9 2 — 5 7 10 18 21 19 16 107!
K i v i m a a ............................... 17 8 5 15 2 1 11 30 13 22 130
L o k a la h t i ............................... — 1 - — 2 — 3 4 8 7 25:
V e h m a a ............................... — — — 1 1 5 5 12 16 40
U u s ik i r k k o ........................... — _ — — — 8 3 5 5 21;
U u d en k au p . m aalaisk . . . — — — — 1 1 1 — 2 5
P y h ä m a a  (R ohdainen) . . — — — 6 — 1 G 12 1 13 \
P y h ä m a a n  lu o to  . . . . — — — — — > 2 ) — ] 1 —
} 42
L a i t i l a .................................... 7 — 5 6 26 73 36 38 125 31<i
K a r j a l a .................................... — — — — — — 3 2 2 12 M)
M y n ä m ä k i .......................... — — _ — — 1 — — — 7 S
M ieto in  e n ........................... — — — — — 2 6 2 1 1 12
L e m u ................................ — — _ — 1 :l 1 — — — 3
A s k a in e n ............................ — — — 1 — 1 2 1 2 3 10
M e r im a s k u ........................... 1 1 — 3 — 14 5 5 16 45
R y m ä t t y l ä ........................... 2 — — — — — 15 7 16 30 70
H o u t s k a r i ........................... 2 — — — 1 15 28 35 26 38 148
K o r p o o .................................... _ - - — — 10 22 4 7 14 57
N a u v o .................................... 2 — 1 — 1 2 1 4 17 2 33!
P a r a i n e n ............................... — — 1 — 5 5 29 14 14 14 82
K a k s k e r t a ........................... — 1 — — — — 2 1 1 1 (i
K a a r i n a ............................... 1 1 1 — 2 7 24•  18 17 23 . »4
P i ik k iö .................................... 2 3 8 1 14!
K u u s i s t o ............................... — — — — — 1 — 1 — 3
P a i m i o .................................... 1 — — — — — 7 2 1 Hi
Sauvo  .................................... 1 _ — — — — 1 3 1 — (i
! K a r u n a .................................... — — — — — 1 1 2 — 4
K e m i ö .................................... 1 — — — — 3 36 13 5 5 <>3
i D r a g s f jä r d i ........................... — — — — — 23 22 1 4 52
Vestanfjärdi ................... — — — — — 2 5 — 1 1 !)
H i i t t i n e n ............................... — — — 5 3 3 42 6 9 8 76
S iirto 176 S t 73 218 114 392 958 685 646 818 4  1 6 4
37 1896—1905
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1 0
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Y h te en sä
S iirto 176 84: 73 218 L14 392 958 685 646 818 4 104
F i n n b v v ............................... — — i — 1 —■ — — 2 — 1 4j
P e rn iö  (y n n ä  'Y liskylä) . 1 — — — 2 4 8 7 — 8 30
, K i s k o .................................... — — I — — — 1 1 1 — — 3
S u o m u s j ä r v i ...................... — — — — 1 — — — 1
K i ik a l a .................................... — — ’ _ 1 1 2 6 — ] 1 1
P e r t t e l i ............................... — ; — --- — — — — __ _ _
K u u s jo k i ............................... — — j — — — — 14 1 1 — 1 36
i M u u rila  . • ...................... _ __ — -- — — — — — __
: U sk e la  ’) ............................... — — — --- — a 13 2 1 19
A n g e ln ie rn i ........................... — — --- _ 2 4 « 1 1 1 1
. H a l i k k o ............................... — — — --- - — 9 7 6 3 •25
! M a rtti la  (v. K a ,r in a in e n ). — — --- — 2 1 0 23 3 4 48
: K o s k i .................................... — — — --- — 1 6 2 4 1 0 •23
i E u ra n  k a p p e l i .................. - 1 — — _ 2 6 7 2 ■ 7 25
P r u n k k a l a ........................... — — — 1 — 1 _ 1 3
L ie to ........................................ — — — --- J 1 2 1 15 30
: R än tä  m ä k i ........................... — — , — 1 2 7 29 1 2 1 1 14 70
P ä ä t t ä n e n ........................... — — — — 1 5 — 8 9
R a i s i o .................................... — . — . _ 1 1 — 7 — 1 0
N a a n ta lin  m a a la is k . . . . — — — — 2 1 4 7
R u s k o .................................... _ — — — 2 — 2
; M a s k u .................................... — — --- — — 1 1 — 1 3
V a b t o .................................... • - — — --- 2 — 1 1 3 — 7,
: N o u s ia in e n ........................... — — — --- 1 1 — 2 — 3 7
P ö y t y ä .................................... 1 — ■ — --- 2 8 3 1 2 4 19 49
O r i p ä ä .................................... — — — 1 __ 2 5 1 8 17
1 Y l ä n e .................................... — — — -- 1 1 1 6 — 2 1 1
j H o n k i l a l i t i ........................... — — — _ __ 19 23 2 2 2 0 0
H in n e r jo k i ........................... — — — -- 2 1 2 0 2 1 7 62 113
: E u ra n  p i t ä j ä ...................... — i — -- 1 3 19 7 7 31 6 8
j K i u k a i n e n ........................... — — — — 8 9 26 9 2 1 73
L a p p i .......................... — — — — 4 3 50 16 2 0 51 144
R a u m a n  m aalaisk . . . . — —: — -- — I 23 1 1 3 37 75
E u ra jo k i................................... — l 1 — 2 :i2 53 24 1 2 43 148
L u v i a .................................... — — — 2 -- i 25 5 15 26 74
P o rin  m aa la isk .................... — —; 1 — 4 9 69 34 57 62 236
i U l v i l a .................................... 1 — — 6 1 1 6'5 51 16 65 215
N a k k ila ................................... — — 1 1 13 3 2 1 1 31
K u l l a a .................................... 1 —! — — 3 13 7 5 4 33
N o rm a rk k u ........................... — - — 25 29 47, 52 61 214
S iir to 180 se! 75 2 2 2 J47 503 1479 1 090 898 1 421 6  101
]) T äh ä n  o n  lu e t tu  S a lo n  kaup p ala .
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1896.
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1898.
5
1899.
G
1900.
7
1901.
8
1902.
9
1903.
1 0
1904.
i l
1905.
1 2  : 
Y h teen sä!
—  ............
. S iir to X80 8 6 75 2 2 2 147 503 1479 1090 898 1 421 « 101
P o o m a r k k u ........................... 3 — — 35 24 39 92 48 47 71 35»;
A h l a in e n ............................... — — — 4 3 14 31 5 17 2 0 94s
M e r ik a r v i a ........................... 9 3. 7 6 8 54 75 175 60 48 187 6 8 6 '
S i ik a in e n ............................... 23 2 2 27 47 72 161 73 70 159 636!
K a n k a a n p ä ä ...................... 23 3; 1 2 52 84 123 216 154 64 150 881
H o n k a j o k i ........................... 7 4 7 4 16 35 49 41 33 47 8481
K a r v i a .................................... 2 — 15 14 27 35 77 67 17 78 332;
P a rk a n o  ............................... 9 — ; 19 6 6 71 70 173 115 54 181 758
J ä m i jä r v i ............................... 2 2 — 16 1 1 36 87 43 29 87 313!
Ik a a lin e n  1) ........................... _ — 1 7 43 65 276 204 62 182 840E
V i l j a k k a l a ........................... — _ — — — — 7 3 5 8 23
H ä m e e n k y r ö ...................... — -...; — — 1 8 31 17 14 41 112;
L a v ia ........................................ — i 3 — 1 3 1 0 15 4 32 6 »
S u o d e n n ie m i ...................... — __ — 1 14 17 1 2 .1 2 56
M o u h i j ä r v i ........................... __ — — 1 — 1 2 14 2 2 33
S u o n ie m i ............................... — — j — - - 1 — 2 6 5 141
K a r k k u .................................... — — — — — — 15 2 0 7 25 67|
T y r v ä ä .................................... — — — 3 1 15 35 1 1 15 841
K i i k k a .................................... — — — — 2 5 27 8 27 7«;
K i i k o i n e n ........................... — — - - — 1 1 19 5 15 41
K a u v a t s a ............................... — — — 1 — — 1 4 3 6 15
H a r j a v a l t a ........................... — — — 3 3 4 4 5 9 28:
K o k e m ä k i ........................... — — 1 — — 3 15 33 6 19 77
H u i t t i n e n ........................... — — — 7 4 6 6 2 6 33
K ö y l i ö .................................... — — 2 5 2 7 14 9 25 64
S ä k y l ä .................................... — 3 1 3 2 19 14 6 18 6 6
V a m p u la ............................... — — — — 1 — 3 1 0 1 0 1 0 34
P u n k a l a i d u n ...................... — — — — — 1 9 4 5 5 24
A l a s t a r o ............................... — — 1 1 1 13 9 4 36 65
M e t s ä m a a ........................... — — — — — — 9 8 1 2 2 0
L o im a a .................................... — 1 — 7 2 8 81 61 32 45 237
L o im a an  osa  Y päjää . . — — — — — — — 3 »
Y h te e n sä 260 1 0 2 | 146 536 550 1109 3 083 2 236 1499 2 946 12 467
K o k o  liiani 380 113! 156 554 «a» 1 390 3 637 3 676 1737 3 281 14 353
Hämeen lääni.
K aupungit.
2 5; 2 3 l 4 17 1 0 8 1 0 62
T a m p e r e ............................... 14 7: 4 16 40 144 426 487 154 181 1473
Y h te e n sä 16 1 2 6 19 41 148 443 497 162 191 1 535
*) T ä h ä n  on lu e t tu  Ik a a lis te n  k au p p a la .
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1896.
3
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i
1898.
*
1899.
e
1900.
7
1901.
8
1902.
9
1903.
10
1904.
i l
1905.
is
Y h te e n sä
M aalaiskunnat. 
S o m e ro .................................... 3 6 7 7 9 33
S o m e rn ie m i........................... — — — — 1 2 1 — 4
T a m m e la ............................... — 1 — 1 2 35 62 8 19 128
J o k io in e n ............................... — — — — — 4 6 — 4 14
P e r t tu la  (v :sta  1901 Y päjä) — — — — — - - 5 2 18 35
H u m p p i l a ........................... — — — - - — — 4 — 1 9
U r j a l a .................................... — _ — — - 1 14 23 3 4 45
K y lm ä k o sk i ........................... — — — — 1 — — — 2 3
A k a a ........................................ — — 1 1 2 2 6 2 2 16
K a l v o l a ............................... — — - _ — — 1 10 — 3 14
2 — — — — 1 2 13 1 5 34
P ä l k ä n e ............................... — 1 _ 1 — 1 4 5 1 3 16
L e m p ä ä lä ............................... — 1 — 1 6 20 5 8 41
V e s i l a h t i ............................... — — — 5 — 1 2 3 5 16
T o tt i jä r v i ............................... — — — — — — — — —
P i r k k a l a ............................... — 2 — 19 45 10 37 117
Y l ö j ä r v i ............................... — — ■— — 1 8 10 2 15 36
M e s s u k y l ä ........................... — -... - - 1 _ 11 13 3 4 33
j K a n g a s a l a ........................... — 1 8 17 3 9 38
S a h a la h t i ............................... — _ — — — — 2 — 2 4
O r iv e s i .................................... — — 1 1 5 8 31 23 f 28 104
T e i s k o ................................... — — - 2 — 5 10 4 5 36
K u r u ........................................ — — 3 a 9 38 19 8 32 114
R u o v e s i ............................... . 8 1 2 5 6 23 87 59 14 48 348
K u o r e v e s i ........................... — __ — 1 — — 11 11 3 10 36
K o r p i l a h t i ........................... 1 1 — - 1 3 10 8 7 10 41
J ä m s ä .................................... — — — — 4 — 19 9 J 6 30
L ä n g e l m ä k i ...................... — — — — — 1 8 10 7 5 31
E r ä j ä r v i ............................... — — — - - 1 2 1 6 1 5 16
K u h m o in e n ........................... — — — — — 6 6 3 3 18
K u h m a la h t i ........................... — — — — 5 1 — — 6
L u o p io in e n ........................... - —- — — — 1 — 1
T u u l o s .................................... — __ — 1 — 1 — — 2
H a u h o .................................... — _ — — — 1 2 — 1 4
T y r v ä n t ö ............................... — — — — — — 2 2 — 2 6
H a t t u l a ............................... 1 — — — — _ 5 7 3 6 38
H ä m e e n lin n a n  m aalaisk . — — — 2 0 1 — 8
V a n a j a .................................... — — — J — — 1 1 — — 3
R e n k o  .................................... — — — — - 2 — — 4 6
J a n a k k a l a ........................... — — — — 1 7 10j 3 2 33
S iirto 7 4 7 14 32 65 368 442 113 317 1 36»
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i
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s
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1904.
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Y h te en sä
S iirto 7 4 7 14 32 65 368 442 113 317 1 309
L o p p i .................................... 2 8 1 10 29 50
H a u s jä rv i ............................... 1 — 1 — 1 1 20 15 5 9 53
K ä r k ö l ä ............................... — — 2 2 5 4 1 14
K a s to i a .................................... — 1 1 1 11 1 — 2 17
H o llo la  ' ) ............................... — — 2 1 1 23 36 8 16 87
K o s k i .................................... — - — 2 — 2 1 5
L a m m i .................................... — — — 1 1 3 3 8
A s ik k a l a ............................... 1 __ __ __ 2 2 32 16 10 13 76
P a d a s jo k i ............................... — — — 1 3 4 5 3 16
Y h te en sä 9 4 9 17 43 74 471 525 153 390 1695
koko isiini 
Viipurin lääni.
35 16 15 36 84 838 »14 1 033 315 581 3 830
Katipimi/it.
V i ip u r i .................................... H 1 5 8 17 46 140 86 50 28 384
S o r ta v a la ............................... — S 7 8 2 — 37
K ä k i s a l m i ........................... — - 1 6 — 2 3 18
L a p p e e n r a n ta ...................... .... - - — 9 8 3 18 4 4 9 58
H a m i n a ............................... — - __ 1 2 4 6 6 11 30
K o t k a .................................... - 1 11 22 46; 84 60 32 35 391
Y h te e n sä a ] (3 28 56 105 260 161 96 86 803
M anlaixkm niat.
P v h t ä ä .................................... — — - - 1 3 20: 72 6 18 36 150
K v m i ........................................ — 3 36 84 141 218 42 159 111 795
S ip p o la .................................... — — — 1 12 49 23 52 37 174
V e h k a l a h t i ........................... — — __ — 1 5. 84 17 4 10 181
M ie h ik k ä lä ........................... — — 7 ~ 1 2 4 2 4 30
V i r o l a h t i ............................... — — 3 1 5; 31 11 11 32 94
S ä k k i j ä r v i ........................... 3 — — 9 10 60 200 138 67 185 078
S u u r s a a r i ............................... — — — __ — 2 — — 1 1 4
T y t ä r s a a r i ...........................
L a p v e s i ............................... — 2 1 3 13 21; 53 128 27 16 304
L e m i ........................................ — — — — — — 1 — 3 4
L u u m ä k i ............................... — — — — 2 — 2 1 3 11 19
V a l k e a l a ............................... — — _ 4 3 10! 60 30 20 69 196
S u o m e n n ie m i...................... — — _ 1 3 — 1 ... 5
S a v i ta ip a le ........................... — _ 1 1 3' 4 5 4 15 33
T a ip a l s a a r i ........................... — — — - — i 2 1 4 — 7
S iirto 4 2 4 65 122 2801 777 408 372 530 8 564
"i T äh ä n  on lu e t tu  L a h d e n  k au p p ala .
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Y h te en sä
S iirto 4 2 4 65 122 280 777 408 372 530 ä 564
J o u t s e n o ............................... __ — — — — 13 2 1 2 18
, R u o k o l a h t i ........................... _____ — — 5 32 77 17 23 22 176
: R a u t j ä r v i ............................... __ — — _ — 2 2 5 1 1 11
K i r v u .................................... — 3 — — — 1 10 6 10 16 46
Jä ä sk i  .................................... — — — 4 3 (>4 84 19 23 53 250
A n tre  a .................................... — — — 2 — 17 6 9 17 51
V iip u rin  m aalaisk . . . . 17 4 — 18 25 54 161 96 57 69 501
Jo h a n n e k se n  p itä jä  . . . — — __ — — 2 11 9 3 5 23
K o i v i s t o ............................... — — — 1 1 12 11 13 9 47
S e i s k a r i ............................... — — — — — — — — —
1 L a v a n s a a r i ........................... — — — — — — — — — —
K u o le m a jä rv i ...................... — — — — 7 — 1 — 8
U u s ik i r k k o ........................... — — — — C 15 3 4 3 31
K i v e n n a p a ........................... - 9 1 2G 20 17 13' 14 100
: M u o l a .................................... 8 3 13 7 1.0 31 26 7; 11 116
H e i n j o k i ............................... --- — — _ __ 28 6 1 1 36
V a lk jä r v i ............................... — ... 3 — 6 3 - , 5 17
R a u t u .................................... — — —- 1 4 8 — 1 14
S a k k o l f i ............................... _ .... ..... — — 1 — — 1 ä
..P y h ä jä rv i............................... 1 1 —■ __ 3 4 6 2 17
R ä is ä l ä .................................... __ — — — — — 2 2 1 5 10
K ä k isa lm en  rnaalaisk . . . — — — — __ 1 — — 5 6
K a u k o l a ................................ — 2 — — — 1 3 — 2 8
H i i t o l a .................................... 6 — ci 5 3 20 1 5 6 4»
; K u r k i jo k i ............................... — — — 1 11 27 34 7 13 »3
P a r ik k a la ............................... __ — 1 — 1 — 7 5 — ; 2 16
: J a a k k im a ............................... — — 1 — 1 1 14 15 6 45 83
i S o rta v a lan  m aalaisk . . . — — — 2 20 2 2 1 5 32
' U u k u n ie m i ........................... __ — — — — _ 5 — 5
; R u s k e a la ................................ 1 — 2 3 4 l 1 7 18
! S o a n la h t i ............................... — — — — — — 2 — — ä
i S u i s t a m o ............................... — — — — — — 1 1 — 2
K o r p i s e l k ä ........................... — — — — 1 — — 2 3
\ S u o j ä r v i ............................... — — — — — — — — — —
; S a l m i .................................... — — — — — — 1 — — 1
■ M a n t s i n s a a r i ...................... — — — — __ — — — — — —
K i t e l ä .................................... — — — — — — — — - - —
i i m p i l a h t i ............................... — — 1 — 1 4 14 5i 4 2D
■ Y h te e n sä 30 17 11 11c! 180 522 1 363 720 571 : 858 4 385
! K o k o  lääni 33 18 17 141 « 8 0 627 1 623 881 667 »44 5 187
Sïirtolaisiiustilasto 1905. 6
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Y h te en sä
Mikkelin lääni.
K aupungit.
;
M ik k e li .................................... 1 3 — 3 7 5 44 15 101 14 102
H e i n o l a ............................... - — — — 5 1' 20 5 3 4 38
S av o n lin n a  ........................... - — _ — 1 — i 6 7 «1 6 26
Y h te en sä 1 3 _ 3 13 6 70 27
S 01 166
M aalaiskunnat.
H e in o la n  m aala isk . . . . — — — — — — : 1 3 — 2 6
— — — 2 — 1 3 5 3j 10 2 4
H a r t o l a ............................... — — — — — ; 3 - - — j 1 4
L u h a n k a  ................................ — — — — — — — — ; —
L e iv o n m ä k i........................... — — — — — i; 4 12 i ; 16 3 4 |
J o u t s a .................................... — — — — 4 — ; 5 8 4 ; 11 32
M ä n ty h a r ju ........................... — — — 1 — 2: 8 9 2 8 3 0
R i s t i i n a ................................ — — — 2 — 4 8 2: 9 2 5
A n tto la .................................... 1 — — 3 _ 1 2 1 — — 8
M ik k e lin  m aala isk . . . . — _ _ 2 7 5 58 26 261 38 168 '
H i r v e n s a l m i ...................... — — — 1 — 2! 4 2 — ■ 8 17
K a n g a s n ie m i ...................... 11 1 3 5 4 22 ! 06 47 24' 78 2 6 1 i
H a u k iv u o r i ...........................
P iek säm äk i]
— 2 4 4 10 25 8 7
68!
15
68
75
\
V irtasa lm i }
12 2 7 12 24 83 69 — — 1 345
J ä p p i l ä .................................... __ _ — — — 4l 4 3 1 7 19.
J o r o i n e n ............................... 1 — __ 3 3 li 16 8 6; 3 41;
J u v a ........................................ — 1 — — 2 7 17 13 7! 11 58;
P u u m a l a ............................... — — — 1 3l 4 2 3 3 16,
S u l k a v a ............................... _ 1 — — — 1 5 3 11 j 2 23
S ä ä m in k i ............................... - — — — — 24 6 12 1 43
K e r im ä k i ............................... 1 1 — —■ s! 5 7 2 I I 30;
E n o n k o s k i ........................... _ — — 4 1 — : — 3 4 12;
S a v o n r a n ta ........................... — — — — — — : — 1 1 — 2;
H e i n ä v e s i ........................... — _ _ — — 2 1 2 1 8; — 14;
K a n g a s la m p i ....................... — - - — — — — — ; — -  1
R a n ta s a lm i ........................... — — 2 — 4 — i 14 15 0! 11 52
Y h te e n sä 26 4 15 32 46 88 357 260 194 317 1 339;
K o k o  lääni 27 7 1 5 35 59 94 4 2 7 28 7 213 ; 34 1 1 505 ;
Kuopion lääni.
Kaupungit.
K u o p io .................................... — _ — 10 19 22! 36 80 53 j 27 247;
J  o e n s u u ............................... 1 1 — — 1 2 5 14 12; 9 45;
I i s a lm i .................................... 3 — 3 4 9 7 15 23 45 j 19 las;
Y h te en sä 4 1 3 14 29
1
81 56 117 110; 55 4 2 0 '
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Crmivemements et 
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2
1890.
3
1897.
-1
1898.
n
1899.
«
1900. 1901.
»
1902.
9
1903.
1 0
1904.
1 1
1905.
1 2
Y h te e n sä
M aalaiskunnat. 
L e p p ä v i r t a ........................... 1 1 G 19 15 7 17 70
V a rk au d e n  ru u k in se u ra k . — — — — _ — — .... —
S u o n n e jo k i ........................... 1 — 5 2 13 14 17 7 7 6 6
H a n k a s a lm i ........................... 4 1 — 4 2 3 26 24 28 42 134
R a u ta la m p i ........................... — 2 1 1 2 — 13 18 1 2 17 6 6
V e s a n t o ................................ — — 3 3 — — 18 30 1 1 5 70
K a r t t u l a ............................... — — — — G 5 7 1 2 4 3 37
K u o p io n  m aa la isk . . . . — — — 3 2 8 25 49 19 9 115
T u u s n i e m i ........................... — — — 1 1 3 9 4 8 1 27
M a a n in k a ............................... — — — 2 2 5 1 0 2 1 5 1 0 55
P i e l a v e s i ............................... 1 — — 8 1 0 38 80 77 29 51 •294
K e i te l e .................................... 3 — — 13 3 7 1 1 13 5 2 1 76
K i u r u v e s i ........................... 15 2 G 71 50 106 107 67 35 115 574
I i s a l m i .................................... — — 2 5 31 2 0 73 65 58 128 382
R u t a k k o ............................... — — — .... — - - — — — _ .
L a p i n l a h t i ........................... 1 - 2 1 2 7 32 2 2 28 33 128
N i l s i ä .................................... — — — 1 .14 44 36 18 24 137
Ju v a n  k osken  ru u k in se u r . — — — — — ... 1 1 - •2
K a a v i .................................... — — — 1 — — 16 1 1 5 8 41
P o l v i j ä r v i ........................... — — 5 3 3 16 8 2 1 1 48
K u u s j ä r v i ........................... — — — — ----- — 1 7 2 1 0
L i p e r i .................................... ..... — — 1 1 1 2 6 3 2 16
K o n t io la h t i ........................... 7 5 G 1 3 34 39 1 0 27 135
R ä ä k k y lä ............................... — — — — 2 2 2 6 1 1 14
K ite e n  p i t ä j ä ...................... — — — 1 — — 8 2 2 1 14
K e s ä la h t i ............................... — — — — — — 6 — 1 — 7
P ä l k j ä r v i ............................... — — — — — — 1 2 — — 3
T o h m a jä rv i ........................... 2 — — — — 1 18 17 16 7 61
V ä rts ilä n  ru u k in se u ra k . . — — — — 1 — 1 — — — 2
K i i h t e l y s v a a r a .................. — — — G 1 — 6 1 1 13 13 50
Ilo m a n ts i!  
K o v e ro  j ' — - - —
1 1 — 1 2
3
1 Î 16
E n o ........................................ — — — 1 1 1 8 1 1 13
P i e l i s j ä r v i ........................... — — — — 2 G 9 1 0 3 6 36
— — — 1 0 5 43 2 0 2 1 1 1 1 1 0
R a u ta v a a r a ........................... — — — — — 3 8 2 13
N u rm es (ynnä k au p p ala) — . . . . 7 1 1 2 23 39 43 43 168
K u h m o n iem i (osa) . . . — — — ..- _ _ — — — — 1 1
Y h te e n s ä 34 G 19 148 146 266 G80 664 405 623 •2 991
K o t o  lSftni 38 7 2 2 162 175 297 736 781 515 678 3 411
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1898. 1899.
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1900. 1.901.
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1903. ;
10
1904.
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1905.
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Y h te e n sä
Vaasan lääni.
K aupungit.
N ik o la in k au p u n k i . . . . 66 34 37 117 190 154 415 295; 220 265 1 703
K a s k in e n ............................... 3 4 4 7 3 10 13; 20; 7 14 85
K ris ti in a n k a u p u n k i . . . 26 10 18 27 38! 36 8o! 40! 20 48 343
U u s ik a a r l e b v v .................. 17 5 14 70 17 12 45 67. 74 54 375
P i e t a r s a a r i ........................... 10 4 1 47 26: 57 110 149! 58 59 521
K o k k o l a ............................... 25 5 9 25 2.1 32 35; 102 33 44 331
J v v ä s k v l ä ........................... — 1 2 —  ! 1! 22 j 18: 15 16 75
Y h te en sä 147 63 83 295 295 302 720 691: 427 500 3 533
M aalaiskunnat.
S i i p v v ..................................... 40 20 15 80 72 81 98 68 61 78 <>13
Iso jo k i .................................... 38 11 20 123 95 93 155 98 47 114 794
L a p  v ä ä r t t i ........................... 66 44 57 170 91 148 209 152 104 142 1 183
K ris tiin a n k a u p . m aalaisk . — 1 8 1 2 — — 1 12 25
K a r i j o k i ............................... 32 9 9 79 66 60 80 56 47 70 508
N ä r p i ö .................................... 157 68 75 289 177 177 304 193: 122 223 1 785
O v e r m a r k k u ...................... 64 13 36 112 71 81 122 60 76 92 727
K o r s n ä ä s i ........................... 76 32 30 98 129 80 180' 94 55 146 «20
T e u v a ........................... . 44 14 32 125 124! 120 167, 123 101 122 972
K a u h a j o k i ........................... 72 20 46 243 174 207 302 197 109 246 1610
K u r i k k a ............................... 33 5 38 133 119 159' 214 132 77 166 1 070
J a la s jä r v i ............................... 83 5 82 198 174 211 294 228 103 293 1071
P e r ä s e in ä jo k i ...................... 31 16 12 90 77: 971 103 96 58 m 691
I l m a j o k i ............................... 47 14 33 158 144; 155 246! 170 148 191 1306
S e in ä jo k i ............................... 12 16 5 16 29 33 86; 55 43 85 380
Y l i s t a r o ............................... 163 59 106 343 259 218 291 185 125 213 1 962
I s o k y r ö ............................... 140 75 78 312 231: 201 351 217 103 181 1889
V ä h ä k v rö ............................... 35 19 47 97 73. 118: 143! 1231 77 95 827
L a i h i a .................................... 63 30 59 204 151! 168 278 145 92 * 156 1346
J  u r v a .................................... 46 23 37 111 98 88 132 51 54 80 720
P i r t t i k y l ä ............................... 49 20 12 90 69 56 117 63 i 60 56 592
P e t o l a h t i ............................... 42 5 22 72 61! 41 77 34 17 53 424
B e r g ö ö .................................... 2 2 6 6 ! 10! 24 5 1 9 65
M a a la h t i ................................ 31 8 33 90 98; 90 129 84 50 93 706
S u lv a ........................................ 35 12 17 41 71! 35 90 70 28 52 451
M u s ta s a a r i ........................... 90 40 83 206 161 151 283 174; 134 142 1 464
R a i p p a l u o t o ...................... 7 2 14 27 15 42 63 46 17 43 276
K o i v u l a h t i ........................... 39 14 21 107 66 97 88 88 33 53 606
M a k s a m a a ........................... 16 8 8 36 20; 37. 48, 22, 21 33 249
S iirto 1 553 602 1030 3 664 2 9221 3 056 4 674 3 029'; 1 964 3 350 25 844
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Y h teen sä ;
S iirto 1 553 602 1 030 3 664 2 922 3 050 4 674 3 029 1 964 3 350
!
2 5  8 4 4
V ö y r i .................................... 117 58 104 230 165 175 286 149 75 146 1 5 0 5
N u r m o .................................... 44 1.3 35 137 113 90 106 76 35 51 706]
L a p u a .................................... 105 41 102 240 198 175 317 162 189 334 186sl
K a u h a v a ............................... 121 47 97 264 201 208 259 128 164 175 1 664!
Y lih ä r m ä ............................... 45 23 41 106 80 54 71 50 53 70 5 9 3 j
A l a h ä r m ä ........................... 80 39 91 244 115 154 184 106 17.3 138 1 3 2 4
O r a v a i n e n ........................... 33 11 25 90 103 82 82 59 15 115 615
M u n s a l a ............................... 65 48 62 106 119 108 142 127 66 77 9 8 0
TJuclenkaarleb. m aala isk . 38 9 52 93 79 67 89 28 32 80 5 6 7
J e p u a  .................................... 35 7 37 107 38 87 68 53 50 50 532!
P ie ta r s a a r i  ........................... 37 25 37 70 106 131 165 53 55 88 77 3
P u r m o .................................... 28 10 31 68 51 83 77 45 12 46 451
A h t ä v ä .................................... 20 9 23 08 25 42 51 22 3 — 2 6 3
T e e r i j ä r v i ........................... 35 25 30 70 50 81 81 33 68 36 5 0 9
K ru u n u b y v  ........................... 37 8 14 44 60 49 77 69 49 19 4 2 6
L u o t o .................................... 6 3 2 22 29 36 35 31 9 .15 1 8 8
K o k k o la n  m aalaisk . . . . 55 17 31 87 87 78 92 57 25 ! 38 5 6 7
A l a v e t e l i ............................... 14 10 16 37 25 27 65 30 21 ; 29 274 !
K ä l v i ä .................................... 80 26 19 54 40 93 70 37 46 62 5 3 3
L o h t a j a ............................... 60 11 29 86 52 94 71 63 31 ! 94 591
H im an k a  ............................... 33 LO 6 49 33 38 73 31 54 j 54 3 81
K a n n u s  ............................... 35 18 32 70 34 48 94 54 42 : 62 4 8 9
T o h o la m p i ........................... 1 88 49 32 133 68 98 122 52 117 84 8 4 3
U l l a v a .................................... 5 7 15 43 33 26 47 18 ; 14 19 2 2 7
1 K a u s t i s e n k y l ä .................. 36 22 59 89 71 87 106 37 ; 4 i 63 611
V e t e l i .................................... 94 18 41 102 89 137 114 60 ! 109 110 8 7 4
L e s t i j ä r v i ........................... 3 3 4 48 4 22 37 11 11 11 154
H a i s u a .................................... — 6 8 19 25 33 48 22 7 34 2 0 2
: P e r h o ..................................... 18 7 13 50 22 31 63 28 ' 11 41 2 8 4
S oin i . • .................................... 4 - — 5 9 9 7 24 ! 12 63 1 3 3
L e h t i m ä k i ........................... 17 — — — 4 10 14 9 11 01 1 2 6
A l a j ä r v i ................................ 67 14 48 347 257 217 412 182 134 180 1 8 6 4
V i m p e l i ............................... 16 ] 44 125 38 : to 61 ! 50 35 90 5 0 6
, E v i j ä r v i ............................... 78 14 46 147 85 104 177 60 91 105 9 1 0
K o r te s jä r v i ........................... 46 15 41 196 81 115 152 47 ; 71 122 8 8 6
L a p p a jä r v i ........................... 58 15 69 203 115 135 159 ; 93 5i 147 1 0 4 6
1 K u o r ta n e ............................... 50 5 1.8 122 80 87 157 ; 50 5C 105 7 2 4
T ö y s ä .................................... 28 ; 9 32 37 46 07 52 Hi 82 3 8 9
A l a v u s .................................... 100 31 06 I 191 163 157 255 158 1.15 272 1 5 0 8
V irra t .................................... 20 3 , — i 21 29 50 67 82 37 149 4 5 8
A t s ä r i .................................... i 5 — ! 12 49 103 5c ! ^ i 151 4 2 5
S iirto ! 3 409 ' 1 284 ! 2 461 \ 7 951 5 947 6 515 9 403 1 5 58C 5 4  22i-V 7 030 5 3  8 0 8
1896 1905 46
1 1 .
1
1 L ä ä n i j a  ku ilta .
j Gouvernements et 
! commîmes.
2 1 
1896. 1897.
4
1898.
5
1899.
6
1900. 1901.
8
1902.
»
1903.
10
1904.
l i
1905.
12
Y h te e n sä
i S iirto a  409j 1 284 2 461 7 951 5 947 6 515 9 403 5 580 4 228 7 030 53 808
j P ih l a j a v e s i ........................... 1 — — 1 4 2 11 15 13 17 64
! M u l t i a .................................... 5 _ _ 4 5 11 28 11 4 28 96
) K e u r u u .................................... 3 — 4 3 18 14 39 53 27 45 206
< P e t ä j ä v e s i ........................... — 1 1 1 1 2 28 8 1 12 55
: J y v ä sk y lä n  m aala isk . . . 6 — — 1 3 10 18 6 17 41 io a
; U u r a in e n ............................... 5 — — 5 15 12 28 29 5 52 151
i S aa rijä rv i ^ 
i P y lk ö n m ä k i )
32; — 5 67 60 64
182
1
146 101 182
1 840
: K a r s t u l a ............................... 112; -2 36 167 191 213 274 173 190 251 1 609
: K iv i jä r v i ................................ 36; 2 26 83 50 71 166 106 57 119 716
1 P i h t i p u d a s ........................... 6 5 11 32 42 40 67 37 15 50 305
’ V iita s a a r i ............................... 17 1 2 40 77 48 93 84 36 93 491
: K o n g i n k a n g a s .................. 2 — 4 6 7 19 9 10 16 73
S u m i a i n e n ........................... — — — — __ — 4 1 1 6
L a u k a a .................................... 1 1 1 4 1 5 30 28 19 16 106
: Y h te en sä 3 635 1296 2 547 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 58 638
: K o k o  liiäni 3 78a: 1 359 a  680 8 658 6 715 7 316 I l  111 «0 77 5 150 8 453 63 151
Oulun lääni.
! K aupungit.
O u lu ......................................... 57 24 129 148 162 297 282 155 144 1 398
; R a a h e .................................... 4 3 1 42 30 30 70 56 34 30 300
; K e m i .................................... — ._ 4 2 13 39 26 24 29 137
■ T o r n i o .................................... — 5 — — 2 3 6 15 2 5 38
K a ja a n i .................................... 1 — — — 9 1 3 9 15 8 39
: Y h te e n s ä 62 32 1 175 184 209 415 388 230 216 1 913
; M aalaiskunnat. !
: S i e v i ........................................ 36! 8 12 79 64 107 125 64 39 54 588
1 R a u t i o .................................... 2 — 7 9 26 20 20 23 14 21 143
; Y l iv ie s k a ............................... 21 6 2 94 77 44 70 59 34 53 460
■ A l a v i e s k a ........................... 26 __ — 59 58 43 36 30 29 54 335
! K a l a j o k i ............................... 62: 7 38 123 72 90 L14 102 54 89 751
M e r i jä r v i ............................... 6 13 — 29 28 47 38 24 13 24 333
O u la in e n ............................... 52 18 1 114 112 80 103 70 49 67 666
P y h ä j o k i ............................... 41 24 16 98 61 66 124 84 47 88 649
S alo n  k a p p e l i ...................... 5 2 2 10 1 12 44 10 3 3 93
S a lo n  p i t ä j ä ...................... 25 8 — 67 36 51 23 61 32 50 353
V ih a n t i .................................... 20' 7 - 22 31 33 42 20 14 25 3 1 4
R a n t s i l a ................................ 17| 6 — 47 36 31 23 69 15 48 393
S iirto 313 99 78 751 602 624 762 616 343 576 4  7 6 4
47   1896 1905
t
: 1
■ L ä ä n i ja  k u n ta .
; Gouvernements et 
' communes.
1896. 1897.
4
1898.
5
1899.
G
1900.
7
1901.
8
1902.
9
1903.
10
1904.
i l
1905.
lä
Y h te e n sä
; S iirto 313 99 78 751 602 624 762 616 343 576 4 764
i P a a v o l a ............................... 26 7 — 45 32 44 60 42 26 40 322
i R e v o n la h ti 10 _ — 12 16 19 27 12 14 11 121
; S i i k a j o k i ............................... 16 5 — 35 33 26 31 38 12 38 234
H a i l u o t o ............................... 18 18 — 50 36 36 42 48 7 29 284
: P y h ä j ä r v i ........................... 36 G 48 108 92 74 76 72 71 84 667
] R e i s j ä r v i ............................... 27 3 6 62 56 52 80 49 29 41 405
; H a a p a j ä r v i ........................... 22 6 19 108 122 117 94 83 47 101 719
! N i v a l a .................................... 15 — 1 87 66 53 72 51 72 73 490
i K ä r s ä m ä k i ........................... 14 14 7 60 71 33 51 38 34 33 355
: H a a p a v e s i ........................... 23 12 13 63 47 83 85 56 34 108 524
! P u l k k i l a ............................... 30 8 16 39 34 45 42 60 34 45 353
1 P i i p p o l a ............................... 7 3 1 41 21 27 30 31 18 54 233
i K e s t i l ä .................................... 21 3 — 36 22 33 53 34 31 37 270
; S ä rä is n ie m l........................... 3 1 — 9 9 23 30 14 3 33 125
: P a l t a m o ................................ 7 1 — 9 4 11 22 24 14 62 154
■ K a jaa n in  m aalaisk . . . . 2 — — 5 3 1 4 3 1 19
S o t k a m o ............................... 6 — — 19 17 24 40 41 38 99 284
: K u h m o n ie m i ...................... 3 16 3 10 30 22 58 76 61 98 377
R is t i j ä r v i ................................ — — _ 9 5 4 5 5 9 17 54
H y r y n s a l m i ...................... 2 — — 23 11 15 16 15 5 24 111
S u o m u s s a lm i ...................... 9 1 — 60 55 32 42 92 45 65 401
P u o la n k a  ........................... 15 7 — 64 52 31 40 68 41 39 357
U t a j ä r v i ............................... 8 _ — 18 12 36 42 19 13 31 179
M u h o s .................................... 18 G — 38 33 31 38 42 23 37 266
T y r n ä v ä ............................... 4 3 — 13 24 20 31 50 55 32 232
T e m m e s ............................... 4 — — 6 7 1 5 15 1 10 49
L u m i jo k i ................................ 9 7 — 24 15 19 23 39 7 16 159
L i m i n k a ................................ 5 4 - - 12 10 22 45 35 22 34 189
K e m p e l e ............................... 3 _ — 4 11 6 9 4 9 7 53
O u l u n s a l o ........................... 7 1 — 4 2 13 7 5 5 11 55
: O u lun  m a a la isk ................... 11 3 — 8 45 26 82 80 36 37 328
Y lik iim in k i........................... 5 3 — 22 26 28 27 10 9 41 171
K i i m i n k i ............................... 2 5 — 2 8 6 12 11 7 9 62
: H a u k i p u d a s ...................... 9 4 __ 25 15 45 44 53 20 58 273
l i ............................................. 19 8 — 47 40 37 71 78 33 49 382
K u iv a n ie m i........................... 6 — 6 10 10 15 26 4 8 8 5
P u d a s j ä r v i ........................... 44 7 — 76 85 66 63 62 31 84 5 1 8
T a iv a lk o s k i ........................... 11 4 1 31 47 36 59 96 58 45 3 8 8
K u u sam o  ........................... 16 4 — 14 66 32 87 114 63 83 479
K u o l a j ä r v i ................................. 2 — 9 7 12 7 9 27 33 106
K e m i j ä r v i ................................. 3 — 1 5 13 16 14 19 13 7 91
S iirto 811 269 194 2 064 1 914 1893 2 440 2 336 1 1427 2 34U 15 688
18% lt)05 48
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
commîmes.
1896.
n
1897.
4,
1898.
5
1899.
G
1900. 1901.
$
1902.
9
1903.
10
1904.
11 
1905.
1 i
Y h te e n sä
S iirto 811 269 194 2 064 1914 1893 2 440 2 336 1427 2 340 15 688
R o v a n ie m i ........................... 4 1 _ 4 2-2 2 3 16 9 29 90
T erv o la ..................................... 2 2 — 17 11 10 14 32 13 18 119
S im o ........................................ 18 li — 18 28 49 51 46 24 42 383
K e m in  m aa la isk .................. 11 3 — 4 32 46 75 46 23 28 268
A la to r n io ............................... 14 — — 8 18 3 18 11 17 10 99
K a ru n  k i ................................ — — — 1 — — 1 1 1 1 5
Y l i to r n io ............................... 2 3 — 6 5 3 7 6 — 5 37
T u r t o l a ................................ — - - — — 1 — — 2 1 5
K o l a r i .................................... — — — 1 — — — — 7 8
— — — — — _ 2 — — a
E n o n t e k i ä i n e n .................. — — — — — — — — — — —
K i t t i l ä .................................... 1 1 — — 5 — 2 — 5 5 19
S o d a n k y l ä ........................... 3 — — 8 15 10 12 4 16 13 81
I n a r i ........................................ . _ — — — — — — 1 — _ 1
U tsjo k i ................................ — — — — — — — —
Y h te en sä 866 285 194 2130 2 052 2  016 2 624 2 501 1537 2 499 16 704
Koko 1 li ii li ï 038 317 195 2 305 3 336 3 335 3 039 3 889 1 767 3 715 18 616
K o to is in  n im it tä m ä ttä
jä ä n e is tä  k u n n is ta  . — - 369 — ■— — — — — 369
Koko maa 5 185 1 916 3 467 13 075 lii 397 13 561 33 153 16 964 10 953 17 437 114 096
Siitä :
K a u jn m ijit ...................... 310 198 ? 153 715 .915 1360 3 779 3 465 1754 1692 14 341
M aalaiskunnat . . . . 4 875 1 718 ? 2 945 11360 9 482 11201 19 373 13 499 9 198 15 735 99 386
TAULULIITTEITA.
1 9  0  6 . 
T A B L E A U X .
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja  passin  ulosanto-
Emigrants. Répartition d'après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1906.
a  été établi le passeport, par gouvernements, en 1906.
1 2 s * 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 13 J
H enkilö itä , jo ille  
Personnes a y a n t p r is  des
i K o tipa ikka . (Lääni).
D om icile. (G ouverne­
m ents).
U udenm aan  lääni. 
G ouvernem ent de 
N yland .
T u ru n  ja  P o rin  
lääni.
G. d’Äbo et 
Björneborg.
H äm een  lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
V iipurin  lääni. 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia. 
I Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
Y 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
! M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
[V
aim
onpuolia, 
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
;
Uudenmaan lääni.
1 K au p u n g it —  Villes . 238 269 507 i 2 3 — — — — —
2 M aaseutu  —  Com m u­
nes r u r a le s ................. 161 65 226 i 1 2
3 Y hteensä  —  Total 399 334 733 2 3 5 - -
_ —
Turun ja Porin lääni.
4 K a u p u n g it..................... — — 226 168 394 — — —- —
HM a a s e u tu ..................... 17 1 1 28 2  167 775 2 942 — 1
61 Y hteensä  
Hämeen lääni.
17 1 1 28 2  393 943 3 336 _
7 i K a u p u n g it..................... 1 2 3 9 5 14 62 103 165 i — i
8 M a a s e u tu ..................... 1 0 9 19 7 9 16 209 77 286 i — i
9 Y h teen sä  
Viipurin lääni.
1 1 1 1 2 2 16 14 30 271 180 451 2 2 :
1 0 K a u p u n g it ..................... - - - — — — - — 28 27 55
1 1 : M a a s e u tu ..................... 16 5 2 1 — — — — _ 643 230 873,
lä Y h teen sä 16 5 2 1 - - - - _ - 671 257 928
Mikkelin lääni.
13 K a u p u n g it ..................... 2 — 2 1 — 1 — — — — —
14 M a a s e u tu ..................... 2 1 3 — — — — - — 2 — 2
i s Y h teen sä  
Kuopion lääni.
4 1 5 1 1 2 __ 2
16 K a u p u n g it ..................... - — — — — — — _ —  ;
17 M a a s e u tu ..................... 1 0 3 13 — - _ — — 4 3 7
18 Y hteensä 1 0 3 13 — — — _ 4 3 7
1 I* 15 16 17 18 19 2 0  j 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28
p a s s i o n  a n n e t tu :  
passeports dans:
M ik k e lin  lä än i. 
G. de St-Michel.
K u o p io n  lä än i. 
G. de Kuopio.
V a a s a n  lä än i. 
G. de Vasa.
O u lu n  lä ä n i. 
G. d’ Dleâborg.
K o k o  m aa. 
P ays entier.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin
.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
\sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
i i 239 373 511 1
163 6 6 338
i i - — - - _ — — 401 338 739 3
i i 326 169 395 4
— __ — — — — 5 6 n — _ 3 189 793 2 981 5
- — — - - - - 5 7 1 2 — — 3 415 961 3 376 <>
_ _ _ _ _ 1 _ 1 74 1 1 0 184 7
— — — — — — — — — — — 337 95 333 8
! - — — - 1 — 1 — - — 301 305 506 1)
i i 38 38 56 1 0
— - — -- — __ - - — 659 235 894 1 1
— — — — i i — - — — 687 363 950 1 2
14 2 0 17 6 23 13
281 70 351 — — - _ — — — — — 385 71 356 14
295 76 371 - - - — — 303 77 379 15
28 2 2 50 38 33 50 1G
35 ! 7 42 453 1 2 1 571 1 1 2 - ; — — 503 135 638 17
35 7 42 1 481 143 624 1 1 2 — _ 531 157 6 8 8 18
1906 50 51 1906
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 1
Henkilöitä, joille
Personnes ayant p r is  des
Kotipaikka. (Lääni).
Domicile. (Gouverne­
ments).
Uudenmaan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d’ Åbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
.
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
1
Vaasan lääni.
Kaupungit.................. 2 i 3 5 2 7
2 M aaseu tu ................... 101 48 149 83 47 130 -
3 Yhteensä 103 49 152 88 49 137 - - - - - -
4
Oulun lääni.
Kaupungit................... 1 1 2
5 M aaseu tu ................... 26 16 42 — — — — — — i i 2
6 Yhteensä 27 17 44 - - - - - i i 2
7
Koko maa.
Kaupungit.................. 244 273 517 242 177 419 62 103 165 29 27 56
8 M aaseu tu .................. 343 158 501 2 258 832 3 090 209 77 286 651 234 885
9 Yhteensä 587 431 1 018 2 500 1 009 3 509 271 180 451 680 261 941
1 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 i
passi on  an n e ttu : 
passeports  dans:
M ikkelin  lään i. 
G . de St-M ichel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d' Uleâborg.
K oko maa. 
P a y s  entier.
^M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
• Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\
250 171 421 2 5 7 1 7 4 4 3 1
5 089 2 334 7 423 — — — 5  2 7 3 2  4 2 9 7  7 0 2
5 339 2 505 7 844 — — — 5  5 3 0 2  6 0 3 8 1 3 3
5 i 6 m 117 228 1 1 7 1 1 9 2 3 6
— — — 251 67 318 50 26 76 1309 763 2 072 1  6 3 7 8 7 3 2  5 1 0
- - - 256 68 324 50 26 76 1420 880 2 300 1  7 5 4 9 9 2 2  7 4 6
14 7 21 33 24 57 251 172 423 111 117 228 9 8 6 9 0 0 1 8 8 6
; 316 77 393 704 188 892 5 145 2 367 7 512 1309 763 2 072 1 0  9 3 5 4  6 9 6 1 5  6 3 1
330 84 414 737 212 949 5 396 2 539 7 935 1 420 880 2 300 11 921 5 596 17517
1906 53 1906
1906 54
Taulu II. S iirto la iset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja  kuu-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et
1 ■2 3 + 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 13 14
K o tip a ik k a . (L ääni).
D o m ic ile . (G o u v e r n e ­
m e n ts ) .
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
T
oukokuu. 
i 
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
A
oût.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K au p u n g it — V illes  ■ 13 38 53 44 46 31 43 63 72 50 38 20 511
M aaseu tu  — C o m m u ­
n e s  r u r a l e s ...................... 6 9 39 48 26 22 4 14 23 21 11 5 228
Y h te e n s ä — T o ta l 19 47 92 92 72 53 47 77 95 71 49 25 739
Turun ja  Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 16 14 30 50 51 34 33 48 49 28 26 16 395
M a a s e u t u ...................... 225 187 425 469 377 228 122 226 183 177 252 110 2 981
Y h teen sä 241 201 455 519 428 262 155 274 232 205 278 126 3 376
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 9 13 10 17 34 20 21 19 22 6 11 2 184
M a a s e u t u ...................... 28 14 50 34 39 19 22 29 15 25 35 12 322
Y h te e n sä 37 27 60 51 73 39 43 48 37 31 46 14 506
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 3 7 4 8 9 4 1 2 10 2 2 4 56
M a a s e u t u ...................... 42 74 86 92 92 62 82 97 80 72 75 40 894
Y h te en sä 45 81 90 100 101 66 83 99 90 74 77 44 950
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... — 1 5 3 2
1 1 1 3 4 — 2 23
M a a s e u t u ...................... 32 12 53 56 45 20 23 14 25 32 23 21 356
Y h teen sä 32 13 58 59 47 21 24 15 28 36 23 23 379
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ...................... 1 4 4 4 3 4 1 1 16 8 1 3 50
M a a s e u t u ...................... 43 35 68 94 57 36 37 49 62 73 58 26 638
Y h te e n sä 44 39 72 98 60 40 38 50 78 81 59 29
------- 1
6881
1906
kauden m ukaan, jona p assi annettiin , läänittäin , vuonna 1906.
le mois où a été pris le passeport, en 1906.
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 | 11
f
12 13 14
K otipaikka. (Lääni).
D o m ic ile . (G o u v e rn e ­
m e n ts ) .
T
am
m
ikuu.
Janvier'.
H
elm
ikuu.
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
T
onkoknu. 
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
A
oût.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it.....................
M a a s e u tu .....................
15
525
22
544
29
723
50
888
67
811
25
638
31
536
53
757
50
685
42
599
39
724
8
272
4 3 1  
7 7 0 2
Y hteensä 540 566 752 938 878 663 567 810 735 G41 763 280 8 1 3 3
1
Oulun lääni.
K a u p u n g it.....................
M a a s e u tu .....................
10
129
18
107
24
259
33
309
20
286
8
246
2L
188
34
221
27
231
10
189
22
213
9
132
2 3 6  
2  5 1 0
f Y hteensä 139 125 283 342 306 254 209 255 258 199 235 141 S 74 6
Koko maa.
K a u p u n g it.....................
M a a s e u tu .....................
67 
1 030
117
982
159 
1 703
209
1990
232 
1 733
127
1271
152 
1 014
221
1407
249 
I 304
150 
1188
139
1391
64
618
1 8 8 6  
1 5  6 3 1
Yhteensä 1 097 1 099 1 862 2 199 1 965 1 398 1 166 1 628 1 553 1 338 1 530 682 17 517
Taulu III. S iirtolaiset, sukupuolen ja  iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1906.
le domicile, par gouvernements, en 1906.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 10
K otipa ikka
(Lääni).
Domicile.
(Gouvernements).
A lle  16 v . 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v . 21—25 Y. 26—30 v. 31—35 v .
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
j
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
1 M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
j Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
[ 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
1 K au p u n g it —  Villes 21 19 40 39 42 81 72 79 151 57 63 120 21 19 40
- M aaseutu —  Com­
munes rurales . . 9 9 18 27 18 45 59 21 80 37 7 44 13 2 15
3 Y h teen sä—Total 30 28 58 66 60 126 131 100 231 94 70 164 34 21 55
Turun ja Porin lääni.
4 K au p u n g it . . . . 36 23 59 35 28 63 64 45 109 40 35 75 23 22 45
5 M aaseutu  . . . . 74 80 154 613 285 898 749 222 971 344 105 449 185 48 233
6 Y hteensä  
Hämeen lääni.
110 103 213 648 313 961 813 267 1080 384 140 524 208 70 278
7 K au p u n g it . . . . 14 15 29 8 12 20 14 38 52 23 27 50 8 9 17
8 M aaseutu . . . . 5 12 17 46 23 69 85 25 110 50 18 68 26 6 32
D Y hteensä  
Viipurin lääni.
19 27 46 54 35 89 99 63 162 73 45 118 34 15 49
10 K au p u n g it . . . . 2 4 6 4 5 9 6 8 14 11 8 19 4 2 6
11 M aaseutu  . . . . 45 35 80 134 54 188 225 68 293 121 39 160 75 14 89
12 Y hteensä  
Mikkelin lääni.
47 39 86 138 59 197 231 76 307 132 47 179 79 16 95
13, K au p u n g it . . . . — - - 5 1 6 4 1 5 2 2 4 — 1 1
14 M aaseutu  . . . . 6 7 13 54 21 75 99 25 124 63 10 73 26 8 34
15 Y h teen sä  
Kuopion lääni.
6 7 13 59 22 81 103 26 129 65 12 77 26 9 35
16 K au p u n g it . . . . — 3 3 12 6 18 7 6 13 2 1 3 4 1 5
17 M aaseutu  . . . . 17 15 32 120 43 163 193 40 233 92 21 113 41 7 48
18 Y hteensä 17 18 35 132 49 181 200 46 246 94 22 116 45 8 53
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Y li 
60 v.
Au-des- 
sus de ■ 
60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton .
Age in ­
connu.
K oko lukum äärä . 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin\
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
■ M
iehenpuolia. 
[ Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä. 
Total.
i M
iehenpuolia.
\Sexe m
asculin.
i V
aim
onpuolia.1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
j M
iehenpuolia.1 
I Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\ M
iehenpuolia.
I Sexe m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä.
Total.
i
6 8 14 4 8 2 ___ 2 i i 2 _ __ ___ ___ 16 37 53 239 272 511 1
4 — 4 3 3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ i i ___ ___ 10 8 18 162 66 228 2
; 10 8 18 7 4 11 2 — 2 i i 2 — i i —
_ — 26 45 71 401 338 739 3
17 5 22 4 3 7 6 2 8 i 2 3 2 2 2 2 226 169 395 4
100 24 124 77 8 85 26 3 29 9 3 12 4 3 7 2 1 3 6 10 16 â 189 792 2 981 5
117 29 146 81 11 92 32 5 37 9 3 12 5 5 10 2 3 5 6 12 18 2 415 961 3 376 6
4 3 7 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 74 110 184 7
9 3 12 3 3 6 — 1 1 1 1 2 1 — 1 — — — 1 3 4 227 95 322 8
13 6 19 4 5 9 1 2 3 2 2 4 1 - 1 — — — 1 5 6 301 205 506 9
1 1 1 1 _ 28 28 56 10
32 6 38 17 7 24 8 5 13 — 2 2 1 1 2 1 1 2 — 3 3 659 235 894 11
; 33 6 39 17 8 25 8 5 13 — 2 2 1 1 2 1 1 2 — 3 3 687 263 950 12
4 4 1 1 1 1 1 1 17 6 23 13
16 16 14 — 14 3 — 3 2 — 2 — — — — — 2 — 2 285 71 356 14
: 20 — 20 15 — 15 4 4 2 1 3 - - — — 2 — 2 302 77 379 15
2 1 3 1 1 4 4 28 22 50 16
22 3 25 9 — 9 5 1 6 1 — 1 1 — 1 1 1 1 5 6 503 135 638 17
24 4 28 10 — 10 5 1 6 1 1 _ 1 1 — 1 1 9 10 531 157 688 18
1906 56 57 1906
Siirtolaisuustilasto 1906. 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
( Gouvernements).
A lle 16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 21— 25 v . 26—30 v . 31—35 v .
M
iehenpuolia. 
Sexe m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
! 
Total.
! M
iehenpuolia. 
\Sexe m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
1 
Total. 
j
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
1 K au p u n g it . . . . 22 i i 33 72 49 121 62 45 107 41 32 73 30 19 49 !
2 M aaseutu . . . . 332 308 640 1733 823 2 556 1571 646 2 217 728 316 1 044 425 148 573
3 Y hteensä 354 319 673 1805 872 2 677 1633 691 2 324 769 348 1117 455 167 622
Oulun lääni.
4 K a u p u n g it . . . . 13 10 23 36 27 63 23 34 57 11 24 35 16 16 32 j
5 M aaseutu  . . . . 114 140 254 393 263 656 590 217 807 281 122 403 134 58 192
e Y hteensä  
Koko maa.
127 150 277 429 290 719 613 251 864 292 146 438 150 74 224
7 K au p u n g it . . . . 108 85 193 2 1 1 170 381 252 256 508 187 192 379 106 89 195
8 M aaseutu  . . . . 602 606 1208 3120 1530 4 650 3 571 1264 4 835 1 716 638 2 354 925 291 1 216
9 Yhteensä 710 691 1 401 3 331 1 700 5 031 3 823 1 520 5 343 1 903 830 2 733 1 031 380 1 411
17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—00 v.
Y li
60 v.
Au-des- 
sus de 
60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton .
Age in ­
connu.
K oko lukum äärä . 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
i V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. '■
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
] 
Y
hteensä.
! 
Total. 
1
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim 
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iehenpuolia.
\Sexe 
m
asculin.
; V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
Total.
j M
iehenpuolia. 
\Sexe m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
: Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
13 4 17 o 4 9 4 4 4 4 8 i i i 2 3 2 4 6 2 5 7 1 7 4 4 3 1 i
201 63 264 140 36 176 66 25 91 33 17 50 17 13 30 9 16 25 18 18 36 5  2 7 3 2  4 2 9 7  7 0 2 2
214 67 281 145 40 185 70 25 95 37 21 58 18 13 31 10 18 28 20 22 42 5  5 3 0 2  6 0 3 8 1 3 3 3
4 2 6 8 1 9 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 7 1 1 9 2 3 6 4
58 21 79 28 13 41 15 9 24 5 10 15 8 8 16 3 5 8 8 7 15 1  6 3 7 8 7 3 2  5 1 0 5
62 23 85 36 14 50 15 10 25 7 11 18 9 9 18 4 5 9 10 9 19 1  7 5 4 9 9 2 2  7 4 6 6
51 23 74 24 15 39 14 4 18 8 16 3 3 6 2 4 6 20 51 71 9 8 6 9 0 0 1 8 8 6 7
442 120 562 291 67 358 123 44 167 51 33 84 32 26 58 16 23 39 46 54 100 1 0  9 3 5 4  6 9 6 1 5  6 3 1 8
493 143 636 315 82 397 137 48 185 59 41 1 0 0 35 29 64 18 27 45 6 6 105 171 11 921 5 596 17517 9
1906 58 59 1906
1906 60
Taulu IV. S iirto la iset, ryhm itettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 3 4 5 e 7 8 9 1 10 1 ! 1 3 13 14 15 16 1
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
(Gouvernements).
N a im a t­
tom ia .
N on mariés.
N ain e ita .
M ariés.
L esk im ieh iä , 
le sk iv a im o ja  
ja  e ro te ttu ja .
Veufs, veuves 
et divorcés.
S iv iilisää ty
tu n te m a to n .
E ta t  civil 
inconnu.
K o k o  lu k u - I 
m äärä . j
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
1 M
ieh
en
p
u
olia. 
jSexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
h
teen
sä, 
j 
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
1 M
ieh
en
p
u
olia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
\ M
ieh
en
p
u
olia. 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t—  Villes 183 216 399 44 51 95 — 5 5 12 _ 12 331* 272 511
M a a seu tu  —  Com­
m unes rurales . . 141 50 191 18 14 32 i 1 2 2 i 3 163 66 228
Y h te en sä — Total 324 266 590 62 65 127 i 6 7 14 i 15 401 338 739
Turun ja  Porin lääni.
K a u p u n g i t  . . . . 196 122 318 30 41 71 — 6 6 — — — 236 169 395
M a a s e u tu .................. 1869 651 2 520 307 128 435 5 13 18 8 8 21 8 9 792 2 981
Y h te e n sä 2 065 773 2 838 337 169 506 5 19 24 8 8 2 415 961 3 376
Hämeen lääni.
K a u p u n g it  . . . . 54 84 138 17 23 40 1 2 3 2 i 3 74 110 184
M a a s e u tu .................. 184 70 254 33 24 57 — 1 1 10 — 10 227 95 322
Y h te e n sä 238 154 392 50 47 97 1 3 4 12 i 13 301 205 506
Viipurin lääni.
K a u p u n g it  . . . . 23 22 45 5 5 10 — 1 1 — — — 28 28 56
M a a s e u tu .................. 502 163 665 151 67 218 6 5 11 — — — 659 235 894
Y h te e n sä 525 185 710 156 72 228 6 6 12 — — — 687 263 950
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it  . . . . 9 2 11 5 4 9 — — — 3 — 3 17 6 23
M a a s e u tu .................. 217 51 268 57 20 77 1 — 1 10 — 10 285 71 356
Y h te e n sä 226 53 279 62 24 86 1 — 1 13 — 13 302 77 379
Kuopion lääni.
K a u p u n g it  . . . . 22 19 41 6 3 9 — — — — — — 28 22 50
M a a se u tu . . . . . 440 113 553 54 22 76 4 4 5 — 5 503 135 638
Y h te e n sä 462 132 594 60 25 85 4 4 5 — 5 531 157 688
61 1906
ja  s iv i i l is ä ä d y n  m u k aan , lä ä n ittä in , v u o n n a  1906.
l’état civil, par gouvernements, en 1906.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
( Gouvernements).
N a im a t­
tom ia .
N on mariés.
N ain e ita .
M ariés.
L esk im ieh iä , 
lesk iv a im o ja  
ja  e ro te ttu ja .
Veufs, veuves 
et divorcés.
S iv iil isä ä ty
tu n te m a to n .
E ta t  civil 
inconnu.
K o k o  lu k u ­
m äärä .
Total.
1 M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onp 
u 
oli a
. 
: Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
on
p
u
olia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it  . . . . 223 133 356 32 38 70 i 3 4 i — i 257 174 431
M a a s e u tu .................. 3 875 1823 5 698 1327 567 1894 23 39 62 48 — 48 5 273 2 429 7 702
Y h te e n sä 4 098 1956 6 054 1359 605 1964 24 42 66 49 — 49 5 530 2 603 8 1 3 3
Oulun lääni.
K a u p u n g it  . . . . 110 96 206 6 21 27 — 2 2 1 — 1 117 119 236
M a a s e u tu .................. 1409 677 2 086 217 184 401 4 12 16 7 — 7 1 637 873 2 510
Y h te en sä 1519 773 2 292 223 205 428 4 14 18 8 — 8 1 754 992 2 746
Koko maa.
K a u p u n g it  . . . . 820 694 1514 145 186 331 2 19 21 19 i 20 986 900 1886
M a a s e u tu .................. 8  637 3 598 12 235 2164 1026 3190 44 71 115 90 i 91 10 935 4 696 15 631
Yhteensä 94 5 7 4 292 13 749 2 309 1 212 3 521 46 90 136 109 2 111 11 921 5 596 17517
1906 62
Taulu V. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition par âge,
iän mukaan eri am m attiluokissa, vuonna 1906.
sexe et profession, en 1906.
1 2 3 4 5 « 7 8 9 1 0 i i  ! 1 2 13 14 j 15 j 16 I
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
A lle  16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
I M
iehenpuolia. 
!Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
Total.
M
iehenpiiolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
: Y 
aim
onpuolia. 
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 T alo llisia  —  Paysans propriétaires . . 28 5 33 57 23 80 116 2 1 137 1 1 2 17 129
2 L am puoteja , e läk k ee llä  eläjiä, en t. 
ta lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens p a y s a n s ....................................... 7 5 1 2 13 1 0 23 15 1 0 25 13 9 2 2
3 T alo llis ten  poik ia ja ty ttä r iä  — F ils et 
filles de p a ysa n s ....................................... 1 2 2 m 233 1274 479 1753 1247 396 1643 459 160 619 157 43 2 0 0
4 T o rp p are ita  — T e n a n c ie r s ..................... — __ — 52 2 54 72 2 1 93 73 27 1 0 0 81 15 96
5 T orpparien  po ik ia  ja  ty ttä r iä  — Fils  
et filles de tenanciers.............................. 63 6 6 129 437 258 695 497 152 649 182 53 235 57 7 64
6 L o isia  ja m äkitupa la isia  — Lo­
geurs . . . .  ....................................... 286 298 584 799 466 1 265 974 337 1 311 524 217 741 323 126 449
7 M uita m aanv ilje lyksen  palv. o levia — 
Autres professions agricoles . . . . 4 4 8 13 4 17 4 5 9 3 1 4
; 8 T alonom ista jia  — Propriét. de maisons 1 2 3 2 3 5 1 1 2 — 1 1 — — —
i 9 K auppiaita, ja p u o tip a lv e lijo ita—Com­
merçants et c o m m is .............................. 7 8 15 29 7 36 23 8 31 14 7 2 1 7 2 9
1 0 M erikap teeneja  ja  m erim ieh iä  — Capi­
taines de navire et m a r i n s ................. 15 13 28 54 17 71 79 16 95 42 17 59 28 4 32
1 1
P uusepp iä, salvum iehiä  ja so rv a re ita— 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 1 1 9 2 0 1 1 6 17 18 4 2 2 9 4 13 1 0 5 15
1 2 M aalareja ja  verho ilijo ita  — Peintres et 
ta p iss ie rs .................................................... _ __ _ 13 1 14 1 2 2 14 1 2 __ 1 2 1 1
13 R au ta- ja  vaskiseppiä  —  Forgerons et 
fe rb la n tie r s ........................................................ 4 5 9 19 1 1 30 17 4 2 1 13 4 17 1 2 3 15
14 L eipu reja  ja sokurileip . — Boulangers __ 1 1 8 2 1 0 7 4 1 1 1 0 1 1 1 6 1 7
15 K ello - ja  ku lta sepp iä  —  Horlogers et 
orfèvres ........................................................ 4 4 3 3 2 — 2 2 1 3
16 R äätä le jä  — T ailleurs .............................. 4 5 9 2 2 7 29 32 6 38 14 5 19 6 4 1 0
17 8 4 1 2 1 0 2 1 2 8 3 1 1 7 3 1 0 5 4 9
18 S u u ta re ja  ja sa tu lasepp iä  — Cordon­
niers et s e l l ie r s ....................................... 6 5 1 1 1 2 2 14 18 1 1 29 18 5 23 6 1 7
19! M uurareia  — M a c o n s .............................. __ 2 2 2 — 2 1 2 3 4 1 5 1 1 2
2 0 R aken n u sm esta re ja  jâ  ty ö n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d'équipe . . . 3 2 5 2 1 3 1 1 1 1 2 6 1 7 4 1 5
2 1 M uita käsityö läisiä  — Autres artisans — 1 1 3 7 1 0 5 17 2 2 4 17 2 1 1 2 3
22 T ehdastyön joh t. ja  -työ lä isiä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d'équipe . 1 0 8 18 27 1 0 37 46 33 79 25 25 50 18 8 26
23 P alv e lu sv äk eä  — Domestiques . . . . 3 3 6 172 258 430 183 315 498 38 1 2 0 158 1 2 38 50
24 Työväkeä ja ir ta in ta  väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 130 98 228 235 6 8 303 416 76 492 257 72 329 141 59 2 0 0
A lem pia k ru u n u n , k u n n an  ja  k ir­
kon  pa lve lijo ita  ja  heidän  verta is. 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 5 8 13 28 14 42 25 16 41 1 1 9 2 0 8 3 1 1
<26 V irkam iehiä (niihin lu e tt.  so tii, ja
papit) — Fonctionnaires (y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 3 2 5 7 3 1 0 3 4 7 6 5 1 1 3 3
27 M uita — Autres personnes ..................... 1 1 1 0 2 1 34 19 53 29 8 37 31 1 1 42 13 5 18
28 A m m atti tu n te in .—Profess, non indiquée 18 30 48 36 43 79 13 46 59 7 29 36 2 19 2 1
29 Yhteensä — Total 710 691 1 401 3 331 1 700 5 031 3 823 1 520 5 343 1 903 830 2 733 1 031 380 1 411
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 3 3 34 35 36 37 38 39 40
36—40 v. 41— 45 v. 46-—50 v. 51 — 55 v. 56— 60 v.
Y li 60 v.
Au-dessus 
de 60 ans.
I k ä  t u n ­
te m a to n .
Age inconnu.
K o k o  lu k u m ä ä rä . 
Total.
M
iehenpuolia. 
■Sexe 
m
asculin.
! V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iehenpuolia. 
1Sexe 
m
asculin.
[V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
Total. 
\
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. \
! 
Y
hteensä.
: 
Total.
i i M
iehenpuolia.
\Sexe 
m
asculin
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.1
Y
hteensä.
Total.
{ M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
; V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
. 
Total.
M
iehenpuoli a. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
90 13 103 69 4 73 35 38 12 2 14 3 7 3 i 4 i i 2 586 94 630 1
5 — 5 i — 1 i — 1 — — __ 2 2 4 — 4 4 — — — 57 40 97 2
44 12 56 18 12 30 4 __ 4 3 __ 3 _ 2 2 __ __ i i 9 20 3 339 1 334 4 563 3
55 8 63 35 5 40 18 3 21 8 5 13 7 3 10 2 3 5 3 — 3 406 93 498 4
13 4 17 10 - 10 5 1 6 1 1 2 1 - 1 2 - 2 5 7 12 1 373 549 1838 5
164 48 212 100 33 133 37 24 61 13 17 30 14 10 24 3 11 14 11 14 25 3 848 1 601 4 849 6
__ _ 3 1 4 __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 1 __ 1 38 15 43 7
1 1 - - — — — — — 2 — 2 — — — — _ — — 1 1 6 9 15 8
4 5 9 4 1 5 1 - 1 2 — 2 - - - 3 - 3 2 4 6 96 43 138 9
17 8 25 15 - 15 8 1 9 7 — 7 cl 1 4 1 — 1 1 - 1 870 77 347 10
8 1 9 3 1 4 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 — 5 5 73 36 109 11
1 _ 1 - _ - - - - 3 3 — 1 1 - - - — - _ 38 8 46 12
— — __ 1 __ 1 1 1 _ __ _ ___ __ :__ __ __ __ _ __ 67 37 94 13
2 1 3 — 3 —
3 — — — — — — — — 2
1 3 38 11 49 14
— __ __ __ __ _ __ ___ _ __ _ _ _ __ __ 11 1 18 15
5 1 6 3 — 3 — — — 1 — 1 — — — — — — 3 1 4 90 89 119 16
1 1 2 1 1 2 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — 43 18 60 17
2 — 2 2 __ 2 3 __ 3 1 __ 1 __ 1 l __ __ __ 1 2 3 69 37 96 18
— 1 1 1 1 2 _ — — — — — — — — 1 — 1 — — 10 8 18 19
1 — 1 __ 1 1 ___ __ 1 __ 1 __ ___ __ __ __ __ __ _ 88 7 35 20
— — — — — — — — — — — 1 — 1 — 2 2 14 46 60 21
8 4 12 6 1 7 2 __ 2 _ 1 1 __ 1 1 __ __ __ 2 2 143 93 335 22
2 4 6 2 5 7 — 1 1 — — — 1 l — — — 1 18 19 413 763 1176 2 i
55 15 70 35 8 43 10 13 23 5 5 10 4 3 7 1 1 2 14 25 39 1 303 443 1 746 24
5 2 7 3 1 4 3 - 3 - 1 1 - - - - - 1 1 2 3 5 90 58 148 25
5 2 7 1 1 _ 1 1 2 2 4 30 19 49 ■20
5 3 8 1 — 1 3 1 4 2 — 2 — — — — 1 1 5 3 8 134 61 195 2 7
1 9 10 1 7 8 1 1 2 6 6 — — — — 3 3 1 5 6 80 198 378 28
493 143 636 315 82 397 137 48 185 59 41 1 0 0 35 29 64 18 27 45 6 6 105 171 11 921 5 596 17517 29
63 1906
Taulu VI. S iirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen ja  s iv iili-
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
säädyn mukaan eri am m attiluokissa, läänittäin, vuonna 1906.
l’état civil et profession, en 1906.
1 2 3 4 5 6 i 8 » 1 0 i l 1 2 13 i 14
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n
G. d'Àbo
j
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe féminin.
M iehen-
Sexc
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, 
erotett. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat civil inconnu.
1 Y
hteensä, m
iehenpuol. 
: Total du 
sexe m
asculin.
1 
.... N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
: 
N
aineita. 
; 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
i 
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
; Y 
h teensä v aim
onpuol. 
Total du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
! 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
i T alo llisia  — Paysans propriétaires . . i i 2 2 40 25
2 L am puoteja , e läkkee llä  eläjiä, ent. 
ta lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires 
et anciens p a ysa n s ................................... 3
3 T a lo llis ten  poik ia ja ty ttä r iä  — Fils 
et filles de p a y s a n s .............................. 44 i 45 u u 56 324 19
4 T o rppareita  — T e n a n c ie r s ..................... __ _ __ __ _ _ 1 _ 1 1 31 50
5 T orpparien  poik ia ja  ty ttä r iä  — Fils 
et filles de tenanciers.............................. 6 i 7 5 5 12 424 23
6 L oisia  ja  m äkitupala isia  — L o­
geurs ............................................................ 36 2 1 39 13 3 1 17 56 380 65
7 M uita m aanv ilje lyksen  palv. olevia 
— Autres professions agricoles . . . 1 1 2 2 3 6 3
8 T alonom ista jia  — Propriét. de maisons — — — — _ 1 __ — 1 1 1 _
9 K aupp iaita  ja  puo tipa lve lijo ita  — Com­
merçants et c o m m i s .............................. 10 3 13 5 3 1 9 22 14 2
1 0 M erikap teene ja  ja m erim iehiä  — Capi­
taines de navire et m a r i n s ................. 5 5 3 1 4 !» 159 52
11 P uuseppiä, sa lvum ieh iä ja  so rv a re ita  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 14 4 1 19 4 5 9 •28 5 3
1 2 M aalareja ja  verho ilijo ita  — Peintres 
et tap issiers ............................................... 7 1 8 1 1 2 10 12 1
13 H auta- ja  vask isepp iä  — Forgerons et 
fe rb la n tie r s ............................................... 7 2 9 1 1 10 20 4
14 L eip u re ja  ja  sokurileip . — Boulangers 3 1 — 1 5 1 2 — — 3 8 7 —
15 K ello - ja  ku lta sepp iä  — Horlogers et 
orfèvres ........................................................ 2 2 •2 4
16 R ää tä le jä  — Tailleurs .............................. 20 5 _ 1 26 1 2 _ 3 29 20 3
17 N ahkureja  — Tanneurs . ...................... 1 — — — 1 — — — — 1 10 —
18 S uu tare ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cordon­
niers et s e l l i e r s ....................................... 6 1 7 2 2 4 11 13 U
19 M uurareja  — M a ç o n s .............................. — 1 — — 1 2 2 _ __ 4 5 1 _
2 0 R ak en n u sm esta re ja  ja työn joh ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . 1 1 1 1 2 9
2 1 M uita käsityö läisiä  — Autres artisans 2 1 — — 3 20 — — 20 •23 1 2
2 2 T ehdastyön joh t. ja -työ läis iä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . 33 7 _ 5 45 13 4 17 6-2 32 8
23 P a lve lu sväkeä  — Domestiques . . . . 9 — 1 1 11 154 2 _ _ 156 167 132 8
24 T yöväkeä  ja  ir ta in ta  v äkeä  — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 86 21 3 110 13 27 1 41 151 358 46
25 A lem pia k ruunun , k u n n an  ja k ir ­
k on  pa lvelijo ita  ja heidän  verta is . 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 5 3 8 4 2 6 14 16 3
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. so tii, ja 
papit) — Fonctionnaires (y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 2 1 3 1 1 4 9 2
27 M uita — Autres personnes . . 20 5 — 1 26 6 1 _ 12 38 24 2
28 A m m attitu n tem . - Profess, non indiquée 4 _ — — 4 6 ï 1 - 8 1-2 10 —
29 Yhteensä — Total 324 62 1 14 401 266 65 6 1 338 739 2 065 337
15 16 17 18 19 20 21 82 23 24 2 5 26 2 7 28 29 30 31 3 2 33 34
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
H  ä  in  e e n  1 ä  ä  n  i. 
G. de Tavastehus.
puolia .
masculin.
V a im o n p u o lia  
Sexe fém in in .
M ie h e n p u o lia
Sexe masculin
V a im o n p u o lia  
Sexe fém inin .
Leskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä m
iehenpuol. 
j Total du 
sexe m
asculin.
i 
N
aim
attom
ia, 
j 
Non 
m
ariées.
j 
N
aineita. 
1 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Naim 
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
: 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä m
iehenpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées:
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol. 
Total du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
- 65 3 2 - 5 70 - i - - i i - i 2 i
i
1
2
i
i
9
345
84
127 8
14
- - 135
11
9
480
98
58
1 i
—
2
58
4
6
i
- - 6
1
64
5
:s
4
- 447 162 6 1 — 169 616 33 2 - 1 36 8 2 - - 10 46
! i 4 450 145 43 4 — 192 642 46 10 — 5 61 20 6 - - 26 87
—
—
9
1
3
— —-
3
1
12
3
2
1
3
1
- 52
1
_
1 6
•2 S
- - 16 2 1 — (i 22 1 1 — - 2 3 2 - - 5 7 >.)
- - 211 31 24 3 - 58 269 1 - — - 1 - - - - - 1 10
- 8 5 2 - _ 7 15 2 2 — i 5 - 2 - - 2 7 11
: - - 13 1 — 1 — 2 15 - — — — - 1 i — 2 •2 12
— -
24
7
10
1
5 15
1
39
8 1
1 - - 1
1
—
—
— - - 1
1
1 3 
14
1 
1 
1 -
4
23
10
4
1
3
2
: 8
3
4
31
13
1
1 1
-
—
1
2
2
1 1
— —
2
2
3
4
15
16 
17
-
—
24
1
1 2
1
i
__
4
1
•28
2
2
1
2 - —
4
1
4 1 - - 5 9
1
18
19
] --- 1
9
4 10 —
- -
10
9
14
1
1 1
-
—
1
2 2 1
— -
3
1
5
20
21
i
40
140
11
152
6
3 — —
17
155
57
•295 4
5
1
-
—
12
5
33
36
4 — - 37
36
49
41
22
23
j
1 405 67 37 3 107 512 64 15 3 82 22 21 — - - 43 125 24
1
1» 14 1 - 15 34 1 1 - 2 3 2 ..... i 6 8 25
j -
- 11
26
10
11
II
2
4
1
1
1
—
-
4
16
13
15
42
23
1
4
4
1
1 i
„
1
5
6
4
2
7
1
1
i
i
- 4
4
9
5
9
15
2 G 
2 7
2 8
!  5 8 2415 773 169 19 — 1 961 3 376 238 50 i 1 2 301 154 47 3 i 205 506 2 9
1906 64 65 1906
Siirtolaisimstilasto 1906. 9
1 2 3 4 5 6 1 7 8 j 9 10 i i 12 13 14
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
G. de Yiborg.
M i k -  
G. dc
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de fam ille.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin.
M iehen- 
Sexc
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä m
iehenpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onpaol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 T a lo ll is ia ........................................................ 10 22 32 7 7 39 i 7
2 L am puoteja , e läkkee llä  eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ................................................... 1 1 1 4
S T a lo llis ten  poik ia  ja  ty ttä r iä  . . . . 262 23 — 286 48 6 — — 54 340 89 11
4 T o rp p a re ita ................................................... — 2 — — 2 — i — 3 5 1 —
5 T o rp p arien  poik ia ja  ty ttä r iä  . . . . 13 1 — — 14 6 — — — 6 30 26 2
e L oisia  ja  m ä k i tu p a l a i s i a ..................... 83 40 i — 124 33 13 i — 47 171 50 13
7 M uita m aanv ilje lyksen  palv. olevia . 2 1 — — 3 2 - — - 2 5 1 —
8 T a lo n o m is ta j ia ........................................... — — — — — 1 - - — 1 1
K au p p iaita  ja  puo tipa lve lijo ita  . . . 7 2 — — 9 2 1 - — 3 12 4 1
10 M erikap teene ja  ja  m erim iehiä . . . . 2 1 — — 3 — — — - — 3 — —
11 P uusepp iä, salvum ieli. ja  so rv a re ita  . 3 3 i — 7 3 — — 5 12 2 —
12 M aalareja ja  v e rh o i l i jo i ta ...................... 2 1 — — 3 — — -■ — — 3 - —
13 R au ta- ja  v a sk is e p p iä .............................. 2 2 - — 4 _ — — 1 5 — 1
14 L eip u re ja  ja  so k u rile ip u re ja .................
15 K ello - j a  k u l ta s e p p iä .............................. — - — - — — — - — — — —
ie R ä ä tä le jä ........................................................ 2 3 - — 5 2 3 — — 5 10 3 1
N a h k u r e j a ................................................... 4 2 - — 6 - 1 — — 1 7 2 1
18
19
S uu tare ja  ja  s a tu la s e p p iä ......................
M u u r a r e j a ................................................... 1 1 1 _ _ 1 2 __ 1
20 R aken n u sm esta re ja  ja työn joh ta jia  . 1 1 — — 2 - - — - - 2 2 1
21 M uita k ä s i ty ö lä is iä .................................. 1 - — — 1 4 — — — 4 5 — 1
22 T eh dastyön joh tajia  ja  -työ läisiä  . . . 4 3 i — 8 3 1 — — 4 12 2 —
23 P a l v e lu s v ä k e ä ........................................... 1 — — — 1 26 — — — 26 27 3 —
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  v ä k e ä ................. 112 40 2 — 154 33 31 i — 65 319 36 16
25 A lem pia k ru unun , kun n an  ja  k irkon  
palve lijo ita  ja  heidän  ve rta is iansa  . 3 2 _ 5 _ _ _ _ _ 5 1 _
26
27
V irkam iehiä  (niihin lu e tt. so tilaa t ja
p a p i t ) ........................................................
M u i t a ............................................................ 2 5 7 2 2 4 11 3 2
2 S A m m atti tu n te m a to n .............................. 9 — — — 9 19 1 3 — 23 33 — —
29 Yhteensä 525 156 6 — 687 185 72 6 — 263 950 226 62
16 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34
k e l i n  l ä ä n i .  
St-Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de Kuopio.
suolia .
nasculin.
V a im o n p u o lia . 
Sexe fém in in
Y
hteensä.
Total.
M ie h e n p u o lia  
Sexe masculin
V aim o n p u o lia . 
Sexe fém inin .
Leskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total du 
s exe m
asculin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
(Leskivaim
oja, erotett. 
I 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
, 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteen sävaim
onpviol. 
Total du 
sexe fém
inin.
! 
N
aim
attom
ia.
1 
Non 
m
ariés.
N
aineita,
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat- civil 
inconnu.
Y
hteensävaim
onpuol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
i
_ _
2 1 0 - 2 - - 2 18 14 8 - ~ 2 2 - 2 — - - 2 34 i
_ __ 4 __ 1 — — 1 5 2 1 — — 3 i — — 1 4 2
— — 1 0 0 25 5 — — 30 130 164 4 — i 169 32 2 - — 34 303 n
__ I — — — — — 1 1 1 — i 3 — — — — — 3 4
- - 1 29 3 — — — 3 33 17 1 — — 18 5 — — - 5 33 5
1 4 6 8 13 5 — - 18 8 6 140 28 4 2 174 30 9 — — 39 213 G
- - 1 1 - — — 1 2 1 — — — 1 1 - - — — 1 3 7
- 1 6 - - - - - 6 4 1 - - 5 - 1 - - 1 6 91
1 3 - 1 - - 1 4 3 1 - - 4 1 1 - - 2 6 1 l
__ _ 1 1 __ — — 1 a 3 — — _ 3 — — — — — 3 13
— — 2 14
4 _ I __ __ _ 4 3 — __ — 3 — — — — — 3 1G
— 3 1 1 __ — 2 5 — 1 — _ 1 2 1 — 3 4 17
— — — — — — - - — 1 — — 1 1 — — 1 2 18
— ___ 1 — 1 — — 1 a — — — — — — - — — 19
__ 3 — - - — — 3 1 — — — 1 1 — — — 1 2 2 0
— — 1 1 1 — — 2 3 — — — — — 1 — — - 1 1 2 1
_ _ 2 — — — _ — a 8 — — — 8 3 — - - 3 11 2 2
— — 3 6 — — — 6 0 38 - — — 38 23 — — — 23 61 23
- 4 56 1 7 - — 8 64 51 8 — 1 60 1 1 7 — — 18 78 24
- 1 - - - - 1 5 2 - - 7 7 1 - - 8 15 25
_ _ _ _ _ _ _ — — 1 — — _ 1 1 26
1 _ 5 5 3 — — 7 2 1 - — 3 10 27
— — — 1 — — — 1 1 — — — — — 1 0 — — — 1 0 10 28
1 13 302 53 24 — — 77 379 462 60 4 5 531 132 25 - - 157 688 29
1906 67 1906
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 1 2 13 14
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u n
G
Päähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de fam ille.
M iehenpuolia. 
Sexe msculin.
Vaim onpuolia. 
Sexe fém inin .
M iehen-
Sexe
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineitta.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensäm
iehenpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
Naim 
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 T a lo ll is ia ........................................................ 83 228 5 316 55 i 56 372 48 28
9 Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ................................................... 26 11 37 23 8 3 34 71 3
3 T alo llisten  poikia ja  ty ttä r iä  . . . . 1455 291 6 46 1 798 603 8 8 2 — 693 3 491 504 33
4 T o rp p a re ita ...................................... .... 119 142 - — 261 — 50 8 — 64 825 32 19
5 T orpparien  poik ia ja  ty ttä r iä  . . . . 509 91 — — 600 278 7 — — 285 885 112 9
6 L oisia  ja m äk itu p a la isia .......................... 1243 442 8 1 1694 612 283 15 - 910 2 604 534 99
7 M uita m aanvilje lyksen  palv. olevia . 6 2 — - 8 3 — — — 3 11 — —
8 T a lo n o m is ta j ia ........................................... 3 — - — 3 5 1 — — 6 0 — -
9 K aupp iaita  ja puo tipa lve lijo ita  . . . 28 8 1 - 37 10 6 — — 16 53 7 1
10 M erikapteeneja  ja m erim iehiä . . . . 29 6 1 1 37 7 4 - — 11 48 12 -
11 P uuseppiä, salvum ieh. ja  so rv a re ita  . 11 5 — — 16 3 2 — — 5 21 10 1
1 2 M aalareja ja  v e rh o i l i jo i ta ..................... 8 — - - 8 — — 1 — 1 9 5 —
13 R au ta- ja  v a sk is e p p iä .............................. 14 5 - — 19 8 1 - — 9 28 5 1
14 L eipu reja  ja  so k u rile ip u re ja ................. n 8 - — 22 3 2 — — 5 27 1 —
15 K ello- ja k u l ta s e p p iä .............................. 3 1 — - 4 — 1 - — 1 5 1 —
16 R ä ä tä le jä ........................................................ 15 G — 21 7 3 — — 10 31 6 1
17 N a h k u r e j a ................................................... 7 4 — — 11 1 4 — — 5 16 5 3
18 S uutare ja  ja  s a tu la s e p p iä ..................... 14 17 — — 31 6 5 - - 11 42 1 1
19 M u u r a r e j a ................................................... 2 2 — — 4 1 - - — 1 5 1 —
2 0 R akennusm estare ja  ja  ty ö n jo h ta jia  . 7 3 — — 10 - 1 — — 1 11 1 —
21 M uita k ä s i ty ö lä is iä .................................. — — . 1 — 1 3 1 — — 4 5 1 1
2 2 T ehdastyön joh tajia  ja -työ läisiä  . . . 16 8 — — 24 5 6 2 - 13 37 3 -
23 P a lv e lu s v ä k e ä ........................................... 172 10 — — 182 255 4 — — 259 441 32 1
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  v ä k e ä ................. 206 49 1 — 256 42 43 — — 85 341 158 21
25 A lem pia k ruunun , kun n an  ja k irkon  
p a lvelijo ita  ja  heidän  v e rta is ian sa  . 29 6 35 15 3 1 19 54 12 1
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. so tilaa t ja 
p a p i t ) ....................................................... 7 3 1 11 5 4 9 2 0 4
27 M u i t a ............................................................ 39 10 — — 49 14 6 — — 20 69 9 —
28 A m m atti t u n te m a to n .............................. 33 1 1 — 35 47 11 9 — 67 102 15 —
2 9 Yhteensä 4 098 1 359 24 49 5 530 1 956 o © C71 42 — 2 603 81 3 3 1 519 223
1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
l ä ä n i .
(V TJleåborg
K o k o  m  a a. 
Pays entier.
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N
airn 
a
tto
m
ia
. 
Non 
m
ariées.
N
a
in
e
ita
.
M
ariées.
L
e
sk
iv
a
im
o
ja
, 
e
ro
te
tt. 
Veuves, 
divorcées.
S
iv
iilisää
ty
 
tu
n
te
m
. 
Etat civil 
inconnu.
Y
h
te
en
sä
 
v
a
im
o
n
p
u
o
l. 
Total du 
sexe fém
inin.
N
a
im
a
tto
m
ia
. 
Non 
m
ariés.
! 
N
a
in
e
ita
.
! 
M
ariés.
i L
e
sk
im
ie
h
iä
, 
e
ro
te
tt. 
1 
Veufs, divorcés.
S
iv
iilisää
ty
 
tu
n
te
m
. 
Etat civil 
inconnu.
Y
h
te
e
n
sä
m
ie
h
e
n
p
u
o
l. 
Total du 
sexe m
asculin.
! 
N
a
im
a
tto
m
ia
. 
Non 
m
ariées.
N
a
in
e
ita
.
M
ariées.
L
e
sk
iv
a
im
o
ja
, 
e
ro
te
tt. 
Veuves, divorcées.
S
iv
iilisää
ty
 
tu
n
te
m
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
h
teen
sä 
v
a
im
o
n
p
u
o
l. 
Total du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
2 78 - 20 i 21 99 197 320 5 4 526 - 90 4 - 94 620 i
__ __ 3 __ 3 i _ 4 7 31 25 1 — 57 24 12 4 __ 40 97 2
i — 538 243 17 i — 261 799 2 900 382 9 48 3 339 1095 126 3 _ 1224 4 563 3
- — 51 1 8 — 9 60 185 215 2 4 406 1 81 10 — 92 498 4
— 1 122 65 1 — _ 66 188 1 140 130 — 3 1 273 532 16 1 — 549 1 822 5
i 4 638 258 89 5 352 990 2 512 699 16 21 3 248 1 124 451 25 i 1601 4 849 6
— — — 2 — 2 2 18 10 — _ 28 12 3 — — 15 43 7
— — - _ — — — — — 5 1 — _ 6 8 1 — — 9 15 8
— — 8 — 2 — — 2 10 75 19 1 1 96 23 17 2 — 42 138 9
— 1 13 2 1 1 — 4 17 208 59 1 2 270 43 30 4 — 77 347 10
— — 11 3 2 — — 5 16 50 19 1 3 73 19 17 — — 36 109 11
- — 5 1 — — - 1 6 35 3 — - 38 3 1 4 — 8 46 12
— 6 6 51 10 - - 67 20 7 — — 27 94 13
— 1 - 1 — — 1 2 28 9 — 1 38 6 5 - — 11 49 14
— — 1 — — — — — 1 10 1 — — 11 — 1 — — 1 12 15
— — 7 — 1 — — 1 8 70 19 - 1 90 16 12 1 — 29 119 16
- — 8 — 2 — — 2 10 30 12 — — 42 6 12 — — 18 60 1 7
— — 2 1 1 - — 2 4 36 33 — — 69 15 11 1 — 27 96 18
— - 1 — — — - — 1 5 5 — - 10 3 5 — — 8 18 19
— — 1 2 2 — — 4 5 23 5 - — 28 3 4 — — 7 35 20
_ _
- 2 1 1 _ — 2 4 6 6 1 1 14 42 4 — — 46 60 21
; - — 3 2 — — — 2 5 105 31 1 5 142 70 21 2 — 93 235 22
— — 33 101 1 __ 102 135 391 20 1 1 413 753 10 - — 763 1 176 2 3
i — 180 33 42 1 — 76 256 1071 216 4 12 1 303 222 215 6 — 443 1 746 24
- - 13 3 1 - - 4 17 72 18 - - 90 46 10 1 i 58 148 25
— __ 4 — — __ __ 4 23 6 __ 1 30 13 6 — __ 19 49 26
— — 9 — 2 — _ 2 11 105 28 — 1 134 37 21 3 — 61 195 27
i — 16 55 8 4 67 83 75 2 3 — 80 156 23 19 — 198 278 2 8
1 8 1 754 773 205 14 — 992 2 746 9 457 2 309 46 109 11921 4 292 1 212 90 2 5 596 17517 29
1906 1906
1906 70
Taulu VII. S iirtolaiset, ryhm itettyinä mää-
Emigrants. Répartition d'après le pays de
1 8 3 4 5 6 7 8 » 10 i i 12 13 14 15 lfi
K o tip a ik k a . (L ääni). 
Domicile. (Gouvernements).
A m erikka .
Amérique.
A frika . 
Afriq u e .
A asia.
Asie.
M ääräp a ik ­
k a  tu n te m . 
D estination  
inconnue.
Y h teen sä .
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
1V 
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia, 
i Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it  —  Villes. . . 239 270 509 — 2 2 — — — — 239 272 511
M aaseu tu  —  Communes 
r u r a l e s ............................... 162 66 228 162 66 228
Y h te e n s ä  —  Total 401 336 737 — 2 2 — 401 338 739
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ........................... 220 169 389 5 — 5 i __ i — _ — 226 169 395
M a a s e u tu ............................... 2188 792 2 980 1 — 1 2189 792 2 981
Y h te e n sä 2 408 961 3 369 6 — 6 i — i — — — 2 415 961 3 376
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ........................... 74 109 183 __ 1 1 — — — — _ — 74 110 184
M a a s e u tu ............................... 227 95 322 — — — — — — — — 227 95 322
Y h te en sä 301 204 505 — 1 1 — — — — — — 301 2 0 5 5 0 6
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ........................... 28 28 56 2 8 2 8 5 6
M a a s e u tu ............................... 659 235 894 6 5 9 2 3 5 8 9 4
Y h teen sä 687 263 950 6 8 7 2 6 3 9 5 0
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ........................... 17 6 23 — — — — — — — — — 17 6 2 3
M a a s e u tu ............................... 285 71 356 2 8 5 71 3 5 6
Y h te e n sä 302 77 379 3 0 2 77 3 7 9
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ........................... 28 22 50 28 22 5 0
M a a s e u tu ............................... 503 135 638 5 0 3 13 5 6 3 8
Y h te e n sä 531 157 688 ! -i - 53 1 1 5 7 6 8 8
71 1906
räpalkan m ukaan, läänittäin , vuonna 1906.
destination, par gouvernements, en 1906.
1 2 3 4 6 6 ? 8 9 1 0 i i 12 13 14 15 16
K o tip a ik k a . (Lääni'). 
Domicile. (Gouvernements).
A m erik k a .
Amérique.
A frika.
A frique .
A asia.
Asie.
M ääräp a ik ­
k a  tu n te m . 
D estination  
inconnue.
Y h teen sä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.1
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä.
1 
Total. 
1
1 M
iehenpuolia.) 
1 Sexe 
m
asculin.
V aimo npuolia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.\
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia, 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ........................... 256 174 430 i — i 357 174 431
M a a s e u tu ............................... 5 269 2 429 7 698 4 — 4 5 373 3 439 7 702
Y h te e n sä 5 525 2 603 8128 5 — 5 5 530 3 603 8133
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ........................... 115 119 234 2 — 2 117 119 336
M a a s e u tu ............................... 1636 873 2 509 1 — 1 1 637 873 3 510
Y h te e n sä 1 751 992 2 743 3 - 3 — — — — — — 1 754 993 3 746
Koko maa.
K a u p u n g i t ........................... 977 897 1874 8 3 1 1 i — i __ — — 986 900 1886
M a a s e u tu ............................... 10 929 4 696 15 625 6 — 6 10 035 4 696 15 631
Yhteensä 11 906 5 593 17499 14 3 17 1 — 1 — - — 11 921 5 596 17517
1906 72
Taulu VIII. S iirtolaiset, ryhm itettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13 14 1G 17 18 19
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
(Gouvernements).
1 V.
ly h em p i.
M oins 
d’u n  an.
1 v., v ä h e m ­
m än  k u in  3 v.
1— 3 ans.
3 v., v äh em ­
m än  k u in  
5 v.
H— 5 ans.
5 v.
5  ans.
A ik a  tu n ­
tem a to n .
Temps
inconnu.
Y h teen sä .
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin. 1
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iehenpuolia.
'Sexe 
m
asculin.
[V
aim
onpuolia. 
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it  —  Villes _ — - 28 i i 39 18 13 31 193 248 441 — — — 339 272 511
M aa seu tu  — Com­
munes rurales . . - — — 1 — 1 9 2 11 152 64 216 — — — 162 66 228
Y h te e n sä  — Total — — 29 i i 40 27 15 42 345 312 657 — — — 401 338 739
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it  . . . . ~ — 9 5 14 2 2 4 215 162 377 — — 226 169 395
M a a s e u tu .................. 1 — i 291 55 346 111 29 140 1785 708 2 493 i — i 2189 792 2 981
Y h te e n sä i i 300 60 360 113 31 144 2 000 870 2 870 i — i 2 415 961 3 376
Hämeen lääni.
K a u p u n g it  . . . . i — i 10 10 20 5 9 14 58 91 149 — — — 74 110 184
M a a s e u tu .................. — i i 44 12 56 46 5 51 137 77 214 — — — 227 95 322
Y h te en sä i i 2 54 22 76 51 14 65 195 168 363 — — 301 205 506
Viipurin lääni.
K a u p u n g it  . . . . — — ~~ 1 — 1 2 — 2 25 28 53 — — — 28 28 56
M a a s e u tu .................. 3 — 3 63 6 69 187 39 226 405 190 595 i — i 659 235 894
Y h te e n sä 3 3 64 6 70 189 39 228 430 218 648 i — i 687 263 950
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it  . . . . 17 6 23 — — — 17 6 23
M a a s e u tu .................. — — — 9 — 9 6 — 6 270 71 '3 4 1 — — — 285 71 356
Y h te e n sä — 9 - 9 6 — 6 287 77 364 — — — 302 77 379
Kuopion lääni.
K a u p u n g it  . . . . — — 1 — 1 2 — 2 25 22 47 __ — — 28 22 50
M a a se u tu .................. 1 1 72 18 90 67 10 77 363 107 470 — — — 503 .135 638
Y h te en sä 1 1 73 18 91 69 10 79 388 129 517 — — 531 157 688
73 1906
voim assaolo-ajan  mukaan, läänittäin, vuonna 1906.
du passeport, par gouvernements, en 1906.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
(Gouvernements).
1 V. 
ly h em p i.
M oins 
d’un  an.
1 v., v äh em ­
m än k u in  3 v.
1 - 3  ans.
3 v.. v ä h e m ­
m än k u in  5 v.
3— 5 ans.
5 v. 
5 ans.
A ik a  tu n ­
te m a to n .
Temps
inconnu.
Y h teen sä .
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, 
I Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\ M
iehenpuolia.
:Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
ai n i onpu olia. 
, Sexe 
fém
inin.
. 
Y
hteensä. 
; 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni. 
K a u p u n g it  . . . . i i i i 2 i i 255 172 427 257 174 431
M a a s e u tu .................. — — — 13 7 20 15 2 17 5 245 2 418 7 663 — 2 2 5 273 2 429 7 702
Y h te e n sä i — i 14 8 22 15 3 18 5 500 2 590 8 090 — 2 2 5 5 302603 8133
Oulun lääni.
K a u p u n g it  . . . . — — — 1 — 1 — — — 116 119 235 — — — 117 119 236
M a a s e u tu .................. — — — — — — — — — 1637 873 2 510 — — — 1 637 873 2 510
Y h te e n sä — — — 1 — 1 — — — 1753 992 2 745 — — - 1 754 992 2 746
Koko maa.
K a u p u n g it  . . . . 2 — 2 51 27 78 29 25 54 904 848 1752 — — — 986 900 1886
M a a s e u tu .................. 5 i 6 493 98 591 441 87 528 9 994 4 508 14 502 2 2 4 10 935 4 696 15 631
Yhteensä 7 i 8 544 125 669 470 112 582 10 898 5 356 16 254 2 2 4 11 921 5 596 17517
S iirto la isuustilasto  1906.
10
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T aulu  IX. V uonna 1906 m aasta  läh ten eiden
1. R y h m ity s  lä ä n it tä in  p ä ä h e n k ilö id e n  k a u p u n g issa  
Parents restés dans le pays. Répartition d'après le domicile
s iir to la isten  k otiin  jä ttäm ät p erheenjäsenet.
ta i  m a a se u d u lla  s ija it s e v a n  k o tip a ik a n  m u k a a n , 
du chef de famille, par gouvernements, en 1906.
1 2 3 4 5 6 7 » 9 10
P äähenk ilö iden  kotipaikka. (Lääni). 
Domicile. (Gouvernements).
V
aim
o 
ilm
an 
lapsia. 
Fem
m
e 
sans 
enfants.
Vaimo yn n ä  a llam ain ittu  
Mère de famille; répartition d’après le nombre
1 2 3 4 5 6 7 8
Uudenmaan lääni.
1 K au p u n g it — Villes.................................. 16 2 3 2 - - - _ -
2 M aaseutu — Communes rurales . . . 2 2 3 2 2 — — — —
3 Y h teen sä  — Total 18 4 6 4 2 - - - -
Turun ja Porin lääni.
4 K a u p u n g i t ................................................... 8 3 4 1 - 2 - - -
5 M aa seu tu ........................................................ 80 46 44 41 25 13 6 2 —
6 Y hteensä 88 49 48 42 25 15 6 2 -
Hämeen lääni.
7 K a u p u n g i t ................................................... 2 — 2 2 4 - - -
8 M aaseu tu ........................................................ 2 8 7 1 4 1 — —
9 Y h teen sä 4 8 9 3 8 1 - - _
Viipurin lääni.
10 K a u p u n g i t ................................................... — — 1 1 — - — - -
11 M aaseu tu ........................................................ 26 24 21 19 10 5 3 1 —
12 Y h teen sä 26 24 22 20 10 5 3 1 -
Mikkelin lääni.
13 K a u p u n g i t ................................................... 2 — — — — - - — -
14 M aaseu tu ........................................................ 18 5 9 4 _ i — 1 —
15 Y hteensä 20 5 9 4 - i - 1
Kuopion lääni.
16 K a u p u n g i t ................................................... 1 - 3 — - - — - -
17 M aa seu tu ........................................................ 14 10 8 6 2 i 1 — —
18 Y hteensä 15 10 11 6 2 i 1 — —
! 1 1 i 13 14 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25
lu k u  l a p s i a .  
des enfants.
M
ies 
ilm
an 
la
p
sia
. 
M
ari 
sans 
enfants.
M i e s  y n n ä  a l l a m a i n i t t u  lu k u  
l a p s i a .
Père de fam ille ; répartition 
d'après le nombre des enfants.
A i n o a s t a a n  l a p s i a .  
E nfan ts seuls.
9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 0
1
— 6 — — — — — — _ — — —
!
1
!
1 — C — — — — — — - _ — — -
i
3
1 1 1 1 4
— — — — — — — 1 — 10 2 3 1 2 — 5
— — 1 — — — — 1 — 11 3 4 1 2 — 6
- ~
1 1
- - - - - - 1 - - - - — 7
8
— — 1 1 1 9
10
— — 1 — — — — — — 2 1 2 — 11
— — 1 2 1 2 — — 12
_ _ _ 13
14
15
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ 16
— — — — — — — 1 2 — — — — 17
— 1 — — — — — — 1 2 — — — — 18
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1 « 3 i 5 6 i 8 » 10
P ääh en k ilö id en  kotipaikka. (Lääni). 
Domicile. (Gouvernements).
Vaim
o 
ilm
an 
lapsia. 
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo y n n ä  a llam ain ittu  
Mire de famille; répartition d’après le nombre
1 2 3 4 5 6 7 8
Vaasan lääni.
1 K a u p u n g i t .................................................... 6 5 4 4 4 1 — — —
2 M aaseu tu ........................................................ 187 322 204 176 115 73 37 15 3
3 Y h teen sä 193 327 208 180 119 74 37 15 3
Oulun lääni.
4 K a u p u n g i t .................................................... 1 1 — — — — — — —
5 M aa seu tu ........................................................ 39 33 24 22 7 9 3 1 —
6 Y hteensä 40 34 24 22 7 9 3 1 -
Koko maa.
7 K a u p u n g i t .................................................... 36 11 17 10 8 3 — — —
8 M aaseu tu ........................................................ 368 450 320 271 165 103 50 20 3
9 Yhteensä 404 461 337 281 173 106 50 20 3
i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
luku  lapsia. 
des enfants.
M
ies 
ilm
an 
lapsia. 
M
ari 
sans 
enfants.
M ies ynnä. a llam ain ittu  luku 
lapsia.
Père de famille; répartition 
d’après le nombre des enfants.
A inoastaan  lapsia. 
Enfants seuls.
9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2 2 10 4 6
—
2
—
1 24 11 11 2 1
1
2
2 2
1
10
1
2
4 6
—
2
—
1 24
1
11
1
11
1
2
—
1 3
4
5
3
1
3
3
9
14 5 6
— _
2 1 1
1
2
38
1
1
17
1
1
17 3 2 1
6
8
3 3 23 5 6 2 1 1 40 18 18 3 2 1 S)
77 1906
T aulu  IX. V uonna 1906 m aasta  läh teneiden
2. R y h m ity s  p ä ä h e n k ilö id e n
1906 78__
s iir to la isten  k otiin  jättäm ät perheenjäsenet.
a m m a tin  m u k a a n .
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la profession du chef de famille, en 1906.
1 « 3 4 5 6 7 8 9 10
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
Vaim
o 
ilm
an 
lapsia. 
Fem
m
e 
sans 
enfants.
Vaimo y n n ä  a llam ain ittu  
Mère de fam ille; répartition d’après le nombre
1 2 3 4 5 6 7 8
1 T alo llisia  —  Paysans propriétaires . . 36 51 52 43 40 36 18 7
9 L am puote ja , e läkkeellä  eläjiä, ent.. 
ta lo llis ia  —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens p a y sa n s .................................. 4 2 2 1
3 T alo llisten  poik ia j a  ty t tä r iä — Fils et 
filles de p a y sa n s ...................................... 95 125 43 23 12 6 2 3 ___
4 T orppareita  —  T e n a n c ie r s ..................... 32 27 27 38 31 15 9 5 1
5 T orpparien  po ik ia  ja ty ttä r iä  —  Fils 
et filles de tenanciers.............................. 22 34 22 21 8 5 2 1: 6 L oisia  ja  m äkitupa la isia  —  Lo­
geurs ............................................................ 106 138 111 109 46 31 13 4 2
7 M uita m aanvilje lyksen  palv. o levia — 
— Autres professions agricoles . . . 4 3 1 _ 1 __
8 T alonom ista jia  — Propriét. de maisons 1
9 K aupp iaita  ja  pu o tip a lv e lijo ita —  Com­
merçants et c o m m is .............................. 2 3 2 2 1 _
10 M erikap teeneja  ja  m erim ieh iä  —  Ca­
pitaines de navire et m arins  . . . . 13 10 14 4 2 3 1 _
11
!
Puusepp iä, salvum iehiä ja so rvare ita— 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 5 3 1 2 _ __
'i* M aalareja j a  verho ilijo ita—Peintres et 
ta p iss ie rs .................................................... 1 1
13 R au ta- j a  vaskiseppiä  — Forgerons et 
fe rb la n tie r s ............................................... 5 2 3 1 2 __ _ ___ __
14 L eipu reja  ja sokurile ip . — Boulangers 2 2 1 1 1 — — — —
15 K ello - ja  ku lta sepp iä  —  Horlogers et 
orfèvres ........................................................
16 R äätä le jä  —  T ailleurs .............................. 5 2 6 — 1 — — — —
17 N ahkureja  — T a n n e u r s .......................... 1 2 4
18 Suu tare ja  ja satu lasepp iä  —  Cordon­
niers et s e l l i e r s ....................................... 6 7 5 4 3 1 _
19 M uurareja  —  M a ç o n s ................................................ 1 1 — — 1 — — — —
20 R ak en n u sm esta re ja  ja  työ n jo h ta jia  —  
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . 1 2 2 __ __ __ __ __ __
21 M uita käsityö läisiä  —  Autres artisans 3 — — — — — — — —
22 T ehdastyön joh t. ja  -työ läisiä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . 8 6 2 1 3 1 __ __ _
23 P a lve lu sväkeä  — Domestiques . . . . 8 7 — 1 2 1 — — —
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä  — Journa­
liers et personnes sans profession fixe 39 30 28 26 14 6 1 __ _
; 2 5 A lem pia k ruunun-, kunnan- ja  k ir- 
konpalve lijo ita  ja heidän  verta is . — 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 1 2 2 2 3 1 1
i 261
1
V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 1 1
27 M uita —  Autres personnes ..................... 6 3 4 4 — 1 — — —
28 A m m atti tu n tem .—Profess, non indiquée
29 Yhteensä— Total 404 461 337 281 173 106 50 20 3
i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
lu k u  lapsia. 
des enfants.
M
ies 
ilm
an 
lapsia. 
M
ari 
sans 
enfants.
M ies y n n ä  a llam ain ittu  luku 
lapsia.
Père de famille; répartition  
d’après le nombre des enfants.
A inoastaan  lapsia. 
E nfan ts  seuls.
9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 - 1 1 1 - - — - 4 2 3 1 1 1 i
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2
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-
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4
4
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1
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-
- 2
1
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3 3 23 5 6 — 2 i ! i 40 18 18 3 2 1 29
79 1906
1906
T aulu  IX. V uonna 1906 m aasta  läh ten eiden
3. R y h m ity s  lä ä n ittä in  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la profession
s iir to la isten  k otiin  jättäm ät p erheenjäsenet.
p ä ä h e n k ilö id e n  a m m a tin  m u k a a n ,  
du chef de famille, par gouvernements, en 1906.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
i
tj P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
U udenm aan 
lä ä n i.
Gouvernement 
de Nyland.
T urun  ja P o rin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een
lääni.
G. de 
Tavastehus.
V iipurin lääni. 
G. de Viborg.
i 
V
aim
oja.
1 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä. 
1 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants m
ineurs.
Y
hteensä. 
1 
Total.
i 
V
aim
oja. 
1 
Fem
m
es.
M
iehiä. 
M
aris. 
\
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
i 
V
aim
oja. 
Fem
m
es.
M
iehiä, 
i 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä. 
Total.
V
aim
oja.
1 
Fem
m
es. 
j
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants m
ineurs.
Y
hteensä. 
Total.
1 T alollisia  —  Paysans propriétaires . . 
Lam puoteja , eläkkeellä  eläjiä, en t. 
ta lo llis ia— Fermiers, pensionnaires et
i - 2 3 23 _ 61 84 - - - - 17 47 6 4
3
anciens p a y s a n s .......................................
T alo llis ten  poik ia ja  ty ttä r iä  —  F ils et
— 5 — 3 8 — ■ '
filles de paysans . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i — 4 5 11 1 21 3 3 — — — 17 — 23 4 0
4 T o rp p are ita  — T e n a n c ie rs ......................
T orpparien  poikia ja  ty ttä r iä  —  Fils
— __ — 46 — 101 1 4 7 i — 4 5 — _ — —
6
et filles de tenanciers..............................
L oisia  j a  m äkitupala isia  L o­
2 3 17 — 23 4 0 1 1 2
geurs ............................................................
M uita m aanvilje lyksen  palv. o levia —
2 7 9 56 104 1 6 0 9 i 20 3 0 30 • 64 9 4
— Autres professions agricoles . . . — — — — 3 — 9 1 3 3 — 4 7 1 — 1 2
8
9
T alonom ista jia  —  Propriét. de maisons 
K auppiaita  ja pu o tip a lv e lijo ita — Com­
—
_ — — — — — 1 — — 1 — —
10
merçants et c o m m is ..............................
M erikap teeneja  ja m erim iehiä —  Capi­
1 1 2 1 1 a
~
1 7 8
11
taines de navire et m a r i n s ................
Puusepp iä, salvum iehiä ja  so rv a re ita—
41 83 1 2 4 1 2 3
12
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 
M aalareja ja v e rh o ilijo ita — Peintres et
1 i â 2 2 4 1 3 4 2 2
13
ta p iss ie rs ....................................................
R au ta- ja  vask isepp iä  —  Forgerons et
1 — 1 1 — 2 3
fe rb la n tie r s ............................................... 2 — 2 4 3 .1 2 6 1 — 4 5 1 — 1 •j
14
15
L eipu reja  ja  sokurileip . —  Boulangers 
K ello - ja  ku lta sepp iä  —  Horlogers et
_
it; R äätä le jä  Tailleurs .............................. 5 _ 1 6 2 _ 4 0 _ _ __ — 1 __ 2 3
1 7
18
N ahkure ja  —  T a n n e u rs ..........................
S uutare ja  ja satu lasepp iä  — Cordon­
— — — — — — — 1 ■— 1 3 1 1 2
niers et s e l l ie r s ....................................... — — — — 9 — 17 2 6 1 — 2 3 — — —
19
20
M uurare ja  — M a ç o n s ..............................
R aken n u sm esta re ja  ja ty ö n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . .
1 — — 1 — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — 1 — 1 2
21
22
M uita käsityö läisiä  —  Autres artisans 
T ehdastyön joh t. ja  -työ läisiä  —  Ouv­
1 2 1 — — 1 _
riers de fabriques et chefs d'équipe . 6 — 3 9 5 — 11 1 6 2 — 6 8 3 — 7 1 0
23
24
P alve lu sväkeä  —  Domestiques . . . .  
T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä — Jour­
1 1 8 15 23 1 4 5
naliers et personnes sans profession fixe 
A lem pia k ruunun-, kunnan - ja k ir- 
konpalve lijo ita  ja  heidän  verta is . 
— Petits employés des services publies,
9 1 22 3 2 36 75 1 1 1 10 1 22 3 3 29 1 61 9 1
26
communaux et ecclésiastiques . . . .  
V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y compris
1 1 2 3 9 1 3 2 5 7
les militaires et ecclésiastiques) . . . 1 - — 1 — — — — — — — — — — —
27 M uita —  Autres personnes...................... 2 1 2 5 2 — — 3 1 — 3 4 3 — 5 8
28 A m m atti tu n tem .— Profess, non indiquée — — — — — — — 1 1 —- — —
21) Yhteensä —  Total 35 6 45 86 275 2]544 821 33 2 74 109 111 1 228 340
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
M ikkelin  lääni. 
G. de St-Michel.
K uop ion  lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d'Uleâborg.
K oko maa. 
Pays entier.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
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aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
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A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
! 
Y
hteensä. 
Total.
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aim
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Fem
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M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja. 
Fem
m
es. 
I
j 
M
iehiä, 
j 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä
Total.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
. 
... 
_______
6 - 8 14 8 - 10 18 213 664 879 16 i 33 50 284 3 825 1 112 i
2 - 4 6 1 - — 1 — — 1 1 1 — 3 4 9 — 11 20 2
6 — 7 13 4
—
4 8 248
122
7
1
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18
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9
1
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6 - 21 27 __ - - 12 1 35 48 25
1 - - 1 1 -
1
2
1
3
1
8
1 2
16
4
24 - -
- _ 218 11 328
1
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40 47 87 46 i 74 121 1 160 23 2 641 3 824 141 3 262 406 1 841 38 3 915 5 794 29
Siirtolaisuustilasto 1906. n
80 81 1906
1897-1906 82
Taulu X. S iirto la iset, kotiseudun m ukaan
Emigrants. Répartition d’après le
1
L ä ä n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1897.
3
1898.
4
1899.
5
1900.
6
1901.
7
1902.
8
1903.
9
1904.
10
1905.
l i
1906.
12
Y h te en sä
Uudenmaan lääni.
K a upung it — Villes.
H e ls in k i y n n ä  V iap o ri . 75 36 137 196 352 1 172 1040 441 255 479 4 1 8 3
L o v i i s a ............................... — — 1 — 7 24 6 — 1 4 43
P o r v o o .................................... — — 3 4 4 — 19 12 24 23 8»
T a m m is a a r i ........................... — — 1 2 — 2 32 4 — 3 44
H a n k o .................................... — 8 21 16 15 63 47 15 5 2 19-2
Y h te e n sä 75 44 163 218 378 1261 1144 472 285 511 4 551
M aalaiskunnat — Com­
m unes rurales.
B ro m a rv i ............................... — — 1 1 9 17 14 13 — 6 61
T e n h o l a ............................... — — — — 1 4 — 8 — 4 17
T am m isaa ren  m aala isk . . — — — — — 1 — — — 1
P o h j a .................................... — 2 — 12 11 15 1 1 3 45
K a r j a .................................... — ! — 1 4 3 5 — 1 — 15
M u stio n  ru u k in se u ra k . . — — —
S n a p p e r tu n a ...................... — — 2 — — — 1 — 2 — 5
In k o o  (y n n ä  F ag e rv iik i) — — 5 1 — 4 2 2 2 1 17
D e g e r b v y ........................... — 1 — — — 1 1 — 1 4
K a r j a l o h j a ........................... 3 1 1 2 1 8
S a m m a tti ............................... — — — — — — 1 — —■ — 1 1
N u m m i  ............................... — — — 2 — 6 4 — — — l ä ;
P u s u l a .................................... 3 1 — 1 2 7
P y h ä j ä r v i ........................... — — — — 1 33 44 — — 14 9-2
V ih ti .................................... — — — — 4 2 — — 5 11
L o h j a .................................... — — 2 2 8 8 3 1 12 36
S iu n t io .................................... — — — 1 — 2 — — — 5 8
K i r k k o n u m m i .................. 1 — — — — 1 4 — 7 1 14
E s p o o .................................... — — — 1 1 5 6 — 2 6 21
H e ls in g in  p itä jä  . . . . 1 — — 13 1 13 13 5 3 11 60
N u r m i jä r v i ........................... 1 — 5 2 6 66 40 14 31 28 193
T u u s u l a ............................... — 1 2 12 33 25 7 11 11 102
S i p o o .................................... — 1 1 — 3 9 2 2 — 2 20
P o r n e e s i ............................... — — — 2 8 3 1 — 2 16
M ä n ts ä lä ............................... — — 2 1 2 22 15 2 2 6 52
P u k k i l a ............................... — — — — 2 2 — — — 1 5
S iirto 3 3 19 27 58 258 208 59 66 122 823
83 1897-1906
ryhm itettyinä, kunnittain, vuosina 1897—1906.
domicile, par communes, 1897— 1906.
1
L ä ä n i  ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1897.
3
1898.
4
1899.
5
1900.
6
1901.
7
1902.
8
1903.
9
1904.
10
1905.
l i
1906.
12
Y h te en sä
S iir to 3 3 19 27 58 258 208 59 66 122 8 2 3
A s k o la .................................... 1 1
P o rv o o n  m aalaisk . . . . — — 1 3 9 — 10 — — — 2 3
P e r n a j a ............................... — — — 1 1 19 3 6 1 5 36
L i l j e n d a a l i ........................... — — — — 4 — — 2 — 1 7
M y r s k y lä ............................... — — — 2 — 1 10 — — 1 14
O r i m a t t i l a ........................... — — — 3 3 18 10 12 10 21 77
I i t t i  ........................................ — — — — 1 33 25 12 28 9 1 0 8
J a a l a ........................................ — — — — — 3 2 — 4 — 9
i A r t j ä r v i ............................... — — — 1 — 3 4 — 2 — 1 0
L a p t r e s k i ........................... 1 — — — — 10 16 5 4 8 4 4
E l i m ä k i ............................... — — — — 4 24 8 5 28 43 1 1 2
A n j a l a .................................... — — — 1 1 12 3 3 1 14 35
i R u o ts in - P y h tä ä .................. — 1 1 6 31 23 8 12 5 4 91
Y h te e n s ä 4 4 21 4 5 112 404 307 116 149 2-8 1 3 9 0
Koko 1 itiini 79 4 8 1 8 4 2 6 3 4 9 0 1 6 6 5 1 4 5 1 5 8 8 4 3 4 7 3 9 5  941
Turun ja Porin lääni.
K aupungit.
T u r k u .................................... 11 6 4 12 61 201 180 118 111 164 8 6 8
P o r i  ........................................ — — — 49 78 260 188 87 143 131 9 3 6
R a u m a .................................... — 1 3 5 26 52 41 15 53 74 2 7 0
U u s i k a u p u n k i .................. — 2 5 — 5 17 6 11 22 14 8 2
N a a n t a l i ............................... 3 1 1 — 5
M a a r ia n h a m in a .................. — 1 6 13 11 21 24 6 i 12 1 0 0
Y h te e n s ä 11 10 18 79 181 554 440 238 335 395 2  26 1
M aalaiskunnat.
E k k e r ö ö ............................... 4 — 8 3 22 20 24 23 27 44 1 7 5
H a m m a r la n t i ...................... 1 5 25 7 46 69 54 40 39 37 3 2 3
J o m a l a .................................... 20 18 38 23 34 71 53 66 50 32 4 0 5
F i n s t r ö m i ........................... 8 6 25 1 39 74 78 49 77 31 3 8 8
G e e t a .................................... 3 10 9 — 16 62 20 14 33 1 1 6 8
S a l t v i i k i ............................... 4 1 13 — 53 69 51 45 50 44 3 3 0
: Sun d i .................................... 4 7 lii 3 36 84 27 28 31 29 2 6 5
i V o rd ö ö .................................... — — G 1 13 22 17 37 24 17 1 3 7
S iirto 44 47 140 38 259 471 324 302 331 235 2 1 9 1
1897—1906 84
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1897.
3
1898.
4
1899.
5
1900.
6
1901.
7
1902.
8
1903.
9
1904.
10
1905.
l i
1906.
12
Y h te en sä
S iirto 44 47 140 38 259 471 324 302 331 235 2  191
L u m p a r l a n t i ...................... — 5 3 4 5 7 12 9 9 13 67
L e m la n t i ............................... 6 11 10 13 8 39 35 23 24 41 2 1 0
F ö g l ö ö .................................... 5 2 14 15 12 18 24 35 24 17 16 6
K ö ö k a r i ............................... — — 3 — — 2 2 13 5 4 2 9
S o t t u n k a ............................... 2 — 1 1 7 11
K u m lin k i ........................... 2 — 2 — 2 8 20 7 10 19 7 0
B rän d ö  ö ............................... — — — 1 1 4 2 13 18 14 5 3
I n i ö ........................................ — — — 3 5 1 2 5 5 11 3 2
V e lk u a .................................... 5 — 6 4 3 18 2 4 4 9 5 5
T a i v a s s a lo ........................... 2 — 5 7 10 18 21 19 16 24 1 2 2
K i v im a a ................................ 8 5 15 2 4 14 30 13 22 50 16 3
L o k a l a h t i ........................... 1 — — 2 — 3 4 8 7 18 43
V e h m a a ............................... — — — 1 1 5 5 12 16 17 5 7
" C u s ik irk k o ........................... 8 3 5 5 24 4 5
U u d en k au p . m a a la is k . . . — — — — 1 1 1 — 2 4 9
P y h ä m a a  (R o h d a in e n ) . . — 6 — 1 o 6 12 1 13 20 j  6 8
P y h ä m a a n  lu o to  . . . . — — — — - 1 — 1 1 — 6
L a i t i l a .................................... 7 — 5 6 26 73 36 38 125 122 4 3 8
K a r ja la .................................... 3 2 2 12 5 2 4
M v n ä m ä k i ........................... — — — 1 — — — 7 7 15
M ie to in e n ............................... — — — 2 6 2 1 1 — 12
L e m u .................................... — — 1 1 1 — — — — 3
A s k a in e n ............................... — — 1 — 1 2 1 2 3 4 14
M e r im a s k u ........................... 1 — 3 — — 14 5 5 16 6 5 0
R y m ä t t y l ä ........................... — — — — — 15 7 16 30 17 8 5
H o u ts k a r i ............................... — — — 4 15 28 35 26 38 61 2 0 7
K o rp o o .................................... — — — — 10 22 4 7 14 18 75
N au v o  .................................... — 1 — 1 2 4 4 17 2 4 3 5
P a r a i n e n ............................... — 1 — 5 5 29 14 14 14 10 92
K a k s k e r t a ........................... 1 — — — — 2 1 1 1 — 6
K a a r i n a ............................... 1 1 — 2 7 24 18 17 23 16 1 0 9
P i ik k iö .................................... — — — — — 2 3 8 1 2 16
K u u s i s t o ............................... — — — — 1 — 1 — — — 2
P a i m i o .................................... 1 — — — — — 7 2 1 3 1 4
S auvo  .................................... — — — — — 1 3 1 — — 5
K a r u n a .................................... — — — — — 1 1 2 — — 4
K e m i ö .................................... — — — — 3 36 13 5 5 8 7 0
D r a g s f jä r d i ........................... — — — 2 — 23 22 1 4 6 5 8
V e s t a n f j ä r d i ...................... — — — — 2 5 — 1 1 1 10
H i i t t i n e n ............................... — — 5 3 3 42 6 9 8 3 79
S iir to 84 73
i 
oo
' 
T—H 
CM 114 392 958 685 646) 818 826 4  8 1 4
85 1897—1906
1
L ä ä n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1897.
3
1898.
4
1899.
5
1900.
6
1901.
7
1902.
8
1903.
9
1904.
10
1905.
l i
1906.
12
Y h te e n sä
S iirto 84 73 218 l u i  392 958 685 646 818 826 4 814
F in n b y y  ............................... — - - 1 — — — 2 — 1 1 5
P e rn iö  (y n n ä  Y lisk 3dä) . — — _ 2 4 8 7 — 8 7 36
K i s k o .................................... _ — _ — 1 1 1 — — 5 8
S u o m u s j ä r v i ...................... — — — __ — 1 — — — — 1
K i ik a l a .................................... — — __ 1 1 2 6 — 1 2 13
P e r t t e l i ............................... __ — — — — — — — — — —
K u u s jo k i ................................ — — - — — 14 11 — 1 4 30
M u u r i l a ............................... — — — — — — — — — — —
U s k e la 1) ............................... _ — — — 3 13 2 1 3 22
A n g e ln ie m i........................... — — __ — 2 4 3 1 1 2 13
H a l i k k o ...............................
M a r t t i la  j  
K a r in a in e n  |
— — — __ 9 7 6 3 3
8
38
J  59— — — — 2 16 23 3 4 3
K o s k i .................................... — — — 1 6 2 4 10 11 34
E u ra n  k a p p e l i .................. 1 — - — 2 G 7 2 7 3 28
P r u n k k a l a ........................... — — — __ 1 1 — 1 2 5
L ie to  .................................... — — — — 1 1 2 1 15 1 SI
R ä n t ä m ä k i ........................... — — 1 2 7 29 12 11 14 9 85
P a a t t i n e n ........................... — — — — — 1 5 — 3 — 9
R a i s i o .................................... — — — 1 1 1 — 7 — 4 14
N a a n ta lin  m aa la isk . . . . — — — — — 2 1 — 4 — 7
R u s k o .................................... — — — — 2 — — — — 2
M a s k u .................................... — — — — 1 1 — 1 1 4
V a h t o .................................... — — — 2 — 1 1 3 — — 7
N o u s ia in e n ........................... — — 1 1 — 2 — 3 2 9
P ö y t y ä .................................... — — _ 2 8 3 12 4 19 13 61
O r i p ä ä .................................... — — — 1 — 2 5 1 8 13 30
Y l ä n e .................................... — — — 1 1 1 G — 2 4 15
H o n k i l a h t i ........................... — _ — — — 19 23 2 22 15 81
H i n n e r jo k i ........................... — — ___ 2 1 20 21 7 62 54 167
E u ra n  p i t ä j ä ...................... — — — 1 3 19 7 7 31 23 91
K i u k a i n e n ........................... — — — — 8 9 26 9 21 26 99
L a p p i .................................... — — — 4 8 50 16 20 51 43 187
R a u m a n  m aalaisk . . . . — _ __ 1 23 11 3 37 57 132
E u r a j o k i ................................ 1 1 — 2 12 53 24 12 43 90 238
L u v i a .................................... — — 2 1 25 5 15 26 35 109
P o r in  m aa la isk .................... — 1 — 4 9 69 34 57 62 56 292
U i v i a .................................... — — __ 6 11 G5 51 16 65 29 243
N a k k i l a ............................... — — — 1 1 13 3 2 11 9 40
K u l l a a .................................... — — — — 3 13 7 5 4 15 47
N o r m a rk k u ........................... — — — 25 29 47 52 61 48 363
S iirto 86 75 222 147 503 1 479 1090 898 1421 1427 7 348
x) T äh ä n  o n  lu e t tu  S a lo n  k au p p a la .
1897-1906 86
1
L ä ä n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1897.
3
1898.
4
1899.
5
1900.
6
1901.
7
1902.
8
1903.
9
1904.
10
1905.
i l
1906.
i a
Y h te e n sä
S iirto 86 75 222 147 503 1479 1090 898 1421 1427 7 348
P o o m a r k k u ........................... — — 35 24 39 92 48 47 71 54 410
A h la in e n ............................... — — 4 3 14 31 5 17 20 14 108
M e r ik a r v i a ........................... 3 7 68 54 75 175 60 48 187 128 805
S i ik a in e n ............................... 2 2 27 47 72 161 73 70 159 68 681
K a n k a a n p ä ä ...................... 3 12 52 84 123 216 154 64 150 172 1030
H o n k a j o k i ........................... 4 _7 4 16 35 49 41 33 47 53 389
K a r v i a .................................... — 15 14 27 35 77 67 17 78 90 420
P a r k a n o ............................... — 19 66 71 70 173 115 54 181 165 914
J ä m i jä r v i ............................... 2 _ 16 11 36 87 43 29 87 80 391
Ik a a l in e n  l) ........................... — 1 7 43 65 276 204 62 182 216 1 056
V i l j a k k a l a ........................... — — — — — 7 3 5 8 13 36
H ä m e e n k y r ö ...................... — — — 1 8 31 17 14 41 45 157
L a v i a .................................... 1 3 — 1 3 10 15 4 32 8 77
S u o d e n n ie m i ...................... _ — — — 1 14 17 12 12 15 71
M o u h i jä r v i ........................... — — 1 — 1 2 14 2 2 5 •27
S u o n ie m i............................... — — — — 1 — 2 6 5 11 25
K a r k k u ............................... — — — — — 15 20 7 25 12 79
T y r v ä ä .................................... — — 4 3 1 15 35 11 15 48 132
K i i k k a .................................... — — 1 — 2 5 27 8 27 48 118
K i i k o i n e n ........................... __ — — — 1 1 19 5 15 28 69
K a u v a t s a ............................... — — 1 — — 1 4 3 6 4 19
H a r j a v a l t a ........................... — — 3 — 3 4 4 5 9 13 41
K o k e m ä k i ........................... — 1 — — 3 15 33 6 19 29 106
H u i t t in e n ............................... — — — 7 4 6 6 2 6 32 63
K ö v l i ö .................................... — — 2 5 2 7 14 9 25 15 79
S ä k v l ä .................................... — 3 1 3 2 19 14 6 18 28 94
V a m p u la ............................... — — 1 — 3 10 10 10 10 44
P u n k a l a i d u n ...................... — — — 1 9 4 5 5 3 27
A l a s t a r o ............................... — 1 1 — 1 13 9 4 36 36 101
M e t s ä m a a ........................... — — — — 9 8 1 2 13 33
L o i m a a ............................... 1 7 2 8 81 61 32 45 96 333
L o im aan  osa  Y p a jaa  . . — 3 — 2 5
Y h te en sä 102 146 536 550 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 15 188
Koko liiiiui 113 156 554 629 1 290 3 637 •2 676 1 737 3 281 3 376 17 449
Hämeen lääni.
K aupungit. 
H ä m e e n l in n a ...................... 5 2 3 1 4 17 10 8 10 5 65
T a m p e r e ............................... 7 4 16 40 144 426 487 154 181 174 1633
L a h t i ........................................ — — — — — — — — — 5 5
Y h te e n sä 12 6 19 41 148 443 497 162 191 184 1703
*) T äh ä n  o n  lu e t tu  Ik a a lis te n  k au p p a la .
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• M aalaiskunnat.
] S o m e ro .................................... 3 6 7 7 9 11 43
; S o m e r n i e m i ...................... — — — — — 1 2 1 — 1 S
i T a m m e la ................................ — 1 — 1 2 35 62 8 19 25 153
! J o k i o n e n ............................... — _ — — — 4 6 — 4 7 a i
; Y p ä jä  (e n n en  P e r t tu la ) — — — — — — 5 2 18 2 27
H u m p p i l a ........................... — — — — — 4 4 — 1 4 13
U r j a l a .................................... — — — — 1 14 23 3 4 7 52
K y l m ä k o s k i ...................... — — — — 1 — — — 2 2 5
; A k aa  ................................... — — 1 1 2 2 6 2 2 8 24
K a lv o la  . . • ...................... — — — — — 1 10 — 3 2 16
S ä ä k s m ä k i ........................... — — — — 1 2 13 1 5 3 25
P ä lk ä n e ................................... 1 — 1 — 1 4 0 1 3 5 21
L e m p ä ä l ä ........................... 1 — — — 1 6 20 5 8 2 43
V e s i l a h t i ............................... — — — 5 — 1 2 3 5 3 19
{ T o t t i jä r v i ............................... — — __ — — — — — — —
I P i r k k a l a ............................... — 2 — — 4 19 45 10 37 13 130
; Y l ö j ä r v i ............................... — — — — 1 8 10 2 15 6 42
M e s s u k y lä ........................... — — 1 — 1 11 13 3 4 5 38
K a n g a s a l a ........................... — 1 — — 8 17 3 9 3 41
i S a h a la h t i ............................... — — — —; — — 2 — 2 2 6
1 O r iv e s i .................................... — 1 1 5 8 31 23 7 28 31 135
5 T e i s k o .................................... — — — 2 — 5 10 4 5 1 27
1 K u r u ........................................ — — 3 5 9 38 19 8 32 9 123
: R u o v e s i ............................... 1 2 5 6 23 87 59 14 48 48 293
K u o r e v e s i ........................... — — 1 — — 11 11 3 10 8 44
K o r p i l a h t i ........................... 1 — — 1 3 10 8 7 10 16 56
■ J ä m s ä .................................... — — 4 19 9 1 6 3 42
L ä n g e l m ä k i ...................... — — —- — 1 8 10 7 5 10 41
1 E r ä j ä r v i ............................... — __ — 1 2 1 6 1 5 5 21
; K u h m o in e n ........................... — — — — — 6 6 3 3 1 19
K u h m a l a h t i ...................... — — — — — 5 1 — — 2 8
L u o p io in e n ........................... — —- — — — _ 1 — — — 1
: T u u l o s .................................... — — — 1 — 1 — — — 1 3
1 H a u h o  .................................... 1 2 — 1 3 1
j T y r v ä n tö ............................... — — — — — 2 2 — 2 1 7
H a t t u l a ............................... — — — — — 5 7 3 6 4 25
1 H ä m e e n lin n a n  m aalaisk . — — — — — ' 2 5 1 — — 8
V a n a j a .................................... — — 1 — — 1 1 — — — 3
! R e n k o  .................................... — — — — — 2 — — 4 2 8
1 J a n a k k a l a ........................... — — — 1 7 10 3 2 6 29
: S iir to 1 7 14 32 65 368 442 113 317 262 1 624
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S iirto 4 7 14 32 65 368 442 113 317 262 1624
L o p p i .................................... — — — — 2 8 1 10 29 — 50
H a u s jä rv i ............................... — 1 — 1 1 20 15 5 9 11 63
K ä r k ö l ä ............................... — — — 2 2 5 4 1 3 17
N a s t o l a ............................... — 1 1 1 11 1 — 2 1 18
H o llo la  * )............................... — — 2 1 1 23 36 8 16 20 107
K o s k i .................................... — — — 2 — 2 1 — — 1 6
L a m m i .................................... — — — 1 — 1 3 — 3 3 11
A s ik k a l a ............................... — — — 2 2 32 16 10 13 12 87
P a d a s j o k i ........................... — — — 1 3 4 5 3 — 9 25
Y h te e n sä 4 9 17 43 74 471 525 153 390 • 322 2 008
Koko lääni 16 15 36 84 222 914 1 022 315 581 506 3 711
Viipurin lääni.
K aupung it.
V i ip u r i .................................... 1 5 8 17 46 140 86 50 28 11 392
S o r t a v a l a ........................... — — — 8 7 8 2 2j - 1 28
K ä k i s a l m i ........................... — — — — 1 6 — 2 3 3 15
L a p p e e n ra n ta ...................... — — 9 8 3 18 7 4 9 4 62
H a m i n a ............................... — — 1 2 4 6 6 11 5 35
K o t k a .................................... — 1 1 i 22 46 84 60 32 35 32 323
Y h te e n sä 1 6 28 56 105 260 161 96 86 56 855
M aalaiskunnat.
P y h t ä ä .................................... — _ 1 3 20 72 6 18 36 11 167
K v m i .................................... — 3 36 84 141 218 42 159 111 44 838
S ip p o la .................................... — — — 1 12 49 23 52 37 36 210
V e h k a l a h t i ........................... — — — 1 5 84 17 4 10 17 138
M ie h ik k ä lä ........................... — 7 — 1 2 4 2 4 4 24
V i r o l a h t i ............................... — — 3 1 5 31 11 11 32 33 127
S ä k k i j ä r v i ........................... — — 9 10 60 200 138 67 185 182 851
S u u rs a a r i ............................... — — — — 2 — — 1 1 — 4
T y t ä r s a a r i ........................... --- ,
L a p v e s i ................................ 2 1 3 13 21 53 128 27 16 25 289
L e m i .................................... 1 — 3 — 4
L u u m ä k i ............................... — — 2 — 2 1 3 11 1 20
V a l k e a l a ............................... — 4 3 10 60 30 20 69 32 228
S u o m e n n ie m i...................... 1 3 — — 1 — — — 5
S a v i ta ip a le ........................... — 1 1 3 4 5 4 15 36 69:
T a ip a l s a a r i ........................... 2 1 4 — 3 10
S iirto 2 1 65 122 280 777 408 372 530 424 2 984
*) L a h d e n  k a u p p a la  s isä lty y  tä h ä n  v u o te e n  1905 asti.
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S iirto 2 4 (35 122 280 777 408 372 530 424 2 984
J o u t s e n o ............................... — — — — — 13 2 1 2 4 22
R u o k o l a h t i ........................... — — — 5 32 77 17 23 22 16 192
R a u t j ä r v i ............................... — _ — — 2 2 5 1 1 1 12
K i r v u .................................... a — — — 1 10 6 10 16 19 65
J ä ä s k i  .................................... — — 4 3 64 84 19 23 53 46 296
A n t r e a .................................... — — 2 — 17 6 9 17 28 79
V iip u rin  m a a la isk u n ta . . 4 18 25 54 161 96 57 69 119 603
J o h a n n e k se n  p i tä jä  . . . — — — — 2 11 2 3 5 4 27
K o i v i s t o ............................... — — — 1 1 12 11 13 9 7 54
S e i s k a r i ............................... — — — — — — — — — — —
L a v a n s a a r i ........................... — — — — — — — — — — —
K u o le rn a jä rv i ...................... — — — — — 7 — 1 — 1 9
U u s ik i r k k o ........................... — — — — 6 15 3 4 3 2 33
K i v e n n a p a ........................... — — 9 1 26 20 17 13 14 9 109
M u o J a .................................... — 3 13 7 10 31 26 7 11 19 127
H e i n jo k i ................................ — — — — — 28 6 1 1 37
V a lk jä r v i ............................... — — — 3 — 6 3 — 1 18
R a u t u .................................... — — — 1 4 8 — — 1 15
S a k k o l a ............................... — — — — 1 — — — 3 5
P y h ä jä r v i ............................... — — 1 — — 3 4 6 2 14 30
R ä is ä lä .................................... — — — — — 2 2 1 5 4 14
K ä k isa lm en  m aala isk . . . — — — — — 1 — — 5 2 8
K a u k o l a ............................... 2 — — — — 1 3 — 2 5 13
H i i t o l a .................................... 0 — 3 5 3 20 1 5 6 18 67
K u r k i jo k i ............................... — — 1 11 27 34 7 13 62 155
P a r i k k a l a ........................... — 1 — 1
__ 7 5 — 2 27 43
J a a k k im a ................................ — 1 — 1 1 14 15 6 45 39 122
S o rta v a la n  m aa la isk . . . — — — 2 20 2 2 1 5 3 35
U u k u n ie m i ........................... — — — — — 5 — — 7 12
R u s k e a la ............................... — 1 — — 2 3 4 1 7 1 19
S o a n la h t i ............................... — — — — — — 2 — — 3 5
S u i s t a m o ............................... — — — — — — 1 1 — — 2
K o r p i s e lk ä ........................... — _ — — 1 - — — 2 — 3
S u o j ä r v i ............................... — — — — — — — - - — — —
S a l m i ................................... — — — — — — 1 — — 4 5
M a n t s i n s a a r i ...................... — — — — — _ — — — — —
K i t e l ä .................................... — —
I m p i l a h t i ............................... — 1 — — 1 4 14 5 4 — 29
Y h te e n sä 17 11 113 180 522 1363 720 571 858 894 5 249
Koko lääni 18 17 141 236 627 1 623 881 667 944 950 6104
Siirtolaisuustilasto 1906.
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Mikkelin lääni.
j
i
K aupungit. !
M ik k e li .................................... 3 — 3 7 5 44 15 10 14] 8 109
H e i n o l a ............................... — — — 5 1 20 5 3 4 13 51
S a v o n l in n a ........................... — — — 1 — 6 7 6 6 2 28
Y h te e n sä 3 — 3 13 6 70 27 19 24 23 188
M aalaiskunnat.
H e in o la n  m aa la isk u n ta  . — — — — — 1 3 — 2 6 12
S y s m ä .................................... — — 2 — 1 3 5 3 10 7 31
H a r t o l a ................................ — — — — — 3 - — 1 1 5
L u h a n k a  ............................... — — — — — — — — — - —
L e i v o n m ä k i ...................... — — — — 1 4 12 1 16 18 52
J o u t s a .................................... — — 4 — 5 8 4 11 11 43
1 M ä n ty h a r ju ........................... - — 1 — 2 8 9 2 8 2 32
R i s t i i n a ............................... __ - - 2 — 4 8 2 9 1 26
A n t to la .................................... — — 3 — 1 2 1 — — 8 15
M ik k e lin  m a la isk u n ta  . . — 6 2 7 5 58 26 26 38 53 221
H i r v e n s a l m i ...................... — — 1 — 2 4 2 — 8 6 23
K a n g a s n ie m i ...................... ] 3 5 4 22 66 47 24 78 75 325
H a u k iv u o r i ........................... — 2 4 4 10 25 8 7 15 24 99
P ie k sä m ä k i 1 68 68 93 1
\ ...................... _ 2 12 24 83 69 5- 431
V irtasa lm i J — — 0 /
J ä p p i l ä .................................... — — — — 4 4 3 1 7 3 22
J o r o i n e n ............................... — — 3 3 1 16 8 6 3 4 44
J u v a ........................................ i — — 2 7 17 13 7 11 23 81
P u u m a l a ............................... — — — 1 3 4 2 3 3 -- 16
S u l k a v a ............................... i — — — 1 5 3 11 2 3 26
S ä ä m in k i ............................... 24 6 12 1 3 46
K e r im ä k i ............................... i — — — 3 5 7 2 11 3 32
E n o n k o s k i ........................... - — 4 1 — — 3 — 4 — 12
S a v o n ra n ta  ........................... 1 1 — 1 3
H e i n ä v e s i ........................... — — — 1 2 1 8 — 2 16
! K a n g a s la m p i ...................... - - — — - — - — — - —
R a n ta s a lm i ........................... — 2 4 14 15 6 11 4 56
; Y h te e n sä 4 15 32 46 88 357 260 194 317 356 1 669
Koko 1 ii ii ii ï 7 15 35 59 94 427 387 213 341 379 1857
Kuopion lääni.
K aupungit. i
K u o p io .................................... ! — 10 19 22 36 80 53 27 39 286
! Jo e n s u u  ............................... 1 1 2 5 14 12 9 4 48
I i s a l m i ................................... 3 4 9 7 15 23 45 19 7 132
i Y h te e n sä 1i1 3 14 29 31 56 117 110 55 50 466
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M aalaiskunnat.
L e p p ä v i r t a ........................... 1 — 1 G 4 19 15 7 17 14 84
V a rk au d e n  ru u k in se u rak . — — — — — — — — — — —
S u o n n e jo k i ........................... — — 5 2 13 14 17 7 7 23 88
H a n k a s a lm i........................... 1 — 4 2 3 26 24 28 42 48 178
R a u ta la m p i ........................... 2 1 1 2 — 13 18 12 17 11 77
V e s a n t o ............................... — 3 3 — — 18 30 11 5 8 78
K a r t t u l a ............................... — — 6 5 7 12 4 3 n 48
K u o p io n  m aa la isk u n ta  . — — 3 2 8 25 49 19 9 27 142
T u u s n i e m i ........................... - — 1 1 3 9 4 8 1 17 44
M a a n in k a ............................... — — 2 2 5 10 21 5 10 8 63
P i e l a v e s i ................................ - - — 8 10 38 80 77 29 51 25 318
K e i te l e .................................... — — 13 3 7 11 13 5 21 19 92
K i u r u v e s i ........................... 2 6 71 50 106 107 67 35 115 85 644
I i s a l m i .................................... — 2 5 31 20 73 65 58 128 92 474
R n t a k k o ............................... — — — — _ — — — — 2 3
L a p i n l a h t i ........................... — 2 1 2 7 32 22 28 33 43 170
N i l s i ä .................................... — — 1 — 14 44 36 18 24 26 163
Ju v a n k o sk e n  ru u k in se u r . — — — __ 1 1 — — — ä
K a a v i .................................... — — ! — — 16 11 5 8 13 54
P o l v i j ä r v i ........................... — — 5 3 3 16 8 2 11 30 78
K u u s j ä r v i ........................... — — — — — 1 7 — 2 1 11
L i p e r i .................................... _ — 1 1 1 2 6 3 2 1 17
K o n t io la h t i ........................... — 5 6 4 3 34 39 10 27 21 149
R ä ä k k v lä ............................... — _ — 2 2 2 6 1 1 5 19
K ite e n  p i t ä j ä ...................... — — 1 — — 8 2 2 1 1 15
K e s ä la h t i ............................... — — — 0 — 1 — 2 9
P ä lk  j ä r v i ............................... — — — — 1 2 — — — 3
T o h m a jä rv i ........................... — — — — 1 18 17 16 7 13 72
V ä rts ilä n  ru u k in se u ra k . . - — — 1 — 1 — — — 1 3
K i i h t e l y s v a a r a .................. — 6 1 — 6 11 13 13 24 74
I lo m a n ts i  | 
K o v e ro  J —
1 1 — 1 7 2
3
1
8
1
j  25
E n o ........................................ — — 1 1 — 1 1 1 — 13
P i e l i s j ä r v i ........................... — — — 2 6 9 10 6 6 42
Ju u k a  .................................... — — — 10 5 43 20 21 11 7 117
R a u ta v a a r a ........................... — — — — — 3 — 8 2 1 14
N u rm e s (y n n ä  k au p p ala) — — 7 1 12 23 39 43 43 41 209
K u h m o n iem i (osa) . . . — — — — — — — — 1 3 4
Y h te e n sä 6 19 148 146 266 680 664 405 623 638 3 595
Koko liiani 7 22 162 175 297 736 781 515 678 688 4 061
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Vaasan lääni.
K aupungit.
N ik o la in k a u p u n k i . . . . 34 37 117 190 154 415 295 220 265 248 1 975
K a s k in e n ................................ 4 4 7 3 10 13 20 7 14 14 96
K ris ti in a n k a u p u n k i . . . 10 18 27 38 36 80 40 20 48 35 352
U u s ik a r le p y y ....................... 5 14 70 17 12 45 67 74 54 23 381
P i e t a r s a a r i ........................... 4 1 47 26 57 110 149 58 59 45 556
K o k k o l a ............................... 5 9 25 21 32 35 102 33 44 34 340
J y v ä s k y l ä ........................... 1 — 2 — 1 22 18 15 16 32 107
Y h te en sä 63 83 295 295 302 720 691 427 500 431 3 807
M aalaiskunnat.
S ü p y y  .................................... 20 15 80 72 81 98 68 61 78 72 645
I s o j o k i .................................... 11 20 123 95 93 155 98 47 114 100 856
L a p v ä ä r t t i ........................... 44 57 170 91 148 209 152 104 142 101 1 218
K ris tiin a n k a u p . m aalaisk . — 1 8 1 2 — — 1 12 7 3-2
K a r i j o k i ............................... 9 9 79 66 60 80 56 47 70 51 527
N ä r p i ö .................................... 68 75 289 177 177 304 193 122 223 216 18 44
O v e r m a r k k u ....................... 13 36 112 71 81 122 60 76 92 91 754
K o r s n ä ä s i ........................... 32 30 98 129 80 180 94 55 146 114 958
T eu v a  .................................... 14 32 125 124 120 167 123 101 122 135 1 063
K a u h a j o k i ........................... 20 46 243 174 207 302 197 109 246 215 1 759
K u r i k k a ............................... 5 38 133 119 159 2.14 132 77 166 150 11 93
J a la s jä r v i ............................... 5 82 198 174 211 294 228 103 293 261 18 49
P e r ä s e in ä jo k i ...................... 16 12 90 77 97 103 96 58 111 104 764
I l m a j o k i ........................... 14 33 158 144 155 246 170 148 191 264 1 523
S e in ä jo k i ............................... 16 5 16 29 33 86 55 43 85 64 432
Y l i s t a r o ............................... 59 106 343 259 218 291 185 125 213 206 2 005
Iso k y rö  ............................... 75 78 312 231 201 351 217 103 181 133 1882
V ä h ä k v rö ............................... 19 47 97 73 118 143 123 77 95 107 899
L a i h i a ............................... 30 59 204 151 168 278 145 92 156 156 1 439
J u r v a  .................................... 23 37 111 98 88 132 51 54 80 71 745
P i r t t i k y l ä ............................... 20 12 90 69 56 117 63 60 56 54 597
P e t o l a h t i ............................... 5 22 72 61 41 77 34 17 53 53 435
B e r g ö ö .................................... - 2 6 6 10 24 5 1 9 9 72
M a a l a h t i ............................... 8 33 90 98 90 129 84 50 93 86 761
S u l v a .................................... 12 17 41 71 35 90 70 28 52 78 494
M u s ta s a a r i ........................... 40 83 206 161 151 283 174 134 142 226 1 600
R a i p p a l u o t o ...................... 2 14 27 15 42 63 46 17 43 38 307
K o i v u l a h t i ........................... 14 21 107 66 97 88 88 33 53 70 637
M a k s a m a a ........................... 8 8 36 20 37 48 22 21 33 45 278
S iirto 602 1030 3 664 2 922 3 056 4 674 3 029 1964 3 350 3 277 27 568
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S iirto 602 1030 3 664; 2 922 3 056 4  674 3 029 1964 3 350 3 277 27 568
V ö v r i .................................... 58 104 230 165 175 286 149 75 146 194 1582
N u r m o .................................... 13 35 137 118 96 106 76 35 51 76 738
L a p u a .................................... 41 102 240 198 175 317 162 189 334 342 21 0 0
K a u h a v a ............................... 47 97 264 201 208 259 128 164 175 210 1 753
Y lih ä r m ä ............................... 23 41 106 80 54 71 50 53 70 50 598
A la h ä rm ä ............................... 39 91 244 115 154 184 106 173 138 111 1 355
O r a v a i n e n ........................... 11 25 90 103 82 82 59 15 115 88 670
M u n s a l a ............................... 48 62 166 119 108 142 127 66 77 85 1 000
U u d e n k aa rlep . m aala isk . 9 52 93 79 67 89 28 32 80 61 590
J e p u a  .................................... 7 37 107 38 87 68 53 50 50 42 539
P i e t a r s a a r i ........................... 25 37 76 100 131 165 53 55 88 91 827
P u r m o .................................... 10 31 68 51 83 77 45 12 46 78 501
A h t ä v ä .................................... 9 23 68 25 42 51 22; 3 — — 243
T e r v a j ä r v i ........................... 25 30 70 50 81 81 33 68 36 51 525
K r u u n u p v y ........................... 8 14 44 60 49 77 69 49 19 25 414
L u o t o .................................... 3 2 22 29 36 35 31 9 15 20 202
K o k k o la n  m aa la isk u n ta  . 17 31 87 87 78 92 57 25 38 51 563
A la v e t e l i ............................... 10 16 37 25 27 65 30 21 29 20 280
K ä l v i ä .................................... 26 19 54 40 93 76 37 46 62 53 506
L o h t a j a ............................... 11 29 86 52 94 71 63 31 94 81 612
H im an k a  ............................... 10 6 49 33 38 73 31 54 54 38 386
Y l i k a n n u s ........................... 18 32 70 34 48 94 54 42 62 97 551
T o h o la m p i ........................... 49 32 133 68 98 122 52 117 84 108 863
U l l a v a .................................... 7 15 43 33 26 47 18 14 19 23 245
! K a u s t i s e n k y l ä .................. 22 59 89 71 87 106 37 41 63 71 646
i V e t e l i .................................... 18 41 102 89 137 114 60 109 110 88 868
L e s ti jä r v i ............................... 3 4 48 4 22 37 11 11 11 27 178
H a i s u a .................................... 6 8 19 25 33 48 22 7 34 14 216
P e r h o .................................... 7 13 50 22 i 31 63 28 11 41 16 282
S o in i ........................................ — — 5 9 9 7 24 12 63 101 230
L e h t i m ä k i ........................... — — — 4 10 14 9 11 61 47 156
A l a j ä r v i ............................... 14 48 347 257 217 412 182 134 186 148 1 945
V i m p e l i ............................... 1 44 125 38 40: 61 50 35 96 87 577
E v i j ä r v i ................................ 14 46 147 85 104! 177 60 94 105 92 924
K o r te s jä r v i ........................... 15 41 196 81 115 152 47 71 122 106 «46
L a p p a j ä r v i ........................... 15 69 203 115 135 159 93 52 147 99 1 087
K u o r t a n e ............................... 5 18 122 80 j 87 157 50 50 105 126 800
T ö y s ä .................................... 4 9 32 37 46 67 52 32 82 100 461
A l a v u s .................................... 31 66 191 163 157 255 158 115 272 296 1 704
V i r r a t .................................... 3 — 21 29 50 67 82 37 149 142 580
Ä t s ä r i .................................... — 2 6 12 49 103 53 44 151 97 517
S iir to 1284 2 461 7 951 5 947 6 515 9 403 5 580 4 228 7 030 6 929 57 328
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S iirto 1284 2 461 7 951 5 947 6 515 9 403 5 580 4 228 7 030 6 929 57 328
P i h l a j a v e s i ........................... — — 1 4 2 11 15 13 17 6 69
M u l t i a .................................... — — 4 5 11 28 11 4 28 34 125
K e u r u u ................................ — 4 3 18 14 39 53 27 45 51 254
P e t ä j ä v e s i ........................... 1 1 1 1 2 28 8 1 12 23 78
Jy v ä sk y lä n  m aa la isk u n ta — — 1 3 10 18 6 17 41 41 137
U u r a in e n ............................... — — 5 15 12 28 29 5 52 57 203
S aarijä rv i | 
P y lk ö n m ä k i f —
5 67 60 64
182
1
146 101 182 170
1
j 979
K a r s t u l a ............................... 2 36 167 191 213 274 173 190 251 160 1 657
K i v i j ä r v i ............................... 2 26 83 50 71 166 106 57 119 89 769
P i h t i p u d a s ........................... 5 11 32 42 40 67 37 15 50 46 345
V ii ta s a a r i ............................... 1 2 40 77 48 93 84 36 93 54 528
K o n g i n k a n g a s .................. — — 4 6 7 19 9 10 16 14 85
S u m i a i n e n ........................... — — — — — 4 1 — 1 — 6
L a u k a a .................................... 1 1 4 1 5 30 28 19 16 27 132
Y h te en sä 1296 2 547 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 62 695
Koko lääni 1 359 2 630 8 658 6 715 7 316 11 111 6 977 5 150 8 453 8133 66 502
Oulun lääni.
K aupungit.
O u l u ........................................ 24 — 129 148 162 297 282 155 144 166 1 507
R a a h e .................................... 3 1 42 30 30 70 56 34 30 33 329
K e m i........................................ — — 4 2 13 39 26 24 29 24 161
T o r n i o .................................... 5 — — 2 3 6 15 2 5 7 45
K n j a a n i ............................... — — — 2 1 3 9 15 8 6 44
Y h te e n sä 32 1 175 184 209 415 388 230 216 236 2 086
M aalaiskunnat.
S iev i ........................................ 8 12 79 64 107 125 64 39 54 42 594
R a u t i o .................................... - 7 9 26 20 20 23 14 21 55 195
Y liv ie s k a ............................... 6 2 94 77 44 70 59 34 53 37 476
A l a v i e s k a ........................... — — 59 58 43 36 30 29 54 35 344
K a l a j o k i ............................... 7 38 123 72 90 114 102 54 89 102 791
M e r i jä r v i ............................... 13 — 29 28 47 38 24 13 24 37 253
O h la in e n ............................... 18 1 114 112 80 103 70 49 67 70 684
P v h ä j o k i ............................... 24 16 98 61 66 124 84 47 88 58 666
Salo n  k a p p e l i ...................... 2 2 10 1 12 44 10 3 3 2 89
S a lo n  p i t ä j ä ...................... 8 — 67 36 51 23 61 32 50 41 369
V ih a n t i .................................... 7 — 22 31 33 42 20 14 25 29 223
R a n t s i l a ............................... 6 — 47 36 31 23 69 15 48 28 303
S iirto 99 78 751 602 624 762 616 343 576 536 4 987
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S iir to 99 78 751 602 624 762 616 343 576 536 4 987
P a a v o l a ............................... 7 — 45 32 44 60 42 26 40 53 349
R e v o n la h t i ........................... — — 12 16 19 27 12 14 11 18 129
Siikaj o k i ............................... 5 — 35 33 26 31 38 12 38 42 260
H a i l u o t o ............................... 18 - 50 36 36 42 48 7 2!) 52 318
P y h ä jä r v i ............................... 6 48 108 92 74 76 72 71 84 88 719
R e i s j ä r v i ............................... 3 6 62 56 52 80 49 29 41 66 444
H a a p a j ä r v i ........................... 6 19 108 122 117 94 83 47 101 52 749
N i v a l a .................................... — 1 87 66 53 72 51 72 73 84 559
K ä r s ä m ä k i ........................... 14 7 60 71 33 51 38 34 33 38 379
H a a p a v e s i ........................... 12 13 63 47 83 85 56 34 108 71 572
P u l k k i l a ............................... 8 16 39 34 45 42 60 34 45 43 366
P i i p p o l a ............................... 3 1 41 21 27 30 31 18 54 58 284
K e s t i l ä .................................... 3 — 36 22 33 53 34 31 37 45 294
S ä rä is n ie m i........................... 1 — 9 9 23 39 14 3 33 19 141
P a l t a m o ............................... 1 - 9 4 11 22 24 14 62 94 241
K a ja a n in  m a a la isk u n ta  . - - — 5 3 1 4 3 1 3 20
S o t k a m o ............................... - — 19 17 24 40 41 38 99 49 327
K u l im o n ie m i ....................... 16 3 10 30 22 58 76 61 98 117 491
R is t i j ä r v i ............................... — — 9 5 4 5 5 9 17 16 70
H y ry n s a lm i ........................... — - 2.5 11 15 16 15 5 24 23 132
S u o m u s s a lm i ...................... 1 — 60 55 32 42 92 45 65 73 465
P u o la n k a ............................... 7 — 64 52 31 40 68 41 39 92 434
U t a j ä r v i ............................... — — 18 12 36 42 19 13 31 48 219
M u h o s .................................... 6 — 38 33 31 38 42 23 37 50 298
T y r n ä v ä ............................... 3 — 13 24 20 31 50 55 32 30 258
T e m m e s ............................... — — 6 7 1 5 15 1 10 6 51
L u m i jo k i ............................... 7 — 24 15 19 23 39 7 16 19 169
L i m i n k a ............................... 4 — 12 10 22 45 35 22 34 21 205
K e m p e l e ............................... — — 4 11 6 9 4 9 7 10 60
O u l u n s a l o ........................... 1 — 4 2 13 7 5 5 11 6 54
O u lu n  m aa la isk u n ta . . . 3 — 8 45 26 82 80 36 37 47 364
Y lik iim in k i ........................... 3 — 22 26 28 27 10 9 41 12 178
K i i m i n k i ............................... 5 — 2 8 6 12 11 7 9 30 90
H a u k ip u d a s ................................. 4 - 2.. 15 45 44 53 20 58 38 302
l i ....................................................... 8 — 47 40 37 71 78 33 49 51 414
K u iv a n ie m i ................................. — — 6 10 10 15 26 4 8 12 91
P u d a s j ä r v i ................................. 7 — 76 85 66 63 62 31 84 77 551
T a iv a lk o s k i ................................. 4 1 31 47 36 59 96 58 45 47 424
K u u s a m o ....................................... 4 — 14 66 32 87 114 63 83 77 540
K u o l a j ä r v i ................................. — — !i 7 12 7 9 27 3.i 14 118
K e m i j ä r v i ................................. — 1 5 13 16 14 19 13 7 33 121
S iirto 269 191 2 064 1914 1893 2 440 2 336 1427 2 34ij 2 360 17 237
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S iirto 269 194 2 064 1 914 1 893 2 440 2 336 1427 2 340 2 360 17 237
R o v a n ie m i ........................... 1 — 4 22 2 3 16 9 29 15 101
T e r v o l a ................................ 2 — 17 11 10 14 32 13 18 12 139
S im o ........................................ 6 — 18 28 49 51 46 24 42 43 307
K e m in  m a a la isk u n ta  . . 3 — 4 32 46 75 46 23 28 35 292
A la to rn io  ............................... — — 8 18 3 18 11 17 10 12 97
K a r u n k i ............................... — 1 — — 1 1 1 1 3 8
Y l i to r n i o ............................... 3 — 6 5 3 7 6 — 5 7 43
i T u r to la .................................... — — — 1 — 1 — 2 1 3 8
; K o l a r i .................................... — — — 1 — — — — 7 1 9
M u o n io n n isk a ...................... — — — — — — 2 — 1 3
E n o n t e k i ä i n e n .................. — — — — — — — — — — —
K i t t i l ä .................................... 1 — — 5 — 2 — 5 5 15 33
S o d a n k y l ä ........................... — 8 15 10 12 4 16 13 3 81
I n a r i ........................................ — — — — — 1 — — 1
U ts jo k i .................................... — —
Y h te e n sä 285 194 2130 2 052 2 016 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 18 348
Koko lääni 317 195 2 305 3 336 2 335 3 039 3 889 1 767 2 715 8 746 30 434
i K o to is in  n im ittä m ä ttä
jä ä n e is tä  k u n n is ta  . . — 369 — — — — — — — 369
Koko maa 1 916 3 467 13 075 10 397 13 561 33 152 16 964 10 953 17 437 17 517 136 438
S iitä  :
K a u p u n g i t .................. 198 ? 153 715 915 1360 3 779 3 465 1754 1692 1886 15 917
M aalaiskunnat. . . . 1 718]? 2 945 11360 9 482 11201 19 373 13 499 9198 15 735 15 631 110 143
„Suomen V irallista  Tilastoa“
on seuraavat vihot tähän asti julaistu:
Statistique officielle de F inlande. Ouvrages paras:
I. Kauppa ja merenkulku. —  Commerce et navigation.
2— 10. S uo m en  u lk o m a in en  k a u p p a  ja  m ere n k u lk u  v u o s in a  1866— 70, 1871—75, 1876 
—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90. H e ls in g is sä  
1872—93.
11—22. S u o m en  k a u p p a  ja  la iv a liik e  V en äjän  ja  u lk o v a lto je n  k a n ssa  se k ä  tu ll i la i­
to k se n  y lö sk a n to  v u o s in a  1891— 1902. H e ls in g is sä  1892— 1903.
I. A. Kauppa. —  Commerce. V u o siju lk a isu ja . — P u b lic a tio n s  a n n u e lles .
23—26. S uo m en  k a u p p a  V en äjän  j a  u lk o v a lto je n  k a n ssa  se k ä  tu ll i la ito k s e n  y lö sk a n to  
v u o s in a  1903—06. H e ls in g is sä  1904—07.
I. A. Kauppa. —  Commerce. K u u k a u s iju lk a isu ja . — P u b lic a tio n s  m en su e lle s .
Suom en k a u p p a  V en äjän  ja  u lk o v a lto je n  k an ssa . T am m ik u u  1904—M aalis­
k u u  1908. H e ls in g is sä  1904—08.
I. B. Merenkulku. —  Navigation.
23—26. S u o m en  la iv a liik e  V en äjän  ja  u lk o v a lto je n  k an ssa  v u o s in a  1903—06. H e ls in ­
g issä  1904—08.
II. Suomen taloudellinen tila. —  Situation économique.
1. Y h te e n v e to  k u v e rn ö ö rie n  v iis iv u o tis -k e r to m u k s is ta  v u o s ilta  1861—65. H e l ­
s in g issä  1868.
2— 8. S u o m en  ta lo u d e llin e n  t i la  v u o sin a  1866— 70, 1871—75, 1876—80, 1881—85,
1886—90, 1891—95, 1896— 1900. H e ls in g is sä  1875 -1904.
III. Maanviljelys-tilastoa. —  Agriculture.
1. A in e ita  S u o m en  m aa n v ilje ly s -tila s to o n . H e ls in g is sä  1869.
2. M a a n v ilje ly n tie d u s tu s  U u d e n m aa n  lää n issä  v u o n n a  1876. H e ls in g is sä  1879.
IV. Varallisuuden suhteita. —  Imposition sur le revenu.
1—4. S u o m en m aan  su o s tu n ta v e ro  v u o s in a  1865, 1871, 1877, 1881. H e ls in g is sä  
1869—85.
VI. Väestö-tilastoa. —  Population.
1. S uo m en  v ä es tö  Jo u lu k u u n  31 p. 1865. H e ls in g is sä  1870.
2. " S y n ty n e e t, v ih ity t  j a  k u o lle e t v u o s in a  1865—68 y n n ä  k a ts a h d u s  v ä k ilu v u n -
m u u to k s iin  v u o d e s ta  1812 a lk aen . H e ls in g is sä  1871.
3. V äen lask u  M aa lisk u u ssa  1870 H e ls in g in , T u ru n , V iipurin  ja  O ulun  k a u p u n ­
geissa . H e ls in g is sä  1874.
4. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o sin a  1869—-74. H e ls in g is sä  1876.
5. S uom en  v äk ilu k u  31 p. J o u lu k u u ta  1875 sek ä  v ä k ilu v u n m u u to k se t v u o sin a  
1875—77. H e ls in g is sä  1880.
6—7. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1878—79. H e ls in g is sä  1881—82.
8. V äen la sk u  H e ls in g is sä  1 p. L o k a k u u ta  1880. H e ls in g is sä  1882.
9. S u o m en  v ä k ilu k u  31 p. J o u lu k u u ta  1880. l :n o n  v ihko . H e ls in g is sä  1882.
10. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1880—81. H e ls in g is sä  1884.
11. S u o m en  v ä k ilu k u  31 p. J o u lu k u u ta  1880. 2 :nen  v ih k o  (Y n n ä  tu lo k s e t  v äen las -
k u s ta  T u ru ssa , V iipu rissa  ja  T am p ere e lla  1 p. L o k a k u u ta  1880). H e ls in g is sä  1885.
12. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o sin a  1882—83. H e ls in g is sä  1885.
13—18. » » 1884—89. H e ls in g is sä  1886—91.
19. » v u o n n a  1890. Y n n ä  jä lk ik a tsa u s  v u o sik y m m e n e en  1881
—90. H e ls in g is sä  1893.
20. V ä en la sk u  H e ls in g in , T u ru n , T am p ereen , V iipu rin , O u lu n  ja  P o r in  k a u p u n ­
g e is sa  1 p. Jo u lu k u u ta  1890. E n s im ä in en  v ih k o . H e ls in g is sä  1892—93.
21. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1891. H e ls in g is sä  1893.
22. S u o m en  v ä k ilu k u  31 p. J o u lu k u u ta  1890. H e ls in g is sä  1894.
23. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1892. H e ls in g is sä  1894.
24. V ä en la sk u  H e ls in g in , T u ru n , T am p ere e n , V iip u rin , O u lun  ja  P o r in  k a u p u n ­
g e is sa  1 p. J o u lu k u u ta  1890. T o in e n  v ihko . H e ls in g is sä  1897.
25—28. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1893—96. H e ls in g is sä  1895—98.
29. P ä ä p ii r te e t  S uom en  v ä e s tö t i la s to s ta  vv. 1750— 1890. I  osa. H e ls in g is sä  1899.
30—32. V ä k ilu v u n n n iu to k se t v u o sin a  1897—99. H e ls in g is sä  1899— 1901.
33. P ä ä p ii r te e t  S uom en v ä e s tö t i la s to s ta  vv . 1750— 1890. I I  osa. H e ls in g is sä  1902.
34. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1900 y n n ä  jä lk ik a tsa u s  a jan jak so o n  1816— 1900.
H e ls in g is sä  1903.
35. V ä en la sk u  H e ls in g is sä , T u ru ssa , T a m p e re e lla  ja  V iip u rissa  J o u lu k u u n  5 p. 
1900. H e ls in g is sä  1904.
36. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o sin a  1901 ja  1902. H e ls in g is sä  1905.
37. K a tsa u s  S uom en v ä k ilu k u u n  J o u lu k u u n  31 p :nä  1900 y n n ä  tie to ja  e d e llis is tä  
y le is is tä  v ä e n la sk u is ta  m aassa . H e ls in g is sä  1905.
38. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1903 ja  1904. H e ls in g is sä  1906.
VII A. Säästöpankkitilastoa. —  Caisses d’épargne.
1—5. S u o m en  sä ä s tö p a n k it  v u o s in a  1870— 72, 1 8 8 3 -8 5 , 1889, 1886—90, 1891—95. 
H e ls in g is sä  1874— 98.
6— 16. S ä ä s tö p an k k ien  ta rk a s ta ja n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1896— 1906. H e ls in g is sä  
1897— 1907.
17. T ila s to ll in e n  y le isk a tsa u s  sä ä s tö ö n p an o ih in  ja  s ä ä s tö s tä -o tto ih in  sä ä s tö p a n ­
k e is sa  v u o d en  1900 a ik an a  sek ä  sä ä s tö ö n p an ija in  saam isiin  v u o s ie n  1900 ja  
1905 lo p u ssa . H e ls in g is sä  1908.
VII. B. Postisäästöpankki. —  Caisse d’épargne postale.
1—20. P o s tis ä ä s tö p a n k in  h a lli tu k se n  k e r to m u k se t v u o s ilta  1887— 1906. H e ls in g is sä
1888— 1907.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mie’ivikaisfen tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T ila s to llis ia  ta u lu ja  S u o m en  so k o is ta  v u o n n a  1873. H e ls in g 's s â  1877.
2 . H e ik k o  jä rk is iä  lap s ia  k o u lu -iä ssä  a s ian tila n  m u k aan  M aa lisk u u ssa  1883. H e l­
s in g issä  1885.
3—4. S uom en  k u u ro m y k ä t, so k e a t j a  ty ls ä m ie lise t  Jo u lu k u u n  31 p. 1900—01. H e l­
s in g issä  1904—06.
IX. Alkeisopistot. —  Enseignement secondaire.
1— 3- T ila s to llis ia  o so itu k sia  a lk e iso p is to je n  t i la s ta  ja  v a ik u tu k se s ta  lu k u v u o sin a  
1884—87. H e ls in g is sä  1886—88.
4. K e rto m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1884—87.
H e ls in g is sä  1888. .
5— 7. T ila s to llis ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  tila an  ja  v a ik u tu k se en  lu k u v u o sin a
1887—90. H e ls in g is sä  1889—91.
8 . K oi-tom us a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1887—90.
H e ls in g is sä  1891.
9— 11. T ila s to llis ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to jen  t ila a n  j a  v a ik u tu k se e n  lu k u v u o sin a
1890—93. H e ls in g is sä  1892—94.
12. K e rto m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  j a  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1890—93.
H e ls in g is sä  1894.
13--15. T ila s to llis ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to jen  t ila a n  ja  v a ik u tu k se e n  lu k u v u o sin a
1893—96. H e ls in g is sä  1895—97.
16. K e r to m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t ila s ta  j a  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1893—96.
H e ls in g is sä  1897.
17— 19. T ila s to llis ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  t ila a n  j a  v a ik u tu k se en  lu k u v u o sin a
1896—99. H e ls in g is sä  1898— 1900.
20. K e r to m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1896—99. 
H e ls in g is sä  1900.
21—23. T ila s to llis ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  t ila a n  ja  v a ik u tu k se en  lu k u v u o sin a
1899— 1902. H e ls in g is sä  1901—03.
24. K e r to m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1899— 1902. 
H e ls in g is sä  1905.
25—27. T ila s to ll in e n  k a ts a u s  a lk e iso p is to jen  t ila a n  ja  to im in ta a n  lu k u v u o s in a  1902 
—05. H e ls in g is sä  1906.
28. K e rto m u s  a lk e iso p p ila ito s te n  t ila s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1902—05. 
H e ls in g is sä  1906.
29. T ila s to ll in e n  k a ts a u s  a lk e iso p is to jen  t ila a n  ja  to im in ta a n  lu k u v u o n n a  1905—06. 
H e ls in g is sä  1907.
X. Kansanopetus. —  Enseignement primaire.
9— 11. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1883—86. H e ls in g is sä  1885—87.
12. L a s te n o p e tu s  e v a n k e lis - lu te r ila is issa  se u rak u n n is sa  v u o n n a  1886. H e ls in ­
g issä  1888.
13— 16. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1886 -  90. H e ls in g is sä  1889—93.
17. L a s te n o p e tu s  e v an k e lis - lu te rila is issa  ja  k re ik k a la is-v e n ä lä is is sä  se u rak u n n is sa  
v u o n n a  1891. H e ls in g is sä  1893.
18—23. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1890—96. H e ls in g is sä  1893—97.
24. L a s te n o p e tu s  e v a n k e lis - lu te r ila is issa  ja  k re ik k a la is -v e n ä lä is is sä  se u rak u n n is sa  
v u o n n a  1896. H e ls in g is sä  1897.
25. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o n n a  1896— 97. H e ls in g is sä  1898.
26. V iid en v u o d en k erto m u s, s isä ltä v ä  t ie to ja  k a n sa k o u lu je n  ra k e n n u k s is ta  se k ä  
k a n sa k o u lu n o p e tta jis to n  p a lk k a u ss u h te is ta  y . m . lu k u v u o n n a  1895—96. H e l­
s in g issä  1898.
27— 30. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1897— 1901. H e ls in g is sä  1900—02.
31. L a s te n o p e tu s  e v a n k e lis - lu te r ila is issa  ja  k re ik k a la is -v e n ä lä is is sä  se u rak u n n is sa  
v u o n n a  1901. H e ls in g is sä  1902.
32—36. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1901—06. H e ls in g is sä  1907.
37. L a s te n o p e tu s  e v a n k e lis - lu te r ila is iss a  ja  k re ik k a la is -v e n ä lä is is sä  se u ra k u n ­
n issa  v u o n n a  1906. H e ls in g is sä  1907.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3—23. V a n k e in h o ito h a lli tu k se n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1884— 1904.. H e ls in g is sä  1886 
— 1907.
XIII. Posti-tilastoa. —  Postes.
U usi jakso . 3—22. P o s tih a ll i tu k s e n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1887— 1906. H e ls in g is sä  
1889— 1907.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. M a a n m itta u s-y lih a llitu k se n  k e r to m u s  v u o d e lta  1885. H e ls in g is sä  1887.
3—22. » » k e r to m u k se t  v u o s i l ta  1887— 1906. H e ls in g is sä
1889— 1908.
XV. Luotsi- ja  majakkalaitos. —  Pilotage et phares.
U u s i jak so . 1—12, 13. L u o ts i-  j a  m a ja k k a la ito k se n  y lih a l li tu k se n  k e r to m u k se t  v u o ­
s i l ta  1 8 8 5 -9 6 , 1897—1901. H e ls in g is sä  1887—98, 1905.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
1—3. Y le is te n  ra k e n n u s te n  y lih a lli tu k se n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1888—92, 1893 —99, 
1900—03. H e ls in g is sä  1894, 1901, 1904.
XVII. Kruununmetsät. —  Forêts de 1’Etat.
U u s i jakso . 1 —9. M e tsä n h o ito h a lli tu k se n  k e r to m u k se t  v u o s i l ta  1885, 1888, 1891, 1894, 
1897, 1900, 1902, 1904, 1905. H e ls in g is sä  1887-1907.
XVIII. Teollisuus-tilastoa. —  Industrie.
E d e llin e n  osa. V u o ri v ilje ly  s, g eo lo o g in e n  tu tk im u s  ja  m a lm ien  e ts in tä , ra h ap a ja -  j a  
k o n tro lli la ito s , k o n e p a ja t j a  v a lim o t y . m.
1—23. V u o s ilta  1884— 1906. H e ls in g is sä  1886—1908.
Jä lk im ä in e n  osa. T e h ta i ta  j a  k ä s ity ö la ito k s ia .
1—22. V u o s ilta  1884— 1905. H e ls in g is sä  1886— 1907.
XIX. Tie- ja  vesirakennukset. —  Ponts et chaussées.
5—20. T ie - j a  v e s ira k e n n u s te n  y lih a l li tu k se n  k e r to m u k se t  se n  jo h ta e s sa  te h d y is tä  
tö is tä  v u o s in a  1889— 1904. H e ls in g is sä  1890—1908.
XX. Rautatie-tilastoa. —  Chemins de fer.
16, 19, 22, 2 5 ,2 7 ,2 9 — 36. R a u ta t ie h a ll itu k se n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1886, 1889, 1892, 
1895, 1897, 1899— 1906. H e ls in g is sä  1887—88, 1890, 1893, 1896, 1898, 1900— 08.
XXI. Köyhäinhoito-tilastoa. —  Assistance publique.
A . Tilastollisen P äätoim iston ju lka isu ja . — Publications du B u rea u  central de statistique.
1. K ö y h ä in h o ito  v u o s in a  1881, 1883, 1885 j a  1887. H e ls in g is sä  1891.
2— 12. » » 1893— 1904. » 1897— 1908.
B . Vaivaishoidon tarkastelijan ju lka isu ja . — Publications de l ’Inspecteur de V assistance publique.
2—14. V aiv a ish o id o n  ta rk a s te l i ja n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1894— 1906. H e ls in g is sä
1895— 1907.
XXII. Vakuutusolot. —  Assurances.
A . 1— 14. V a k u u tu s ta rk a s te li ja n  k e r to m u k se t  v a k u u tu s o lo is ta  v u o s in a  1892— 1905.
H e ls in g is sä  1893— 1907.
B . 1— 4. V a k u u tu s ta rk a s te li ja n  k e r to m u k se t  k ih la k u n ta -  ja  p itä jä -p a lo a p u y h d is ty s te n
to im in n a s ta  v u o s in a  1897— 1901, 1902—03, 1904, 1905. H e ls in g is sä  1904—07.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P ro k u ra a t to r in  k e r to m u s  v u o d e lta  1891. H e ls in g is sä  1894.
2— 16. K e isa ril l is e n  S e n a a tin  o ik eu s to im itu sk u n n a n  k e r to m u k se t v u o s ilta  1892— 1906. 
H e ls in g is sä  1895— 1907.
XXIV. Aistivialliskoulut. —  Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—10. K e r to m u k s ia  a is tiv ia llisk o u lu jo n  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1892— 1904. H e l­
s in g issä  1897— 1905.
XXV. (E n n e n  X X IV ). Panttilainaus-tilasto. — Mouvement des prêts sur gages.
1—9. P a n tti la in a u s - ta rk a s ta ja n  k e r to m u k se t v u o s ilta  1898— 1906. H e ls in g is sä  1899 
— 1907.
XXVI. Työtilasto. —  Statistique ouvrière.
A .  1—4. T y ö ssä  s a t tu n e e t  ta p a tu rm a t v u o sin a  1898—1900, 1901—03, 1904—05, 1906.
H e ls in g is sä  1904—08.
B .  1—3. A p u k a ssa t v u o s in a  1899— 1902, 1903—04, 1905. H e ls in g is sä  1905—07.
XXVII. Alkoholi-tilastoa. —  Commerce des boissons alcooliques.
1. A lk o h o lip ito is te n  ju o m a in  k a u p p a  se k ä  v ä h ittä ism y y n ti-  j a  a n n is k e lu y h tiö t 
v u o s in a  1898— 1902. H e ls in g is sä  1904.
XXVIII. Siirtolaisuustilasto. —  Emigration.
1— 2. S iir to la isu u s  v u o s in a  1900—02, 1903—04. H e ls in g is sä  1905—1906.
Kaikki edellämainitut vihot paitsi XX: 34 ovat nimellä
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ilmestyneet myöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi: •
S a rjaa  I. Handel och sjöfart. —  Commerce et navigation.
1. Ö fv e rs ik t af F in la n d s  s jö fa r t  och  h a n d e l å re n  1856—65 (i 2 delar). H e ls in g ­
fo rs  1866.
S arjaa  V. Temperaturförhållanden. —  Température.
1. T e m p e ra tu rfö rh å lla n d e n  i F in la n d  â re n  1846—65. H e ls in g fo rs  1869.
» XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
N y  fö ljd  1—23. M e d ic in a ls ty re lsen s  b e rä t te ls e r  fö r å re n  1884— 1906. H e ls in g ­
fo rs  1886— 1908.
» XIII. Poststatistik. —  Postes.
N y  fö ljd . 1—2. P o s ts ty re ls e n s  b e rä t te ls e r  fö r  å re n  1885—86. H e ls in g fo rs  
1887—88.
» XIV. A. Landtmäteriet. —  Service du cadastre.
2. O fv e rs ty re lse n s  fö r  la n d tm ä te r ie t  b e rä tte ls e  fö r  å r  1886. H e ls in g fo rs  18S9.
» XIV. B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et mesures.
I— 16. Ju s te r in g sk o m m iss io n e n s  b e rä t te ls e r  fö r å re n  1891-1906. H e ls in g fo rs  1893-1907.
» XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1— 4. O fv e rs ty re lse n s  fö r  v äg - och v a tte n b y g g n a d e rn a  b e rä t te ls e r  om  do u n d e r  d ess 
le d n in g  v e rk s tä lld a  a rb e te n  å re n  1885—88. H e ls in g fo rs  1886—90.
» XX. Järnvägsstatistik. —  Chemins de fer.
15, 17— 18, 20—21, 23—24, 26, 28. J ä rn v ä g s s ty re ls e n s  b e rä t te ls e r  fö r å re n  1885,
1887— 88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. H e ls in g ­
fo rs  1886, 1 8 8 8 -8 9 , 1891—92, 1894—95, 1897, 1899.
» XXI. Fattigvårdsstatistik. —  Assistance publique.
B . TJtgifven a f  Fattigvårdsinspektören. — Publication de l’Inspecteur de Vassistance publique.
' 1. F a t tig v å rd s in s p e k tö re n s  b e rä t te ls e r  fö r  å re n  1892— 93. H e ls in g fo rs  1894.
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
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ovat seuraavat vihot tähän asti ilmestyneet:
1. H je lt, Aug., V ä e s tö su h te e t S u o m essa  v u o n n a  1904. H e ls in g is sä  1906.
2. Kilpi, O . K., M aan v ilje ly sv ä es tö n  a m m attijak o  T u ru n  ja  P o r in  lä ä n issä  v u o s in a  1815—
1890 p a p is to n  v ä e s tö ta u lu je n  m u k aan . H e ls in g is sä  1906.
3. H je lt, Aug., V ä e s tö su h te e t S u o m essa  v u o n n a  1905. H e ls in g is sä  1907.
4. Juusela, Väinö, M a a n v ilje ly sv ä es tö n  a m m attijak o  H äm een  ja  M ik k e lin  lä ä n e issä  v u o sin a
1815—1890 p a p is to n  v ä e s tö ta u lu je n  m u k aan . H e ls in g is s ä  1907.
6. H je lt, Aug., V ä e s tö su h te e t S u o m essa  v u o n n a  1906. H e ls in g is sä  1908.
